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ADMINISTRACION 
Coa esta focha oesa en e l ca rgo de 
agente de este p e r i ó d i c o en Las Ora-
cea el Sr. D . J o a n G a r c í a , y qoeda 
nombrado el Sr, D . A n d r é s D a r á n , 
con quiou se e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s 
sasoriptorea en d i c h a l o c a l i d a d , ú n i c o 
antorizado pa ra efec tuar los cobros ' 
Habana , 1? de E n e r o de 1901.—El 
A d m i n i s t r a d o r , J o s é M * Villaverde. 
Po r rennno/a del Sr. D . M . D i a z , he 
nombrado á D . V icen te P é r e z F e r n á n 
dez agente del DIARIO D E L A MARINA 
en Oiego de A v i l a , y con é l se enten-
d e r á n los s e ñ o r e s sasoriptores en dicha 
loca l idad , desde 1? de Ene ro de 1901. 
Habana , 24 de d ic iembre de 1900.— 
E l A d m i n i s t r a d o r , J o s é ü í " Villaverde. 
Be anoche* 
M a d r i d , JSmro 
SJAS G A R A N T I A S 
C O N S T I T Ü O I O I Í A L E S 
El gobierno so mnsstra decidido á sos-
tener la suspensión do las garantías cons-
tilucionalos hasta averiguar si es cierto ó-
no que los carlistas están dispuestos á 
abandonar la actitud intransigente en que 
basta ahora se ¿aliaban colocados. 
Créese, generalmente, que el gobierno 
tiene interés en ocultar algo grave de 
que está enterado. 
E X C U R S I O N E S S O S P E C H O S A S 
Telegramas recibidos de Canarias anun-
cian que es objeto de muchos cementarlos 
si hecho de que el cónsul general áe los 
Estados Unidos ande recorriendo aquellas 
Islas y tomando notas, después de haber 
recorrido las Baleares, acompañado del 
cónsul general ingle?. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á 33,73. 
les en los Estados Unidos, en el caso en 
que el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos se niegue á acceder á la petición 
de este gobierno, solicitando la extradi-
ción de Mr. Neely* 
Washington, enero 4 
L O D E V E N E Z U E L A 
Se han rebido nuevas noticias que dis-
tan mucho de ser tranquilisadoras en el 
ministerio de Estado, referentes á la cues-
tión pendiente con Venezuela, con moti-
vo de las concesiones para explotar minas 
de asfalto en aquella república hechas á 
compañías norteamericanas- Las noti-
cias recibidas de Caracas al parecer indi-
can que una de las compamas están dis-
puestas á oponerse á la justicia y á las 
autoridades venezolanas, en cuyo caso 
pudieran originarse consecuencias graví-
simas* 
Uno de los rumores que circulan, es 
que las dificultades actuales pueden com-
prometer seriamente las relaciones cor-
diales que existen en la actualidad entre 
los Estados y Venezuela. 
Ctaatro por 100 español, á 69.3 [ 1 . 
P a r í s , enero 4. 
Renta 3 por ciento, 102 firauooi 22.1i2 
céntimos. 
» 
El Dr. Luis A. Baralt, que 
ha sido por más de quince años 
Instructor Especial de lengua 
y literatura españolá, eil él Co-
legio de la Ciudad de Nueva 
York, se ha hecho cargo del 
departamento de lenguas mo-
dernas en la sucursal habanera 
déla escuela comercial Bryant 
y Btfatton, Prado 104 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a 
Nneva York, enero á. 
E N ALZA 
Hoy ha ocurrido en la Bolsa de esta 
ciudad una rapidísima alza debida á una 
gran existencia de órdenes para comprar 
valores, habiendo llegado á un millón 
ochocientas treintiooho mil el número de 
las acciones que han cambiado de manos 
ce había registrado hasta ahora semejan-
te volumen de negocios bursátiles en un 
soloáia* -
Albany, Estado de Nueva Y o r t , 
enero 4. 
LA REMOLACHA 
El nuevo gobernador de este Estado> 
Mr. Odell, en su mensaje al Parlamento 
del Estado, recomienda que se estimule el 
cultivo de la remolacha para favorecer 
la industria de la producción de azúcar en 
este Estado. 
Washington, Enero á. 
PELIGROS PROBABLES 
Con motivo de la disousión del proyec-
to de reorganización del ejército de los 
Estados Unidos, que después de ser aprc 
bado en la Cámara de Eepresentah?es se 
está discutiendo en el Senado federal, el 
senador republicano por Connectiout, Mr , 
Hawley, pronunció un discurso en el cual 
aludió á la posibilidad de que se suscita-
sen guerras entre los Estados Unidos y 
las potencias europeas con motivo de la 
adquisición hecha por los Estados Unidos 
de territorios fuera del continente ameri-
cano. 
Washington, Enero 4. 
ABUSOS ELECTORA.LEIS 
La propesioión presentada en la Cá-
mara de Eepresentantes ayer por Mr. 
Olmstead, republicano, de Pensilvania, 
pidiendo que la Comisión del Censo de los 
Estados Unidos Investigue lo que haya 
de cierto respecto á ciertos abusos electo-
torales cometidos por loa demócratas en 
ios Estados del Sur, de que dimos cuenta 
en nuestros telegramas de ayer, ha sido 
aprobada por aquella Cámara y pasada 
al mencionado comité para que investi-
gue la verdad. 
Washington, enero 4. 
E L CORONEL WHITESIDB 
El coronel Whiteside, actual goberna-
dor militar de las provincias de Oriente 
de Cuba, ha sido ascendido á brigadier 
del cuerpo de voluntarios de les Estados 
Unidos. 
Washington, enero 4. 
N E E L Y , RATHBONB Y Ca 
Parece estar decidido que se continúen 
las causas incoadas contra Neely, Eath-
bone y otros, como complicados en los es-
cándalos postales de Cuba. Al parecer 
se ha convenido en continuar dichas cau-
sas criminales ante los tribunales federa-
UMTEDJTATES 
ASSOCIATED PÜESS SERVICE. 
New York, January 4<ft. 1901. 
B B A T T H E R E C O R D . 
A v io len t advanoe i n the Sfcock 
Marke t o f t h í a C i t y has t aken place 
to -day en b a y i n g t r a n s a o t í o n s a g r e , 
g a t i o g eighreen h n n d r e d t h i r t y e i g h t 
bhonsand Shares t ha s bea t i ng the 
reoord np to date. 
T O C U L T I V A T E B E E T 
S U G A R I N K E W Y O R K S T A T E . 
A l b a n y , K . N., Jan . 4 th .—Govemor 
B e n j a m í n H . O d e l l , o f N e w Y o r k , i n 
his message to the State Leg i s l a t a re 
snggests t h a t the Beet Sugat I n d a s t r y 
shoald be encouraged i n N e w Y o r k 
State. 
T H E D A N G E R O F I M L P E R I A L I S Ü 
Wash ing ton , D . C , J an . 4th.—8e~ 
nator Joaeph H . H a w l e y , R e p a b l í o a n , 
from Conneoticat , i n the U n i t e d Sta-
tes Senate to-day made a speeoh when 
he a l l aded to the poss ib i l i ty o f p r o v o -
k i n g a wa r be tween the U n i t e d States 
aeqoi r ing T e r r i t o r y abroad f rom home, 
O L M S T E A D R B S O L U T I O N 
J B E F E R E D T O T H E U . S. 
Ü E N S U S O O M M Í T T E E . 
W a s h i n g t o n , J a n . 4(;h.—Represen-
t a t i v o Olmstead Resola t ion w i r e d 
yesterday evening d i r eo t i ng the U n i t -
ed States Oensus Commit tee to i nves -
t í g a t e oer tain faota oonneoted w h i t h 
the eleotion i n the Sonthern States, 
has been reforred to the m e n t í o n e d 
. U . S. Commi t t ee . ^ 
( i U V B R N O R O F 
B A S T B R N D I S T R I C T N O W 
A B R I G A D I E R G E N D R A L 
W a s h i n g t o n , J an . 4«;h. — Oolonei 
Whi tes ide , governor o f the P rov inoea 
of Bastera Cuba, has been prometed 
to be a B r i g a d i e r Genera l o£ U . 8. V . 
C U B A N P O S T A L C A S E S 
T O B B F R O S E O U T B D 
W a s h i n g t o n , J a n . 4 th .—The oases 
Neely, Rathbone and others oharged 
vri th offenses i n oonneotion w i t h t h e 
Cuban Pos ta l f rauds w i l l be undoab-
ted ly proseouted i n the U n i t e d Sta tes 
shoald the U n i t e d States Supremo 
Ooort refose to g r a n t a favorable 
dec i s ión r ega rd ing M r , Neely 'a e x t r a -
d i t i o n . 
T H R B A T B N I N G N E W S 
F R O M . V E N E Z U E L A 
Wash ing ton , J a n . 4 t h . — F a r t h e r 
d i s q u i e t i n g advioes have been reoei-
ved i n the State D e p a r t m e n t F r o m 
Caracas, Venezaela, I t ia nnders tood 
tha t one o f the aspha l t oompanies 
may resiat t o Venezuolan procesaos i n 
whioh case s e r í o n s resal ta are q u i t a 
poasible. 
Ooe r epo r t reoeived i n th i a C i t y 
aaya t h a t the t roub le may t h r e a t e n 
the c o r d i a l re la t ions now e x i a t i n g 
between the U n i t e d States and t h a t 
Soa th A m e r i c a n R e p n b l i c . 
!3ED* HüPb J C ? -
J o s é Juao Romero H á b a r d 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacraieotos 
Y dispuesto su en t ie r ro pa ra 
el d í a de hoy 5, á las 4 ¿ de 
la t a rde , sn desconsolada v i a -
da, sus inconsolables hijea, ma-
dre p o l í t i c a , sus par ientes , a l 
baceas y amigos, sup l ican á sus 
amistades encomienden sa a l -
ma á Dios y as i s t i r á l a con-
d u c c i ó n de sa c a d á v e r desde sn 
casa, Nep tuuo 58, a l Cemente-
r i o de C o l ó n , donde se despide 
el duelo. 
Habana , enero 5 de 1901. 
María dal Rogarlo Oohandarena—Inés 
A . Ochandarene—Inés, José Ramór, 
Rosario, Emilia, Juan Federico, Carme-
la, María Josefa 7 Emilio Romero 7 
Ochandarena-Josefa Romero—José Ce-
lestiao Corral—Jaan Manuel Eiízarán— 
Ramón Ochandarena—Manuel Ochan-
darena—Federico Romero—Juan J , Ro-
mero—José Barros—Antonio Gato—Ri-
cardo F . Buria—Inaalecio Día»—Mar-
tía (Jaría—Manuel Fernándei—Demln-
go Villamil—Juan Pino—Felipe Masa-
gné—Jaan José Bguía—José Longo-
Juan Sánchez—Dr. Felipe Carbonell. 
126 1-5 
Sección Mercantil. 
V A P O R E S Í ) E r M A ? É Í S l A 
S E E S P E R A N 
Enero 5 Lafayette: Saint Nazaire r 
. . 5 Mssootte: Tampa 7 K.e7 W««*-
„ 5 Whltney: New Orleans y esaalas. 
6 Seguranoa: New York. 
6 Oa70 Soto: Amteres. 
. . 7 Olivette: Tamp» y Cayo Hueso. 
. . 7 Habana: Veraoruz, 
„ 9 Morro Castle: New York. 
. . 10 Loonoía: LiTeípo<jl y eso. 
. . 13 Drizaba: New York. 
14 Vigilancia: Veracrnz. 
. . 14 Ciudad de Cádiz: Cádiz y oie. 
„ 16 México: New York. 
23 Gaditano: Liverpool. 
B A L D E A N 
Enero 5 México: New York. 
. . 5 Masootte: Cayo Hueso 7 Tamps. 
5 WUiíney: New, Qrleans 7 MC. 
5 LafayeÜe: Veraoruz. 
f Olivette: C ayo Hueso 7 Tamp a. 
7 Seguranza: Veraoruz. 
8 Habana: N. York. 
12 Morro Castte: New York. 
14 Orizaba: Veracrnz 7 ese. 
15 Vigilancia: New York. 
S A N T I A G O D E C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
Tatttbléü so despacha pasteo desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba f Manzanillo en combinación 
con los vapores de la linea de Ward que salen 
de Cienfaegos, 
c 66 «HW E 
A S F S G T O om m u 
Enero 4 de 1901 
AZÚOABSS.—El mercado sigue con poca 
demanda, por lo que solo sabemos de la 
siguonte venta efectuada ayer, á ú l t ima ho-
ra: 
553 sacos centrífuga pol. 96 á 4.5^8 rs. ar. 
paradero. 
T hoy: 
500 sacos centrífuga pol. á 4.55 rs. I d . 
Cotizamos: 
Oentrífagaa, para embarque, pol. 95(96, 
de 4 i á 4.3[4 rs. 
I d . para el consumo, 91i960, de 4 i á 
j . —-——^— — —̂-— 
arroba, segúu clase y color. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominali 
TABACO.—Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en loa 
precios. 
CAMBIOS —Continúa el mercado encalma-
do y sin variación las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div „ 1 9 á 19 i por 100 P. 
3 div 20 á 2 0 i por 110 P. 
Par ís , 3 div 6 á 6 i por 100 P. 
España 8| plaza y can-
tidad, 8 d ^ 2 0 | á 204 por 100 D. 
Hamburgo, 3 d[V 4 i á 4 f por 100 P. 
E. Unidos, 3 d[V 9 | á 9 i por 100 P. 
MON3DAS XZXBANJSBAS. — B<3 QQtizm 
hoy como signe: 
Oro a m e r l o a n o . » . , , . , d i A d i poi 100 F 
Q?89nb . - iGka..„.M,„. . 9 i Á i)f por 100 P 
P k t a m e ü o a n a , nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Mam Idem, an t igua . . 50 & 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
g a j e r o , „ „ , „mmm 9 i á 9 | por 100 P 
VAtOBBa—Poco animada ha estado hoy la 
Bolsa, en la que no sabemos se haya 
efectuado operación alguna. 
V A P O E B S C O S T E E O S 
Enero é Reina do los Angelas, en iíatabsní pr*-
procedecta de Cuba T eso-
13 Joseflta: en Bataband, procedente de Cu-
ba 7 escalas. 
S A L D R A N 
Enero 5 S. Jnan, para Nievltas, Puerto Padr?, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantftnamo j 
Cuba. 
, . 10 Berna de los Angeles, de Batabsuó yar» 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Jfioaro.Man-
aauillo 7 Cuba. 
. . 17 Jossfita: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Jéoato, Mansanlllo j 
Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los mlérooles & las « da 
la tarda paira Sagua v Caibarién, regresando los lu-
aos.—Se despacha & bordo-—Viuda de Zulueta. 
aüAJDIANA. dala Habana los sibadoí & las 6 de 
la tarde para EIo dal Medio, Dlmas, Amyos , IJ» 
Pó y íí-amiian*.—8e desoasha á bordo. 
UNION.—Todos los sábados par» Bahía Honda* 
Bio Blaoco y San Cayetano. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, en t ra rán y sa ldrán en el orden Sí-
guíente: Loa 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo & las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
¿Habiéndoea paesto en vigor la cuarentena en la 
Florida ce ncoeóita para obtener el billete de pasa-
je, el certiñoado que se expide pór al D i . represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos do los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormlterios y refeio-
torios, para todos los puntos de los Estados Ünldos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos do los Estados Unidos y también sa despachan 
los equipajes desde esta puerto al da BU destino. 
F U ^ ^ T O D E LsA S A B A N A 
Entradas de traTegls 
Día 3: 
Do Mobiia en 2J dias vap. iugs. Ardanrose, capitán 
Smith, tríp. Si, tone. 2169, con carga y pasaje-
ros, & L . V . Placó. 
Día 4: 
Hamburgo y escala en 31 dias vap. alemán Nu-
midia, cap. Bruhm, trip. 53, toes. 8048, con 
peneral, á E Hailbtit y op, 
—Jacksonville vap. aro. Narciso Dsulofeu. 
—HSavannah en 5 olas vap. alemán Abrahan Mi-
rris, cap. Avery, trip; 15, tons, 284, en lastre, 
á B . Trnffia y cp. 
Piladelfia en 9 dias chalana am. Rosa, capitán 
Gallaghrd, trip. 2, tors. 194, en lastre, & B , 
Trufftn y cp. 
Filade^fla tn 11 dias lanchen am. Margaret, 
cap. Witthcf, trip. 4, tons. 288, con carbón, á 
R, Truffln y cp. 
Para conveniencia cíe. Ws séÓoíés pasajeros el 
despacho de letras sobro IÜÍJ iM&áós Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado .a cua-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros BO11O ten-
drán qua presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo dal Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaia: 
a , X i a w t o n g h i l d a & O 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
« 65 1 5 é - 2 3 E 
M e r c a n c í a s . - - - - - - ¿ á ¿ « ¿ « ¿ . i 99 Id . i d . 
So despaohR por ms armadores 
Sen Podro n , 6 
„ ge 78-1 E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOEES 0001EIQS. , 
Vapor "María Luisa" 
Capitán UBRÜTIB E AS C O A. 
Viajes fiemanales entre Habana, Sagua, 
Cáibárién y viceversa. 
Sa ldrá del fímelle do Luz todos los vier-
nes á las citico de la tafde y l legará á Sa-
gua loa sábados oór la íüafíana, continuan-
do viaje en el mismo dia p a í a llegar al 
amanecer los domingos á Caibar ién. 
De Caibarién r e to rna rá para Sagua los 
martes á las ocho de la m a ñ a n a y de este 
pfterto sa ldrá el mismo día por la tarde, 
llegando & la Habana los miércoles por la 
m a ñ a n a . 
D a r á principio á su itínefSfíO d vterLea 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes basta las tres de la tarde. 
Tar i fa de pasajes y fletes entre esto 
puerto, Sagua y Ca iba r i én . 
E Z Y C O M P . 
Smt&VL todo» los jnavo^ al ternando B a t a b a n ó para Santiago de Oaba, l o i j » -
ore» H í t o A DSI L O S A N © S ! L , S l S y J Q S B F I T A haciendo esoftlai en O I B » . 
Keoibon p a c e r o s y eargs para todo» loa ptiortos m<li««fi««» 
pdiaSmíí jueves sa ldrá el vapc»? 
e»spoé« í $ I» U©gada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPÁCHA EN ^ 
3?TOTA: I*os S r s s , p a s a j e r o s d a b a n p t o v e r a a d e l cer t i f i cado de 
S a n i d a d , l a v í s p e r a d e l e m b a r q u e , e n E m p e d r a d o 3 0 . 
o 72 i TS-T E 
IteMfis de t r a v i l H l 
Dia 4 
Pasajes de p r imera . . . , 
Pasajes de t e r c e r a — 
Jornaleros más de 10. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . 
Víveres, ferretería loza 
y pet róleo^*-
Tercies de tabaco en 
rama 
I d . i d . i d . retorno. 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de loa Oficios número 19. 
0 1808 78-4.P 
D E L A H A B A N A 















Para Cárdenas pailebot esp. San Antonio (aj Posi-
blo, cap. Atemany. 
M.nteyid' o berg. eep. Erncato, capüPIS. 
VeracTui vap. esp. Alfonso X I I , cap. Casquero 
MOVIMIENTO DE PASAJEBOS 
L L E O A B O S i 
De Mobil», 
E n el vap. ings, A R D A N R O S E , 
Sres. James Crawan T señora—W. Creigbton— 
WUiis Destan—Samuel Wodson—H. P. l>ayl. 
^ntr^^as ds cabel&js 
m m i m m m m 
Din i : 
KS^Nobubo 




Para Tampa. vis Cayo Hueio, VAP. am. Olivette, 
cap. Smlbt, por G. Lavton, Ohllda j ep. 
JSxwa York, enero 4, 
tres tarde. 
Ooníonefc, á $4.78. 
Dasouento papel eomarol^l, «4j de 
4.314 á 5.1f2 por oleafr). 
Cambios sobre Londres, SO $¡v,, h m -
iooros, á 4 . 8 2 1\8. 
Cambio sobre Par ís tKJ div., b&uitjeroft, 4 
5 francos 18.1 [8. 
Idem «obre Hamburgo, 150 dfv., b ^ q a ^ -
?o«, á 94 i . 
Bonos registrados de lo» Esís i los trnldo*, 
i por elento, A 1>4.1I4. 
Oontrífaga?!. rs. 10, póL 93, w s t o y áeiie 
sn plaza á 2.11[16 c. 
Oentrífagas en plasa, 4 4.3^8 o. 
Uaioabado, plasa, á 3.7 [8 a. 
á.35Éoar de miel, en plaaa, á 3 5i8. 
M mercado de asáoar onido, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tQToaroim* A 
Í13.45. 
Harina pat&nt Minnesota, & $4.40. 
Itonclrcs, enero 4 . 
Axüoar de íemolaob», A enferegíarí m 30 
4ÍM,á 9 s. 3 ^ d . 
• s ú o a r coatr í ínga, pol. 9ñf * 12 s~ 
Mascabado, á 11 s. 
i7oi. soU dados, á 97. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 pot l$Óí 
oieíaí de is 6} ffifgdi 
del Banco I spaM d@ h U l & 
7f á S vale?. 
f t m h ISFAlOLA; 801 á 8U por 100 
Dia 4: 
Para Cárdenas pailebot esp. Saa Actonio, cap. A -
lemany, por H . Astorqoi. 
E n Icelo. 
BaroeloEa boa. esp. India, cap. Sust, por Que-
sada, Péres y cp. 
250 tonls hierro viejo 
Matanzas y Cárdenas vap. ing. Ardanrcse, Cap. 
Smitb, por L» V. Placéi 
De tránsito. 
Savannoh vap. am. ¿braliam Mirria, cap. Ave-
ry, por R. Trufñn y cp. 
ñu lastra. 
Veraoruz y escalas vap. esp. Alfonso X I I , cap. 
CaEqaero, por M. Calvo. 
1 baúl ropa do uso y tifonito 
Oomp*^ V e M . * 
m x D o a PÚBLICOS. 
OM'gaoionsa&ynntamtontc l ? 
hlpotGG!)...*.«..«..• . . . . . . . 
Obllgaoionea Hlpotooarlaa del 
AyucftualeQto . . . • « • . « . . . Ka<, 





C O S A S 
A algunas personas se lea ocurre regalar espejos á los ciegos. Y 
hay hombres que no son ciegos—mas que en cierto eontido -que com -
pran una máquina de escribir á ciegas, por no tomarse antesi la mo-
lestia de inspeccionar Ja "ünderwood" que es la única que tiene la es-
critura risible y enseña ol trabajo desde la primera hasta la últi 
letra. ¡jEs inexplicable!! ma 
ACQIOBÍBB. 
Ss&cSol de la Mñ fi« 
O u b & . i > > > . . l . . . S i i i ) a s c n . u s v x n n . 
Bsnoo Ag?tool».n. 
Bsnoo del trci i 'aarcío, . , , , , ,^, 
Üomp&ñí» da FerrooarrUna üni 
doe i ñ la Habana y Abnaoe-
nea da Regla (Limitada)..cs 
topdShi de Gamlnos do Hli}--
ftTo >i» O&rdenac y J4oarot, 
iJoiiípftü'a do C&ruiaos de Hi»-.. 
mo i n MaHnsm & SabanUl» 
C a m p e e 6̂ 1 S'torrooairril 4*1 
0 8 « 5 e . , K , « « « ^ « « i r » » 
üo? Oafcsaa CJestral Bail^ey 
SfSmlísíl—Fysforída*.»,,, . « ¡ . i , 
íásas Edatn acíiíesse. 
CompaSis Cubana da Alasa-
bsiéa da G&«.,»,„„.„. 
Bonos de la Compañía Cuba-
_nad6 O a 3 . . . . . . , . , . , a . . . . . 
i.íoCípstS'a ds Gas í í i s jaac 'A -
ifteylĉ TiA OaasíílUiad 
Sionm Blpí?*ace?lcs do la C'OK-
p(igf» d« Qsa Oonfioíldad»^, 
Boaos Hipotaaarios Convesíl-
&&* á« í#aa Or>si«clSds(í(0,.,T 
Sad T^aS&dra d» la Habaísa 
OoijsgsSíí* d« AkttSNoaaeK de 
Hi6aeiíd»d»ja.,„.,B .»S.B,,,^B 
Kmg?i»5* <le É'ojffionío y £F«v<t 
QoiopalUa A« AlraaMna* d» Pe 
S^sito ds la r£8bftt3,a..,c,.K, 
Ob.lig.iCÍ9í!«l8 HlpotBSSSiAS da 
Cionfe^os y Villaolara-., , 
Nueva Fábrica d» Hio lo . . . , . , 
Scaaíjía és Astécfl? d* 0*00^ 
AeckíneiSo,,«,3.0,OA;!,«,W 
OMÍgasleiaas. Sí«1© A . ^ - i . ^ ^ 
Ob'igAc.iíníe.5. Sarle Be,.,», 
OísipaSÜ» de Ateaoooo» ¡U 
S ^ a i s O a t a l i s s . . . . . . . . . . . . . . 
Oospañía Lonja áe. Víverfl*-
Fanrccasrii de Gibara & HolgTií» 
A o a i o r . s s . . . . . . . . „ . , , , , , . , -
O biigAcicaeg.. , . . 
^sírooarril ds San OayeSero 
á ViSaled.—AoQionea. 
Ob.Ugaolcae«. .B. , . . ,„ .„^, . , 























































ílRíjaes e m registre ftblerte 
Para Orleans vap. am. Chalmeite, cap. Patten, 
por Gilban y Op. 
—-Colon, Cádiz y escalas vap. esp, Cataluña, 
cap. (Jampa, por M, Calvo. 
Veraoruz vap. francés Lafayette, cap. N. , 
por Bridat, M. y Cp. 
Hamburgo y escalas vap. norg. Namydía, ca-
pitán Bíuhn, por E . Heilbut y Cp. 
N. York vap. amer. México, cap. Downs, por 
Zaldo y op. 
Vapores de travesía-
D B 
f AFORES COBBEOS FJRAKCESES 
B&Jo c é n t r e t e p o s t a l c o n e l Q e M e r -
no í r a n c é » . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Baldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Bne-
nero ol vapor francés 
L A F A Y E T T E 
capitán 
Admite carga & flete y pasajerot. 
Tarllas muy reducidas, coa conocimientos direo-
tos de todas laa ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Loe vapores de esta Compañía signen dando fi 
los «eSares pasajeros el esmerado trato que tanto 
tleoea acreditado. 
De más pormonores impondrán BUS consigna* wrloj 
Bridat MonfiSoB y Comp? fiíercaderes n€m. 35. 
cl923 10-Í7 
!K't IPS jKírt'íí s l ía íaat í í ! 
Süevil sr.jsí; 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C K I B I B 
"ÜNBEEWOOD" 
Importadores ds Muebles en general. 
Obrapía y §7, esquina á Oompostc-A. Edificio VJETA 
I J O N J A D E V I V E R E S 
Yentas efectuabas el dia 1 
Almacén: 
150 ci j abón Candado . . . . $4 una 
30 P2 vino extra Cepa 
de Navarra $15 uno 
20 tls. manteca L a Cubana $10.10 q t l . 
30 c? latas manteca L a Cu-
bana $13 q t l . 
701 C2 22 i d . i d - . . , $13 50 q t l . 
104 C2 4/ Jd. i d $14 50 q t l . 
40 jamones Caldelas $40 q t l . 
25 2[ banicas vino Cotes 
Miranda $21 una 
100 62 arroz canillaB v i t j o . . $3.30 qtl. 
203 b^ papas $3.25 qtl. 
15 tis. manteca Es t r e l l a . . . $9.60 qtl. 
10 tls. manteca L a Primera $9.70 q t l . 
100 gfs. ginebra E l Cascabel $5.(50 uno 
45 24 P2 vino navarro H u -
g u e t . , . $51 loa 424 
20 p/ vmo Abeüó $48 una 
40 £2 café H . Aguad i l l a . . $17.75 uno 
40 B¡ café B r a s i l . . . . . . . . $ 1 6 q t l . 
F?í?^?é«o C'sinjjiSíiíss 
S»U-Ufie «1» ííír.wa Yorfe ^a?a I» Hsb»5i» y pmwi&s 
Cósico lo» miieeo'l*» & Isa da la tftrd» f j « -
Sft As lIíitÉSs teíot loa eálssdas S Is 52* 5.9 j» 
íSaiiáA* £e ÍA áísbaas gas» ^ « e r s Tto*k taáas Isa 
mvüim f »ih%tlos & 1% usa ds la tardo comoelgue: 
Enero 1 
M E X I C O «. 5 
HaLVANA . « ^ y . . ^ - 8 
M O E R O C A S T L E . . 13 
V > a i L A N C I A . « „ 15 
22 
M O R R O C A S T L E « 26 
O B I Z A B A «. 29 
6altdaa pass i'ro^raso ? V̂ XA-sg-m b« Lunea & 
las ouatro de la tarde, como ti^xa; 
V I G I L A N C I A . . . . . . , , « . , . . Diobre. 31 
S S G U R A N C A . , . . » „ , Enero 7 
OEI2ABA.. . . . . . . . . , , . . .N3, m I I 
H A V A N A . . . 31 
V i G I L A M C I A , . . , « , „ 3 
f A§AJBS.--££(to8 hetmote» TKporof adeiua«.de 
!a eag^ridad \nutt >>Plr.d»o i lo» TiaMevA* I tíeB 
acá Ti»1e» entre la Habana y N. York en Ci bois». 
A V I S O . — *H ¿iTisu á loe «aflores paa^jero» que 
aates de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
au proveerse de oertlfloado, del Dr . Qlennan en 
jSmpedrade 30. 
UOJgBiSaFLWDBKCIA.— JA» eorrevpondesnla 
ao,i&.?*lrá únioaments sa It admlnlstiitoión g*-
36?sJ óe conreoB, 
OABiSA . -~h* carga sa racibd «a el muelle de 
OafsaUer!» solamente el dia antes de la feeba de la 
'.iallda j se admite carga para IngUters», Hambur-
go, Bremea, Amstardam. Rotterdan, Harrc j Am-
boram Bnaaoi Aire». MonteTldeo, Santos j Blo 
J.W.QITO sen MnoejmíeBtos direstss. 
^.CS'V'SÍ.—Paira &dt«9 d?TfjftBS« ty S». D . Loul» 
V. Fíaoé, Uuha 70 y JS. JSl dote de la eaw^* p * » 
puertos d« M l̂oo será pagado por adelantado tn 
saofisfis «aiwl9»at 61« ««tiTiawm, I 
Os HAMBÜSQO ti 28 da ead» m«3, para le 
BAMA coa CISK!» m P C B B T O S I O O 
h» Wmpfait sdintós igttalmenSe carga ssra Ma-
isa«ftj>i, Cfcrdensj, Gisní^sgos, Basttiago de Cuba j 
®ualqni«f cito ptttiQ ds la coita Norte y Buc <5« la 
Sal» fie Cuba, alsmpre ̂ ss fasts la «afg» sa2?sieaé« 
sara amatíSar Is; »Í&Q1B. 
. También s» rsoibe caega QQm KlOMÚ^mimm-
708 D I R E C T O S para la I d a ds Cuba d« los 
£iíiu«Jpftleg pueríes ds JSSusops ectsa otres de Anss-
íerda^n. Ambaro», Bimíngl ian, Bcrdeaus, Br8-
mm,Ch«fboxug, 0Qpenh&£9a, CJénova, Griiasbp, 
íSejicísestar, Loadzo», Mipolsss Southasapton. Ms-
l*eír!b:a y ^lyacoutíi, dobisado loa caicsdarsaa álrí» ¡ 
é u * Á las RgwnSiaji ds j | ^asijaUtt ce &i4b*tít 
ios ESIÍS poJíSisaffiiés, 
fita Mi M m Si Go. 
A N T E S 
Inipreu de fomento ; NaTegaeíón dei k i 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todoe los jueves em-
pe¿aáfíí> d&sJds el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de lá tarda m r a Goloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Coriéé, líffvaado 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés ú las 8 de la m a ñ a -
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer ea donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Soletas " A p i l a " y "Volafitario4' 
Deseando está i íÜ t iMf i p íoporcionar 
toda clase de ventajas á sus numefdác>a 
cargadores de Pinar]del Bio, San Luis,San 
Juan y Martines, Lu i s Laso, Quanes, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Eeal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, cobre los 
reducidos precios que fijan para los vapnjes 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uso de lea va-
pores citadotf. 
Bara Informes diríjanse al Escritorio de 
la E n c o r é ^ . n f l ^ o . oa, 
BALANCE del BANCO ESPAtOL de la ISLA DE CÜBA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1900. 
A C T I V O 
(Oro Plata , . Bronce. 
.Billetes p l i ; t a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fondos dieponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
n,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos 
IfSíief.eatcs, préstamos y Lf & cobrar á 90 días.. 
Id. id. á más t iempo. . . . . . . . . 
Emprd]t)to del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisión do Billetes p lata . . . . . . 
Propiedades 
Diversas cuentas.. . . . . 
M E T A L I C O 























% 23.366 083 
57 
P A S I V O 
Capital 
Saneamleuto de créditos 
CORO 
Ouentae corrisntea...... < P L A T A . . . . . 
¿ B I L L E T E S 





( O R O 
1 líspópítot sin Interés... < PLATA 
{ B I L L E T E S 
DiTideadoí.. S ORO. . . . i PLATA. 
Billetes plata emitidos por el Tesoro . . . . . . . . . 
Recargo do 10 por lOOBilletes para amortixaciói] 
Amorüsación é intereses del Empréstito del A 
yontamiento d é l a Habana 
Productos del Ayuntamiento de ,1a Habana.. . 
Cuentas varias, 
| Intereses por cobrar 

















«on «soaUs «rentaalsii en C O L O N y 8T. T H O -
KAñ, atddíi cobre e\ día 26 de Diciembre de 1800 
ol TRpcs eois«o «I«m3aa de 8500 tonelsdM 
N U M I D I A 
capitán P. H . B R U H N . 
4ditst$« carga pftra les el«ad»ii pnfttioe y t^mhii» 
rt*naliordoB «on eoRocimisatge dir f̂iSos par» s » 
Srao nfimero da B Ü B O P A , A M S E I O A del SíCS, 
481 A, A ^ B I O A y AÜSTf iALIA, sogín pomo-
aô es sofaolUtan sa la o?.s» eonelgnatasí», 
MOTA.—La oarg» desiie^da £ puertos donda so 
ÍCÍJÍ ol rapos, *eri traebordnda en Hsstburfo 6 «a 
«1 SIawjo, í son^onbaoia á« la S s a p m » . 
JSSÍS vapes, fes*** nvtw» crd*». adasfí* pfiaa.-
ha ««fára «« roaibf pe? «i mesU» So Oibelissfs. 
S/» «crzss^oMstííijfe seio ¡ts «sedís» s»as Is J^dsai'-
<l,í3VJ81EÉYaSíCi.4 m^QU'SAWSm. 
¡SBIÍ JSmpTos» pos» & 7.a dliporleiAn <!« los eoSe-
m í5*rg*!.loTCí cus Taparo» para ceolbl; esrg» as> 
ABO A a&a puertea da la «esta SJosí» r Sur de la 
Ulf. de Cuba, eiemp^e qm la onir ŝ i|u« se oíressa 
ié tvñai.<r¿i o para jwtnsritRr la eío&la. ítioha cuíg» 
vt rdmlio p»f»BlAVRS y HAMBD'feQlO v 
fcl&i para ousiqulor ot?o panto, eoa ti£Bborfio 
kl&in ' i liasabtcfgo á oonTonitiaoia do U H s i p m » . 
Par» ÜSÍÍ posusenorss dííislrsn l sa» «osslgaata-
tmt 
Jiü&ans, 3i de Diciembre aa l$m<i-*-m Conífedor, 
Haro, I E 6 
$ 13.160.007 















— E l Director, Galbis 
4 -5 E 
Empresas Meícaiitiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar, 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 6 
dol ooniente celebrará esta Sociedad baile de 
disfraz, adtu't'éadose socios hasta última hora con-
formo al Beglamehtó; , « » * 
AménUará el acto la primera de Felipe Valdés 
Nota.—Es requisito indispensable la presontaoién 
del último recibo. 
Habana 2 de Enero de 1901.—El Secretarlo, Pe-
deiicó García; 91 4-3 
18.1J HW-t D 
ÍTMESleraMiWSíOffiavfflaLiiM 
(Compañía del Fcrrooarril dal Oeste de la Habana) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta DifectlTa de o t̂a. Compañía ha acor-
dado qño ie tenga .por preseripto don arreglo 4 las 
leyes aplicables á la materia y OSpetnalmetite el 
Art 9i7 dal Cóligo de Comercio, las sumas no ce-
bradas de la segunda parte del dividendo n. 3 que 
comenzó á pagarse en 17 de Octubre do 1895 y que 
se publique este acuerdo para general conocimien-
to. 
Habana, Dicieaibre 23 de 1900.—El Secretario, 
Carlos Ponts y Sterling. 
1937 10-30d 
Vapores costeros. 
E M P R E S A DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S J E H E R R E R 1 
HL VAPOJR 
S A N J Ü A 
Capitán Q I U 1 C B T A 
Saldrá de este puerto el 5 de Enero á 
las 5 de la tarde, para los de 
B a g u a de T á ñ a m e , 
B & m s o a , -
Lonja áe Yivra íe la M m , 
E L C O M E R C I O . 
COMIÜJION L I Q U I D A D O R A . 
Loa señores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sáb'.dos de 11 & 2, acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento en ero español según ligui-
dacién practicada, números de acciones colocadas 
segúa talonarios y efactivo liquidado como podrán 
ver dichos señares accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago so verificará previa identificación 
sezún previene el artículo 492 dal Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camialón. 
7233 alt 78-17 Ñ 
Banco Español de la Is la de Cuba 
E l Cénselo de dirección del Establecimiento^ en 
vista délas utilidades obtéaidss en el eemestre que 
terminó en 3d de Dlc|em'( re de 1900, acordó on Se-
sión de hoy, el reparto de un dividendo de tres por 
ciento en moneda americana sobre las 13 000 ac-
ciones en circulación; pudiendo en su consecuencia 
acudir los Sres accinistas á ests B inco, en dias há-
biles y horas de once á dos de la tarde, para per-
cibir sus respetitttao cuotas, desde el 14 del actual 
en adelante. 
Lo que sa hace saber á loa Sres. accionistas pa-
ra su conocimiento, vdrlrtiendo que se han de 
cumplir los requisitoe que tuerca del particular 
previene el Reglamento. 
Habana, 2 de Enero de 1901,—El Secretario, 
Joeé A. del Cueto. e 53 alt 3-3 
F Cmba. 
Admite carga hasta las 3 do la tarde 
del dia do salida. 
Sa despaoha por sus ana Adoren San Pe-
dro n á m . C. 
Lo» señores riajoroa que se dirijau A loo puortoa 
i« Nuevitas, Puerto Padro, Gibara, Mayari, Bagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuactánamo y Santiago ds 
Cuba, antes do presentaros á tomar el billete de 
pacaje, deben llevar su equipaje al muelle de O* 
ballmfo (pté de la oalle de O'Reiüy) para ser Ine-
pooolonado y deslnfeofaéo sn caso neoosario, según 
lo previenen rsciMctss disposiciono*. 
No so admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el mes de Diciembre ú l t imo salen 
para los puertos de 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
E n Junta general de accionistas, constituida el 
martes once del presente mes en los altos del Ban-
co del Comercio, calle de Mercaderes número 36, 
se acordó por unanimidad la suspensión del acto 
para continuarlo en facha próxima, que ae ha fijado 
ayer por la Junta Directiva en el LÜMÉS SIETE DEL 
BNÍEANtÉ MES DE ENERO EN EL MISMO tOCAL y á 
lá ÜNA DE LA TARDE, á los tfectos de la primera, 
segunda convoo&toria, oportunamente publicadas. 
Se recomienda enesreoidamente á, los Sres. Ac-
cionistas su puntual asistencia persona! á la conti-
nuación del expresado acto, pues en ella ee dará 
cuenta del proyecto de reconetitu i ín de la Com-
£afila, convenido entra ana Comisión de la Junta directiva y los señores tenedores de hovoi hipote-
carios; adviniéndose que serán VALIDOS LOS A-
CUERDOS QUE SE TOMEN, cualquiera que sea el 
número y represectaoión de los asistentes, con arre-
glo al CAPT? 29, ART0 4° del Reglamento y haberse 
publicado los anuncios de primera y segunda con-
vocatoria en su cpoitunidad. 
Habana, 29 de ciolsrabra de 19C0.^El Secretario, 
P. J . Bondix. 8!f0 6-1 
E L V A P O R 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los D O M I N G O S á las 12 dol dia. 
E L V A P O R 
capitán S A N S O N . 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfaegos, Santa 
Clara y Cagnaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flelfe. 
P A R A c i B N F n s a o s 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos} 
Mercanc ías . . 80 cts. oro esp. 
Víveres y l o z a . . . ^ , 60 i d . i d . 
Fe r re te r í a 50 i d . i d . 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza . . $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 i d . i d . 
P A R A CAG-CTAGrXJAS. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 ete. oro esp* 
S O C I E D A D A N O N I M A 
INGENIO PROVIDENCIA. 
SECRETARIA. 
£1 Consejo da Direeción de esta Sociedad, en se-
sión extraordinaria del di i de boy, & lolicitud de 
aociocistas que representan más de la cuarta parte 
del capital social, ha acordado la cosvccución de 
una junta general extraordinaria de accionistas pa-
ra tratar de una moción presentada por varios se-
ñores accionistas sobre reforma de los E tatutos y 
otroa particulares. De dicha moción podrán ente-
rarse los accionistas que lo deseen eu las oficinas 
de la Sociedad, Mercaderes veinte y ano, altos. 
L a Jnnta general referida se celebrerí el día 11 
del mes de enero próximo, á la dea de la tarde, en 
la casa número 86 de la eslíe de los Oficios. 
Los señores accionistas qie deseen concurrirá 
la Junta habrán de depositar sus acciones en la 
Secretaria de la Sociedad con anterioridad al dia 
señalado. 
Lo que por orden del Consejo se haie público 
para conocimiento de los interesados. 
Hibana diciembre 29 de 1900.—El Secretario, 
Pedro Galbis. 8Í71 10-30 





N S B W 2 " O R a , i O O B r o a d w a y . 
XiONDÓN; 9 6 Gireshaim @t. B . C . 
H a b a n a . 2 7 C u b a B t . 
Sant iago , 1 0 M a r i n a Ül . 
C i en fuegos . 6 5 S . F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - R e i l l y St . 
FIBORI Agenti of ths U. S. Goverumeat. 
Transacts a general Banking business, 
receives deposits aubjeot to check; makes 
advances and loana on approved security; 
buys and sells Excliange on the United 
States^ Éurope anC. al l eities in the leland 
of Cuba; isaties Letters of Credit on all 
principal cities in the t tofld; is legal depoaí-
tory for Government, City and Couft fnnds; 
paya intereat on money depoaited i n ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit bóxés fot ront. Acta as Trustees foi 
Corporations and individúala, 
Aá^isory Direotors in Havaaa. 
Sr. Luis Scarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. F íancíseo Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L«pez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Ótefo. . 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Final 
del Rio. 
Sr. Rafael Fe rnández , Fe rnández , Junque-
ra <fe Co. 
Sr. Venunoio Sierra, Marina Sierra y (Jp̂  
Ramón O. Williams, F. M . Haye« 
Seoretarj of Boiyrd. Síacager, 
9 32 1 E 
G. lawtcn Chilás y Comp. 
B A N Q U E R S - M ^ R C A D B R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista sobre todps los Bancos 
íTacionales de los Estados Caldos y especial 
atención á 
T B A.NSFES£N€I iS FOB CABLE, 
0 7Ó 781E 
l i BalssUs y Cp., S» «a 6» 
C U M J k 4 3 . 
Haoen pagos por el cable y giran letras á oort» 
y larga vista sobro New York, Londres, Parí» y 
pobre todas las cap tale* ^nueblos de España 4 l i -
las Canarias. " e 67 1R«-1 E 
orien i Sr. Pmítt 
de la Sociedad de Vigilantes Particulares se cita & 
todos los asociados para ía Junta Genera' que se ha 
de celebrar el domingo seis, 6 las siete de su ma-
ñana en los altos dol Centro GaJl«gP, suplicándolo» 
la más puntual asistenci 4. • _ 
108 dl-5 « 1 5 
L í o s S r e s . R . M a t u r a n a y C o m p . . 
S o c i e d a d e n C o m a n d i t a , ¿ a n t r a s -
l a d a d o s u e a c r i t o r i e á l a c a l l e d e 
L u z n . 9 9 . ba jos . 
73 4-4 
GIROS m LET11AS, 
m 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de la Com-
pañía de tres del mes corriente, cito á los señores 
Asociados para la Jnnta general extraordinaria que 
tendrá efecto el dia 7 del mes da enero de VéOl, á 
la una de la tarde, en las oficinas, Empedrado nú 
mero 42, ea esta capital, con objeto de acordar so-
bre adicionar nn párrafo después del articulo cuar-
to, título pr'mero de los Estatutos, referente á la 
constitución del Fondo especial de reserva qne se 
propone aumentar á cien mil pesco y al mismo 
tiempo tratar de la reforma de varios capítulos del 
artículo 21 de loa mismos Estatutss, que se refieren 
al mencionado fondo de reserva, con la advertencia 
que según dispone 61 articulo 86 de dichos Esiatu-
toa, la Jnnta tendrá efecto y serán válidos y obli-
gatorlos loa acuerdos que se adopten, con cualquier 
número de Sres. Asociados que concurran. 
Habana, diciembre 4 de 1930,—El Presidente ac-
cidental, Francisco Salcedo. 
0^31 »U 15-9 D 
H&e*» psgos por el cable, g'.fRs ietífts é son* j 
ÍÉVga vistá j d&n cartas ds arádisc sobrs H»^- York 
irils.dalfia, «ST iOrleenp, San Fiancíaco, Lcaáxsí 
fpiís, aíadrld, Baroelon» y d^Ciá? oeipiialí^ y éte> 
4%iis3 lEipoTtantcs áe toa iíatsdos Uaiacs, f í s i c o 
f EsvopR; así oomo sobrt todos puéSIoá i * 
a&Say ce-óiis). y puerca ds KáH*» 
^ f «8 ? 78-1 E 
8, 05B1ÍLLY5 S 
F a c i l i t a SÍ. s s ^ l a » d « csrééi tc 
í«?&a sobra Londre» Noi? l o r k , New Oí 
eaus, Mil&a, Turln. Boma, Vaneoia, Flcranolí 
IKáptiiss, Lisboa, Cpirto, GitrrsUar, Bramen, Ha T 
burgo, París, Hane, S>n*C9; Bárdeos, íá»,rseUí 
M í o , Lyon. M^}'-!», vtílÉerfe; «su Jaan d« PÍSÍÍ 
fei SieOj ists., ®4o. 
gobse toda* las 6»?líales y puwfcloa; aohtt 
Se Maüorai., XMsst, iKfthón y esixt» Oraa •!« 'Xas© 
X BH E S T A I S L A 
MatAnsM, Cárdenas, Remedios, Santa OIAÍÍ 
Caibarién, aagu» la Orando,. Trinidad, Cien'uego« 
SBoctl-Spíritu», Santiago dé Cubsv, Clcsgo de Arüf 
SfanaaniKo, Plnftr del Eio, «ibar», Fuerte Ftíaoi 
c 70 I 78-1 E 
as fábricas de airopes y panales " L a 
_ I n d u s t r i a " , Zanja 83; " E l A g u i l a " San 
Miguel 177; " L a Defensa", San Rafael 154, 
j " L a Enriqueta", Norte 279, lian acor-
dado vender sus productos á los precios 
siguientes; 
P A N A L E S Ps Ce. 
16 panales » 10 
S I R O P E S . 
Ün garrafón 90 
Medio í d e m . . - - 45 
Botellas 04 
ALMIBAR BLAKCO 
Un g a r r a f ó n . - . - - . - - - - - - 3 25 
Medio i d - 1 15 
Botellas - - 15 
A L M I B A R C O L O R . 
Un garrafón 1 50 
Medio id - 75 
Botellas C8 
C O L O R 
Un garrafón 2 50 
Medio i d . - 1 25 
Botellas 15 
n O R C H & T A . 
Botellas 18 
Paquete de pasta 13 
Habana, 1? de enero de 1901. 
c 3 4-2 
LA CENTRAL 
F á t r i c a de p a n a l e s y S i r o p e s 
Precios que reg i rán en esta fábrica dea-
de el día 1? de Enero de 1901. 
Pa. Cs. 
10 
A R T I C U L O S . 
Panales 14 por. 
1 Garrafón--^^ 
i Garrafón . - . 
S I R O P E S . 
1 CO 
50 
A L M I B A R B L A N C A . 
1 Garrafón 2 50 
i i d 1 25 
1 Botella 15 
A L M I B A R D E C O L O R . 
1 Garrafón 
i i d 
1 Botella 
N. G E L . A T 8 Y O 
108, Aga iar , 108 
e sqa ina á A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S POR E L CASLfí , F A C I L ! 
T A N C A R T A S D B C R S O I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T , t , ' 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrui, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rloo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, LUle, Nan-
tes, Saint Qaiutla, Dleppe, Toulouse, Vonecla, 
Florencia, Palor mo. Tarín, Masino, etc., asi como 
sobre todas las oapitalea y provínolas de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 




C O L O R 
1 Garrafón 3 CO 
i id 1 50 
1 Botella 20 
B O R C H i T A 
1 Botella 20 
1 papuet») pasta 15 
Habana 31 de Diciembre de 1900.—Sa-
turnino Urt iaga. 
SAN JOSE N M . 1C6. 
82041 8-1 
So haca saber por SJ.Í ianua'-o 4 l-os stJ&or*» 
oantratistaa y dem&s p'sraoais -i-as romitia 6 en-
treguen efectos ó vW ŝr-i» i 9ít,a IJÍJÍ. de Soatíncon 
ola y Materniá-^ de la Sabana, qua sua lista» d« 
remisión deberán aat raviaadew i BI eatrsga por Is 
HByórdoía'a y puesio «1 coníoTaa: jj.-^S^ tra 
Ino a«rá pNga-ía n^jignua cucuia. , ' y r,o qa» «a pubUo* yare- genisraí ?->»t»aofíiai«u«o. Habitat «íese > de ISQQ,—31 IHKítes ^djS'sí*-
L 
DIARIO DE LA MARINA 
VIEIINES 4 DE ENEUO »E 1»ÜI. 
CORRESPONDENCIA 
M a d r i d , dioiembre 15 do 1900, 
Seí to r Di rec tor del DIAUIO DE LA 
MAEINA. 
ü a a n d o en el mea do j an io oo rnnn í -
c ó la Keina & BBgnatA el proyectado 
enlace de la Princena de As tu r ias con 
e l hi jo del Ooude de U a s e r t » , el jefe 
del par t ido l iberal la expQSO el mal 
efecto qne c a u s a r í a en el pnis t a l un ión 
con el representante de los liorboneH 
de Ñ á p e l e s que h a b í a n tomado parte 
tan activa en nuestras guerras civiles, 
m favor de don C á r l o s ; pero insist ien-
do la augusta seflora en las razones 
que la aconsejaban no contrar iar los 
« e o t i m i e n t o s del corazón de su bija, 
el ¡ár. Sagasta a u a b ó d ic ióudole , qne 
ya qne la t e n í a decidida procurara 
real izar cuanto antes la boda. Nada 
mas cuerdo n i p r á c t i c o que este pare-
cer, porque, no ya en Us familias rea-
les sino en las canas mas modestas, si 
una vez se hace púb l i co uno de estos 
proyectos de amor que aspira á l e g i t i -
marse en los altares, solo consigue la 
d i l ac ión el crear conflictos y amonto-
uar o b s t á c u l o s que muuhas veces lo 
desbarata todo. Ya por un celo exce-
sivo, ya t a m b i ó n por la malignidad 
envidiosa de aquellos á quien no le 
impor ta ó les estorba el bien ageno, 
suele producirse cu las familias ó en-
t re los enamorados, sospeoliaH, dudas 
ó recuerdos que malquistan los áni* 
mos mejor avenidos, y c u á n t a s veces 
l levan á un rompimiento imprevis to y 
doloroso! 
¡Si esto ocurro en la esfera raodosta 
de los particulares no se necesita ser 
adivino, para presumir las serias com 
plicaciones á que d á m á r g e n tan larga 
p r o l o n g a c i ó n de fechas en los enlaces 
de las personas regias que pueden i n -
í lnir por manera tan directa on los des-
tinos de los pueblos. 
Bi a l hacerse p ú b l i c a la noticia de 
la futura boda se hubieran acelerado 
los t r á m i t e s legales y parlamentarios, 
unos cuantos discursos de oposic ión 
m á s ó menos comedida, h a b r í a n cons-
t i t u i d o la ú n i c a molestia para los pro-
metidos y para la augusta s e ñ o r a que 
tiene la Itegencia de la m o n a r q u í a . 
Pero no fué seguido el consejo de 
Bagasta y á estas horas en la prensa, 
en todas las ciudades, en las Cortes y 
hasta en los hogares no se habla mas 
qne del conde de Caserta, de su his-
to r ia carlista, de la posición humilde 
del hijo y de en unión con la heredera 
del trono. DiBCdcese á toda hora; los 
menos se incl inan en favor de unos 
amores puros y desinteresados;los más 
we declaran abiertamente en contra 
de que llegue á aproximarse tanto al 
t rono el hijo de quien al frente do las 
huestes carlistas tomó á Uuenca y 
b o m b a r d e ó á Ban Bebas t i án y l l i lbao . 
Los unos piden que la Princesa do As-
tur ias renuncio á sus derechos y as í , 
s in peligro de l ibertad, puedo cum-
p l i r los deseos do su alma: los otros, 
consideran que los hijos no son res-
ponsables de las culpas de los padres 
y que muy bien el futuro P r ínc ipe 
puedo ser un constitucional perfecto, 
aunque fueran y eoan absolutistas los 
d e m á s individuos de su familia. Y por 
ú l t i m o , hay quien dice que constitu-
yendo la entrada de los Casertas en 
la d i n a s t í a reinante do Espada una 
amenaza para las instituciones libera 
les, representa una nueva exc i t ac ión 
ó la guerra por parto do los carlistas, 
quienes han do esforzarse en dar fe de 
v ida y levantar airada protesta, á n 
de que no eo orea qne ceden en un 
áp ice en aqnollo que consideran sus 
derechos h i s tó r i cos y hereditarios. 
. E l asunto, con estas prolijidades,ha 
sido l levauü 
trosa que hoy es mala cualquiera so-
luc ión que el problema alcance. Bi la 
boda se realiza, como oreo, nos encon-
tramos en una a t m ó s f e r a de impopu-
la r idad , alborotada en estoa momentos 
y t a l vez envuelta en terribles amena-
zas y conflictos para todas las contin-
gencias del d í a de m a ü a n a . En esto no 
cabo hacerse ilusiones. L a op in ión al 
pr incipio se mani fes tó indifereuto y 
fr ia : d e s p u é s empozó á agitarse con cre-
ciente desasosiego y ya hoy, do los dis-
cursos do las C ó r t e s y los embates do 
algunos per iódicos ,paroco renacer cier-
to e s p í r i t u revolucionario de marcada 
host i l idad contra todo aquello que fa-
vorece la boda. 
Pero si esta so deshace, y es una 
c o n s i d e r a c i ó n que no puede menos de 
tenerse en cuenta en los pechos no-
bles 6 hidalgos ¿en q u é s i tuac ión que-
da esa delicada y pura níQa que no 
por v i v i r en un trono puede olvidarse 
de los mas tiernos sentimioutos de un 
c o r a z ó n v i r g i n a l ! 
T r a t á r a s o do una boda por r a z ó n de 
Estado que se descompusiera, y á un 
P r í n c i p e desairado sucediera otro sin 
que sufriese el co razón n i el decoro de 
nadie, porque las conveniencias del 
pais a s í lo ncousejarao, y no h a b r í a 
dudas; pero en las circunstancias pre-
sentes se ha lincho publico ante Es 
p a ñ a y toda Europa que el amor fer 
vorosamenfe correspondido entre ü o u 
Oár lo s y D " Mercedes ha sido el ver 
dadero y ún ico móvil de este proyecto, 
renunciando su Al teza á todo otro en-
lace de superiores convenieuciaFc'so ha 
hablado de id i l io , y esa oas ión tierna y 
desinteresada es el único t í t u l o que se 
invoca para alcanzar el voto de la na-
ción. 81 ahora eso se malogra y no van 
al al tar los dos enamorados ¿en q u é 
cocdiclones v á á pr t tender niogíin 
otro p r ínc ipe U mano de la heredera 
del Trono, eiendo púb l ico y uotori . 
que ha entregado su corazón al prefe-
r i d o de sus primeros y ún icos amoresl 
Es dudoso que la Princesa pudiera 
encontrar entonces un consorte con 
aquella d ign idad y respeto que olla 
merece. Por lo tanto ó hay que casar-
la con (Jaserta ó dejar en so l t e r í a inde-
finida á la inooouto y augusta doncella, 
buscando por lo tanto sucesores al 
Trono en otra boda mejor concertada 
para la infanta Dn M a r í a Teresa. 
A q u í indudablemente debe hab«»r 
una iucógn i t» , porque hablando parti-
cularmente los ministros y i úbl íca-
F O L L K ' V I N . 'jr».-) 
l i JOVENTÜD 1 ENRIQUE IY 
POR 
B É P I I M A P A R T E 
L a Reina de las Barricadas 
(KtU OOTOU, pnbltoudii por U D»*« di» W«v.oi, 
! • Mfjelon», hall» dn venta «o LA WOi'K.K-
CONTINUA 
—Veremos—dijo el rey.—¡Sllenclol 
Me parece que oigo pasos á nuestra 
espalda. No me l lamáis majestad. 
— S e a — c o n t e s t ó M a u g i r ó n , que pro 
ced ió al rey con paso r í ipido. — Ya nos 
acercamos. 
— ¡ A h í — e x c l a m ó el r ey .—¿t í s en esa 
callejuela! 
—Sí , la casa e s t á d e t r á s de esa ta-
pia. 
Quelus, Epornou y Schomberg se-
g u í a n l e s á diez pasos du distancia, y 
el primero dec ía al segundo: 
—Maugiron no es tonto, va á apode 
rarse de esa joven para e n t r e g á r s e l a al 
rey, pero como á s t e no la q u e r r á , so la 
q u e d a r á para 61. 
— E l baso e i que á mt t a m l l ó u me 
g u s t a — o b s e r v ó tíohoinhm-^. 
-~£lieB quóduUjU—dijo C¿uulutj, 
mente los pe r iód icos do eso enlace, na-
tía o ñ c i a l m e n t e sabe el gobierno. Se 
i n t e n t ó en los primeros d í a s , que no 
hubiera discusiones en las C ó r t e s y 
pura «dio invocó el Minis ter io la r a z ó n 
de que el asunto no t e n í a estado par-
lamentario; pero A z o á r a t e y Komero 
Robledo demostraron el derecho de la 
R e p r e s e n t a c i ó n nacional á discut i r 
c u e s t i ó n de ta l trascendencia y lo h i -
cieron en forma tan lógica y respetuo-
sa que no tuvo el gobierno m á s reme-
dio que declarar que se d i s c u t i r í a todo, 
como h a b í a sucedido cuando las bodas 
de Isabel I I , de 1)K M a r í a Luisa 
Fernanda y do la malograda reina 
Mercedes. 
Se a n u n c i ó qne do un d í a á otro, 
i r ía al Parlamento el Mensaje de la 
(Jorona anunciando el matr imonio pro-
yectado do la princesa do As tu r i a s , 
pero dicho Mensaje va a p l a z á n d o s e sin 
saber nadie á q u é a t r i b u i r la tar-
danza. 
Un incidente, de ó r d e n muy secun-
dario, ha venido á embravecer la opo-
sic ión y á agi tar los á n i m o s sobrema-
nera. Un pe r iód ico do mucha boga, 
el Heraldo de Madr id , v e n í a publican-
do desde hace tiempo a r t í c u l o s y gace-
t i l las mortifleantes para Uaserta y el 
Palacio Real. Ora recordaba las tra-
diciones reaccionarias do los Rorbones 
de Ñ á p e l e s , ora t r a í a á cuento l a j ú ^ a -
tura ó mal de ojo que algunos ind iv í -
dnoa de esa d i n a s t í a tuvieron para las 
C ó r t e s róg i a s á donde fueron trasplan-
tados, ora entraba en pormenores de 
que nada del trouaean y de los rega-
los se h a b í a n adquir ido en Madr id sloo 
que v e n í a n en grandes fardos del ex-
tninjoro. Por ú l t imo , anteanoche p u -
blicaba un a r t í c u l o corto, catre sór io y 
humor í s t i co , sobre la ' ' p e t i c ión de la 
manot" E x p o n í a la costumbre de que 
on todo enlace el padre del novio ó la 
persona do m á s autor idad do la famil ia 
se adelantaba á hacer la demanda y 
citaba los antecedentes do cuando ca-
só la infanta I ) ' Mar í a Luisa coa Moat-
pensier y la infanta Dk Isabel con el 
conde de C i rgen t i . Prefiontabi luego 
el contraste do la ros í s teno ia del conde 
de Caserta á dar eso paeo y trazaba 
un cuadro, algo caricaturescii, sobre la 
í n t i m a y pedestre famil iar idad con que 
se r í a preciso proceder prescindiendo do 
las solemnidados adecuadas. 
121 ministro de la G o b e r n a c i ó n v ió 
el artlculejo en la ed ic ión de provin-
cias del d iar lo referido y p roced ió á 
recogerlo, a n u n c i á n d o l o á BU director 
que no t o l e r a r í a que circulara en Ma-
d r i d si no quedaban suprimidas las l i -
neas pecaminosas. 
Qn mal punto t omó eso acuerdo el 
ministro, porque mientras el Heraldo 
eliminaba do sus columnas el cómico 
Hsoriro, pasaron dos ó tros horas, en 
que los vendedores callejeros aguarda, 
ban la pub l i cac ión y entre loa unos 
que p e d í a n rebaja en el precio y otros 
que reclamaban aumento en la mer-
canc í a á los compradores respectivos, 
so produ jo muy recio alboroto con pa-
los, pedradas y a ú a heridas de arma 
blanca, y tres ó cuatro calles, muy cén-
tricas, fueron teatro de escenas fur i -
bundas entre golfos desarrapados y 
mozalbetes maleantes que componen 
la hueste pr incipal de la reventa de 
los papeles púb l i cos . Y como en todos 
estos casos de revuelta el enemigo co-
mún es el polizonte, hubo ataques 
contra los guardias de ó r d e n p ú b l i c o , 
cargas de é s to s sobre las tnrbaa, vo-
oeclo discordante, contusiones sin cuen-
to y alguna qne ot ra herida de re la t i -
va gravedad. 
El Heraldo apa rec ió con un t rozo en 
blanco y como es consiguiente so des-
pe r tó v e h e m e n t í s i m a ansia por a v e i i -
gnar q u é graves acusaciones ú omino-
sas injurias h a b í a n sido suprimidas, 
s u p o n i é n d o s e quo eran do muy enve-
nenada in t enc ión cuando no h a b í a re 
t rocedido el gobierno en sus rigores 
ante aqnel estrepitoso e s c á n d a l o y 
equella violenta algarada. Apenas se 
1 n ó la ses ión al otro d í a en el Con-
greso cuando un ind iv iduo a « i» 
r ía l iberal , el Br. Man t i l l » , i o t o r p e l ó 
ai guoierno a c u s á n d o l o no solo por ese 
caso, s inó por otros varios, do in f r ing i r 
la ley atentando sin disculpa alguna á 
la l iber tad de imprenta y a l derecho 
de propiedad. 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n de-
fendióse con poca fortuna; y en cambio 
a r r e c i ó los ataques, con fiero í m p e t u , 
el d iputado republicano s e ñ o r Blasco 
[báftes, qne alcanza hoy popular idad 
suma entre los hombres de letras por 
la a p o t e ó s i s que le han hecho con oca-
sión de su reciente novela ( ,Ei i t re na-
ranjos," primoroso l ibro, honra de la 
culta Valencia. 
Rlasoo I b á ñ e z no B<* anduvo en dis-
quisiciones t e ó r i c a s , sino que haciendo 
UBO de su derecho, d ió lectura al ar-
ticulo del Heraldo y todo el mundo 
q u s d ó a t ó n i t o ante la desmedida seve-
ridftd del minister io y el atentado que 
p e r p e t r ó contra el pe r iód ico , siendo 
asi que el a r t í c u l o era bastante m á s 
blando é Inofensivo que otros muchos 
que ven á d iar lo la luz púb l i ca . E l de-
satino del gobierno resaltaba tanto 
mayor, cuanto quo habiendo querido 
e ludi r la publ ic idad, se h a c í a esta de 
una manera tan solemne en la t r i b u n a 
parlamentaria, quedaba impreso en el 
Diar io de /Sesiones, ad perpetuam rei 
m o m o r i n m , y desde el primero hasta el 
ú l t imo pprirtdloo lo pod ía ya reprodu-
út con el Vis to Bueno de las Cortes, 
sin la menor contrariedad y bajo el 
tper i t iv ' ) est imulante de na e s c á u d a l o 
previc. 
Mas no q u e d ó a q u í la i n t e r p e l a c i ó n ; 
el diputado republ icMnicon hab i l idad 
<mtll d e c l a r ó que p r e s c i n d í a de su oo-
or pol í t ico para abordar el asunto co-
no uno de tantos e s p a ñ o l e s que fisca-
lizan la infracción de las leyes, y de 
lasada p r e g u n t ó si el Conde de Ca-
serta era considerado como una ins t i -
u d ó n por el gobierno, y evocó los re-
(merdoB del saqneo de Cueaoa por los 
nnrlistas y los horrores de aquella 
guerra, haciendo observar con q u é ca-
ra i r ían nuestros generales á Palacio 
%] besa-manos de quien p o d r í a ser ma 
d a ñ a Rey, cuando ayer h a b í a n v i s to 
•ÍMT á sus soldados bajo el plomo ho-
micida de aquel jefe faccioso, padre 
del posible monarca consorte. 
Volvió el ministro á replicar y , hom-
bre improvisado para tan a l to cargo, 
y sin experiencia alguna parlamenta 
r ía , su o rac ión fué una serie de tro-
piezos, de inconveniencias y de provo 
cae iones que levantaron en masa á las 
—¿Y si llega á gustarme á mi l—pro 
g u n t ó Epernon, y al oirle echóse Que 
tus á reí r y dijo: 
— L o que veo con m á s c lar idad en 
todo esto, es que gusta á todos menos 
>*l rey y á mí . 
—No la vistes a ú n . 
—¡BahI A mí las mujeres no me ha 
cen cometer locuras, porque soy filó 
sofo. 
—Bes; pero ¿y el r e y l — o b s e r v ó Eper-
non. 
— Kl rey tiene sus opiniones,—repll 
nó Quelus—le parece quo la joven más 
liermosa no vale lo que una bombone-
ra llena do dulces. 
— j á m é n l — d i j o Schomberg.—Lo qne 
te Meguro es, que si el rey d e s d e ñ a á 
la l í ennos» , Maugiron no so a p o d e r a r á 
de ella sin batirse antes conmigo. 
—¡Qué cierto ef>, amigos míos , el re 
i r án do que por una gnl l lna se baten 
los ga l lo td—contes tó Quelus.—Todos 
somos amigos y, sin embargo, q a e r é i s 
butiros por es» jovenzuela. 
—¡Pardiwzl Yo t a m b i é n soy de n 
p a r t i d a - m u r m u r ó Epernoa. 
— Y a lo veo—dijo Quelus con indife-
rencia; —pero convenid una cosa, y es 
qne ni el rey ni yo, como no nos Impal 
sa el amor, no tenemos nada que hacer 
aqu í . 
La voz agria del rey i n t e r r u m p i ó el 
discurso do moral do Quelus. Eor iquo 
U i hablase (kUuldo aate lis dos liojatj 
minor í a s , l ibera l , d e m o c r á t i c a y t e p u » 
blioana» Las interrupciones, las risas 
y los após t ro fos se cruzaban de banco 
á banco como en nna función p i ro téc -
nica en la fiesta de un pueblo. Se ha-
b í a perdido todo respeto de la corte-
s a n í a c a r a c t e r í s t i c a habi tua l a q u í en-
t re los adversarios po l í t i cos : las t r ibu-
nas con sus palmada y siseos ameniza-
ban el e s p e c t á c u l o y el rasgo m á s se-
ñ a l a d o de la becerrada congresll (uso 
é s t e t é r m i n o como el m á s propio) fué 
que el Presidente s e ñ o r Vi l l ave rde , á 
pesar de su duro é in t rans igente ca-
r á c t e r , lejos do contener la borrasca 
p a r e c í a asist ir satisfecho al naufragio 
del minis t ro , como si no le desagradara 
de una manera muy ex t raord ina r ia la 
corr ida que estaban d á n d o l e las oposi-
ciones á los s e ñ o r e s del banco azul. 
Hubo nna nota a ú n m á s saliente en 
esta e x t r a ñ a ses ión y foé, qne por vea 
primera la minor í a l ibera l , hasta el 
presente must ia y anonadada, reco-
b r ó sus br íos , e n a r d e c i ó s e , hizo causa 
c o m ú n con los d e m ó c r a t a s de la i s -
qnit rda, y bien pudo trazarse nna lí-
nea d iv isor ia entre los conservadores 
y gamaolstas, de nn lado, y los fusio-
nistas, los izquierdistas h i s tó r i cos , ro-
meristaa y republicanos de o t ra parte. 
E l Congreso entero respiraba aire 
de tempestad y a ú n en la m a y o r í a hu-
bo frialdades muy perceptibles, pues 
si se exal tan al l í contra la opos ic ión 
nn HO entusiasman siempre con un mi-
nisterio en qne no so consideran bien 
representados. 
Dícose que Silvela, a l terminar la 
ses ión se son re í a con esa c o n t r a c c i ó n 
c a r a c t e r í s t i c a de sus labios, que pare-
ce remedo de Meflstófeles y exclama-
ba con cierto alarde de r e s i g n a c i ó n 
complacida: (iVean ustedes, como á 
pesar de nuestra resistencia, t end re -
mos que volver al ministerio antes de 
lo que qu i s i é ramos .9 ' 
Mas. a l l á en el despacho de la P re -
aidencla, el s e ñ o r Vi l l ave rde se r e í a 
t a m b i é n de o t ra manera considerando 
que, d e s p u é s de las protestas de Si lve-
la de no volver al gobierno, él y solo 
él r e e m p l a z a r í a á un minis ter io qne 
ooapa el banco azul como el S u l t á n de 
Marrueooa la t i e r ra de Mogreb: es de-
cir , muerto y p ó r las r ival idades de 
quienes desean el reparto de sus do-
minios. 
E l acto de la recogida del Heraldo 
se complicaba con la s u p r e s i ó n por or-
den gubernat iva de un pe r iód ico de 
Pamploua t i tu lado el Porvenir Nava-
r ro . Este diar io h a b í a hecho una cam-
p a ñ a descompuesta contra el obispo, y 
el sentido general de la pob l ac ión se 
le d e c l a r ó adverso, hasta el extremo 
de v e r i ñ e a r s e una man i f e s t ac ión pú-
bl ica muy solemne en desagravio del 
prelado y á la cual concurrieron todas 
las corporaciones y elementos varios 
de aquel pueblo religioso. Hasta ah í 
iban las cosas, pues cada cual b a c í a 
oso de su derecho; mas de repente el 
gobernador por sí y ante si d i c t ó una 
orden prohibiendo la p u b l i c a c i ó n del 
citado diar io . No existe ley alguna 
que autorice d e s m á n semejante y sólo 
ha podido procederse á ello v a l i é n d o s e 
d é l a s u s p e o s i ó n d é l a s g a r a n t í a s cons-
t i tuc iona l , estado excepcional á que 
se a c u d i ó para repr imi r laa part idas 
carl is tas . 
Y viene con ese motivo el argumen-
to contundente é i r rebat ib le de las opo-
siciones contra el Gobierno. Hace mes 
y medio que no hay nn solo carl ista en 
armas; es m á s , los grupos facciosos de 
Badaloua y Berga, a l l á á fines de Oc-
tubre , fueron tan escasos y so mantu-
vieron t a n pocas horas en el campo, 
qne n i siquiera jus t i f ican la s u s p e n s i ó n 
do g a r a n t í a s en toda la P e n í n s u l a . 
¿Por q u é la o b s t r u c c i ó n del Poder Eje-
cut ivo en conservar velada la e s t á t u a 
de la l ey l ¿Por q u é ese e m p e ñ o de con-
t inuar usando de facultades disoreoio-
nalea tan o m n í m o d a s ! No es ya contra 
ol carlismo, sino que se aplican en es-
tos ú l t i m o s incidentes, ya para estor-
bar que la prensa diseuta la boda, ya 
para OUilgraumiBo vrua n o Obiapn, y 
continuando por esa senda, so l l ega r í a 
á supr imir ó castigar todo squello que 
pueda aparecer molesto ó inconveoien-
te a l Minis ter io . Por manera que, es-
tando abierto el Parlamento, el paía si-
gue sometido á nn r é g i m e n de arbi t ra-
r iedad autor i ta r ia que repugna á los 
principios constitaoionalos m á s p r imi -
t ivos . 
De ta l estado de cosas se hizo cargo 
el s e ñ o r Canalejas en su discurso de 
ayer. E l joven exminis t ro , encarnando 
el sentido l ibera l y d e m o c r á t i c o del 
p a í s , p r o n n n e l ó nna o r a c i ó n de ta l elo 
cuencia, de c r í t i c a t an acerba y de tan 
levantado e s p í r i t u popular, quo pro-
dujo una i m p r e s i ó n profunda y tremen-
da en la C á m a r a , despertando los en-
tusiasmos ipás fé rv idos en las minor í e s 
y en las t r ibunas, y dejando anonada-
dos á los ministeriales. Desde el ú l t imo 
discurso c é l e b r e de Castelar, en su des-
pedida al Congreso, no se h a b í a oído 
en la t r ibuna par lamentar ia nada se-
mejante, por la alteza de miras, por lo 
maravilloso de la d icc ión y por lo b r i -
l lante y v ivo de los ideales d e m o c r á t i -
cos. Es imposible dar en extracto un 
concepto cabal de las palabras del se 
ñor Canalejas; as í es que env ío aparte 
el dlscarso, digno do med i t ac ión y aun 
de a d m i r a c i ó n para cuantos siguen con 
i n t e r é s el enrso de los sucesos pol í t icos 
de E s p a ñ a . En él se marcan posiciones 
para laa dos grandes huestes que han 
de batal lar el d í a de m a ñ a n a , y se mar. 
ca un pr inc ip io de r e s u r r e c c i ó n en los 
partidos liberales y avanzados que pa-
reeÍHn tan d e c a í d o s y mortecinos. R\ 
orador d e m ó c r a t a obtuvo ovac ión in-
mensa, siendo aplaudido y vitoreado 
en los pasillos del Congreso y ann en 
la calle al salir de la C á m a r a . 
E l Gobierno no s a b í a cómo contes-
tar, pues no cuenta con m á s orador de 
v a l í a que el s e ñ o r S á n c h e z Toca, y aun 
ese es m á s hombre de doctr ina y do 
estudio que no de palabra elocuente. 
E l Presidente del Consejo, general 
A z o á r r a g a , t o m ó á su cargo la r ép l i c a , 
y con esa bonhomie apacible y sencillez 
famil iar que le dist ingue, t r a t ó de sa-
l i r del paso como pudo. E l audi tor io 
unas veces le I n t e r r u m p í a con murmu-
llos regocijadoB y otras veces so m o v í a 
á piedad por ver al b e n d i t í s i m o s e ñ o r 
metido en esas labores oratorias t an 
fuera de sus facultades y aficiones. Que-
dó indefenso el Gobierno, y a á n en la 
misma m a y o r í a no hubo arranque para 
el aplauso, mientras quo en la oposi-
c ión se han renovado los ardimientoa 
m á s belicosos, qne ya repercuten en los 
centros y en las masas extraparlamen-
tarios. 
Pueden haber pasado estas escenas 
durante dos sesiones sin to ta l despres-
t i g i o del Poder Ejecut ivo; pero si el 
e s p e c t á c u l o se prolonga, los nnos se 
crecen y los otros se achican, y el ban-
co azul queda bajo el peso do conti-
nuos ataques no contestados, llegare-
moa á extremos j a m á s vistos, en que 
se tome á chacota y befa cnanto haga 
ó diga el Minis te r io responsable. 
Es materialmente imposible que du-
re una semana m á s ta l estado de co-
sas, y por eso se trabaja por los con-
servadores á fin de const i tu i r otro ga-
binete de su part ido, ya lo presida Bil-
vela ya Vi l laverde , que s e r á lo más 
probable. Pero ante tales p ropós i tos 
surge nueva d i f icu l tad v m á s temibles 
conflictos, porque los liberales, impa-
c i en t í s imos por l legar al mando, tole-
raban el actual gabinete sabiendo 
cuanta es su debi l idad y cuan pocas 
sus condiciones de v ida . Siguiendo Az-
o á r r a g a en la presidencia del Consejo, 
el cambio pol í t ico es nna letra á plazo 
fijo que no puede estirarse m á s a l lá de 
noventa dias, pero si el Minis ter io se 
renueva, ya vuelven á tomar raices los 
antiguos Intentos de prolongar el do-
minio de los conservadores hasta la 
m a y o r í a de edad del rey. y "¡¡aquí de 
Dios, quo matan á nn nombre!!4' No 
hay l iberal , por manso, suave y pací-
fico que sea, capaz de conformarse con 
esa novac ión de contrata y esa pró-
rroga cruel de su ostracismo en el 
mundo oficial. L a formac ión de otro 
gabinete conservador s e r í a un casus 
helli para las m i n o r í a s , y t a l como se 
hallan consti tuidas las C á m a r a s , toda 
la v ida parlamentaria q u e d a r í a en 
suspenso c o n v i r t i é n d o s e las sesiones 
en nn campo de Agramante . 
Aplazo para otro d í a oonsideracio-
res interesantes respecto a l iofiojo 
decisivo qne tienen en el sistema oooa-
t i tuc iona l los oradores y el inconve-
niente de que por regla general no 
sean los hombres m á s p r á c t i c o s para 
la g o b e r n a c i ó n del Estado, paradoja 
en la qne estriban muchos males por 
todos loa pa í se s experimentados. 
Y voy á las noticias enriosas y de 
sensac ión que basta mi llegan á ú l t i -
ma hora, relativas á lo que antes lla-
mé i n c ó g n i t a , sobre la tardanza en 
traer al Parlamento el mensaje qne 
notifica la boda. 
Me a b s t e n d r í a de consignarlo en la 
P e n í n s u l a porque p r o d u c i r í a apasio-
nadas disputas, rectificaciones infau-
dadas y algazara molesta en algunos 
grupos pol í t icos ; pero cuando esta 
carta vuelva á E s p a ñ a , ya todo se ha-
b r á resuelto y no inf luirá en la opinión 
ni en pro ni en cont ra del enlace. 
L a verdad de lo que ocurre es lo si-
guiente : 
Nac ió el amor entre la Krinoe^a y 
don Carlos de nna manera e s p o n t á n e a 
y oasi Inevitable. L a infanta d o ñ a Eu-
lal ia dice, con donaire, que el matri-
monio pudo preverse hace mucho tiem-
po, porque sn sobrina d o ñ a Mercedes 
á toda do t ac ión , ya mientras el ma t r i -
monio subsista, ya si l legara el t r is te 
caso de su viudez, pero la famil ia de 
Caserta lo entiende de otro modo y 
partiendo de la base de que en don 
Carlos es un P r í n c i p e de tan ta alteza 
como cualquiera otro, á quien no se lo 
d i s cu t i r í a , seguramente una renta del 
Estado, no necesita congraciarse con 
la op in ión vulgar , aceptando un enlace 
en condicionea d í a t í n t a s de todo otro 
pretendiente. L a Reina, por sn par-
te, desea que ea el Mensaje no se h i -
ciera referencia alguna á la d o t a c i ó n 
de su futuro hijo po l í t i co , dejando á 
la in ic ia t iva generosa do laa Cortes 
que procedieran en esto s e g ú n las ins 
piraciones do la h i d a l g u í a nacioaal. 
De ello ha de tratarse en el Consejo 
extraordinario que se c e l e b r a r á m a ñ a -
na si llega al cabo el novio con ia carta 
de pe t ic ión y es seguro que si hay al-
g ú o asomo de solicitar cu las Cortes 
una renta para el prometido, antes que 
l levarlo á los Cuerpos Colegisladores, 
d imi t i r á el gobierno. E n el entretanto 
la marea contra el enlace subo y en es-
tos instantes e s t á pronunciando nn 
nuevo discurso háb i l y v io l en t í s imo el 
señor Romero Robledo contra esa un ión 
que s e g ú n la frase de Canalejas, se re-
duce á colocar una boina sobre corona 
de E s p a ñ a . 
Se espera con gran impaciencia el 
discurso de Sagasta. Es enemigo de 
la boda y p o d r í a impedi r la si la i m -
pugnara con sus antiguos arranques, 
pero v é tan interesado el amor mater-
nal de la Reina que en sa paternal ca-
rino duda, vacila y no so atreve á nada. 
Hoy e s t á en sn mano el porvenir , no 
solo de la m o n a r q u í a , sino de la paz de 
la n a c i ó n . ¡Dios lo ilumine!—ZZ. 
LA PRENSA 
Para ser de Patria, no t i e n e des-
p e r d i c i o este ^ s n s p i r i l l o h i s p á n i c o " 
que se le escapa á su c r o n i s t a Santi 
Bañez, h a b l a n d o de l a ú l t i m a fíesta 
del " U n i ó n C l u b » 
D i c e e l co lega : 
Lo que v e í a n los ojos deslumhrados 
era algo as í como una r e s u r r e c c i ó n glo-
riosa do aquel tiempo viejo, "siempre 
raejor," al decir del poeta, y en el que 
h a b í a dentro de una Habana prosaica 
y oomeroial, o t ra Habana cul ta , dis-
t inguida , elegante, oon todos los refi-
namientos que hacen amable y apaci-
ble la vida: en lo al to del edificio del 
' 'Clab'* hubiera podido, pues, flamear 
esa noche, gal larda, hermosa y blanca 
bandera y escrito en el centro de ella 
oon letras refulgentes esta só la pala-
brf»: Kesurrexit. 
Esa p a l a b r a s ó l a n o d i r í a bas-
ante . 
T o d a su fue rza y v a l o r e s t á en 
laa que c o m p l e t a n l a frase de loa 
a t ó n i t o s gua rdadores d e l sepu lc ro 
de C r i s t o : 
—Non est hid! 
L o s e s p a ñ o l e s res identes e n F i l l -
no ha vis to n i t ra tado de cerca á otros ¡ pjDa8 v a n ^ t r as ladar , con e l con -
hombres que a l obispo de Sión y a l1 
hijo de Caserta, y como no h a b í a de 
casarse oon el primero, forzosamente 
h a b í a de prendarse del segundo. 
Cuando la Reina se e n t e r ó del apa 
sionamlento de su hija, era ya oasi im* | S s t o s i r v e á n u e s t r o e s t i m a d o 
posible arrancarle del c o r a z ó n aquel ¡ c o l e g a L a Unión Española pa ra 
efecto acendrado. L a Princesa lo abr ió r r eco rda r que e l l a y noso t ros hemos 
su alma, y con todo respeto expuso ;• p e ^ o e80 m i a m o i n ú t i l m e n t e en 
que p o d r í a quedarse soltera, pero q u e , l o qne regpecfca á iog e s p a ñ o l e s e m i -
en modo alguno a c e p t a r í a otro espaso : mnf>rfoq ftn nnh%. 
que don Carlos de B o r b ó n . Los senti- ^ m . i e f i m a e r t o s en c u b a . 
A p r o p ó s i t o de l o c u a l escr ibe el 
curso de la prensa de l p a í s , los res-
^ toa mor t a l e s de los h i jos i l u s t r e s de 
f E s p a ñ a a l seno de l a m a d r e pa-
! t r i a . 
ontonoes á todo, m á x i m e cuando ve í a . co^e¿?a: 
á todas horas l lorar á l a Princesa y 
t e m í a que contrajera una pas ión de 
án imo . A mas de esto no t e n í a tacha 
alguua que oponer al caballeroso pce-
teudiente,sino las desgracias de su fa-
mi l ia y la penuria de sa s i tuac ión so-
cial . Reso lv ióse la augusta señora á 
proteger los amores, buscando el na-
tu ra l desenlace de la boda. L a aprobó, 
en gran secreto Silvela, y á en vez, 
privadamente, el gabinete actual. 
C r e í a s e en Palacio que la familia de 
Caserta no p o d í a manos de considerar 
como nn don inapreciable do la fortu-
na el matr imonio de uno de sus ind iv i -
duos oón una Princesa joven, hermosí -
sima, elegante, v i r tuosa y con derechos 
tan inmediatos al trono de E s p a ñ a . 
E l Conde de Caserta, por su parte, 
tiene la d ign idad de la desgracia y v i -
ve en ia intransigencia propia de los 
pretendientes h i s tó r i cos á una corona. 
Recuerda que el Conde de Chambord 
no fué Roy de Franc ia por oponerse á 
la t r a n s a c c i ó n que se le ofrecía de 
cambiar la bandera blanca de los legi-
t imistas por la t r icolor de las c a m p a ñ a s 
n a p o l e ó n i c a s , glorificada en las epope-
yas del C a p i t á n del siglo. Tiene pre-
sente as í mismo qne D o n Carlos V i l , 
por quien se b a t i ó , prefiere el Palacio 
lo L o r e d á n , en penoso destierro, au-
tos que t ransigi r con la d i n n s t í a r e i . 
nante en E s p a ñ a . E l , á su vez, se con-
sidera Rey l eg í t imo de laa dos Sioilias 
y entiendo que su hijo debe casarse co-
mo P r í n c i p e Real y por lo tanto él no 
puede pedir la mano de la Princesa si-
no como tal Roy, recibiendo los honores 
consiguientes. 
Esto no puede hacerse sin qne Espa-
ñ a rompa sus relaciones con el Reino 
de I t a l i a y do a h í las dilaciones en 
busca de nn arreglo. Be t r a t ó de que 
sin dar publ ic idad al acto el P r í n c i p e 
Don Carlos hiciera renuncia en el eeno 
de la famil ia á sus derechos eventuales 
al trono imaginar io do N á p o l e s y, to-
mando nacionalidad e s p a ñ o l a , fuera 
a q u í declarado Infante . Pero el padre 
no vé esto con buenos ojos y cuando se 
esperaba hace d í a s al prometido, a l lá 
e s t á en Cannes, retenido por la familia, 
oon gran desasosiego do cuantos auhe-
an el matr imonio. 
E s p é r a s e que llegue maOana y qne 
a pe t ic ión de la mano se baga por una 
carta del Conde de Caserta de que es 
portador el prometido de la Princesa 
de As tur ias . 
¿ P e r o y si no vieneT si en la 
carta se consignan nuevas exigenoiasT 
Por de pronto surge ol incidente se-
no de la do tac ión ; que s e g ú n e s t á 
proscrito deben votar las Cortes para 
el espoBO de la Princesa y en este 
par t icular hay t a m b i é n algunas dUcre-
pancias. E l novio y el Minis ter io opi-
nan que en el Mensaje debo i r la de-
c la rac ión de que renuncia en absoluto 
de la clavetea puerta, y dec í a á Maugi -
ron: 
— E s t á s loco, querido, si te figuras 
que so puede entrar fác i lmente en esa 
oa9a. A h í tienes nna s e ñ o r a puerta 
quo Be d e j a r á mal t ra tar l indamente 
antes de perder n i un sólo clavo ó uo 
gozne. 
—No se apure vuestra majestad por 
tan poca cosa—rep l i có Maugiron. 
— i Q u é piensas hacerl 
—Irme en busca de una escalera. 
— j Y á d ó n d e ! 
— A.hí, á esa casa; á la do nn buen 
hombre, oon el qne t r a b é ayer conoci-
miento. Es un s a c r i s t á n do la parro-
quia vecina. U n buen ca tó l ico que odia 
a los do la Reforma, y que Bospecba 
que la joven y el anciano son par t ida 
r íos del culto nuevo. 
—iQué asco!—exclamó el r e y . — ¡ U n a 
hugonote! Eso ya oo me seduce. 
— Y a quitderan su belleza muchas 
ca tó l i cas ,—rep l i có Maugiron—incluso 
la dnquesta de Montpensier, hermana 
del duque Guisa y amiga de vuestra 
majestad. 
—Dejemos eso á un lado—dijo el 
rey.—4Vas á pedir la escaleraf 
— S i , al s a c r i s t á n , del que me hice 
amigo y me dió muoboa y buenos deta 
lies. St g á n parece, esa puerta tan s ó -
lida sólo e s t á cerrada por dentro po 
una barra. 
— E s t á bien, ya comprendo.... 
Por causas ó concausas qae no pon 
del momento, por a p a t í a ó dejadez, 
propios de nuestro c a r á c t e r , nuestra 
voz no fué o í d a y nuestros proyectos 
quedaron sepultados en la indiferencia 
del púb l ico , sin que por esto t e m i é r a 
mos abandonarlos n i darles el calor 
qne la m » £ n i t n d de la iíloa r oo ' ^ - . - b - . 
Volv imos sobre ol mismo tema: insis 
timos en nuestro deseo de que los es-
p a ñ o l e s i lustres que en Cuba murie-
ron, que no son pocos, fueran devuel-
tos á la madre pa t r ia para sn ente-
rramiento en el p a n t e ó n que á sus hi 
jos insignes tiene reservado E s p a ñ a 
como ú l t i m o t r i b u t o á la gloria quo en 
v i d a le dieran, y nadie so hizo cargo 
de empresa tan loable. Dos ó tres pe-
r iód icos aplaudieron nuestro pensa-
miento y no paeó de a q u í nuestra 
honrosa a m b i c i ó n . 
Nos quedamos, pues, con el descon-
suelo de nuestra propia conciencia y 
de nuestra alma e s p a ñ o l a , y vemot 
con agrado que lo quo no so ha queri-
do hacer en la Habana, cuando tantas 
facilidades so nos hubieran brindado 
para ello, lo van á ejecutar los espa 
ño le s de F i l ip inas coronando con el 
é x i t o m á s hermoso sus generosas y pa-
t r i ó t i c a s intenciones; esto es, enviando 
á E s p a ñ a á los quo en E s p a ñ a deben 
descansar eternamente, ya que tanto 
br i l lo la dieron en el a r c h i p i é l a g o , y 
ofreciendo el raro caso de nn patr iot is-
mo sano, elevado y noble, sin que esto 
signifique que no e s t é n b i én en sus 
tumbas los compatriotas qne en F i l i p i 
ñ a s hal laron la muerte, y hasta con 
el mismo respeto que E s p a ñ a les pue 
da dispensar; pero sin que se tome 
tampoco como d e s d é n hacia aquella 
t ier ra , pues los muertos en el pa í s que 
d e c u b r i ó L e g á z p i , si honraron á la ban-
dera e s p a ñ o l a é s t a los debe cubr i r , y& 
que desgraciadamente nuestro inma 
culado estandarte no flamea en n ú e s 
tros castillos y torres de tan lejanas 
islas. 
L a o b r a p iadosa que L a Unión 
c o m o nosotros qu i s i e ra ve r rea l i za 
da, s e r í a m á s fác i l en C u b a que lo 
es en F i l i p i n a s , po r que a q u í p o d í a n 
r e p a r t i r s e e l t r a b a j o los cen t ros re 
g iona les e n c a r g á n d o s e cada u n o de 
sus respec t ivos c o n t e r r á n e o s . 
P e r o no se h a r á . A q u í segu imos 
e s p e r á n d o l o t o d o de l a i n i c i a t i v a 
o f i c i a l que t a n b r i l l a n t e s r esu l t ados 
o b t u v o y t a n b u e n a c u e n t a ha d a -
do de n u e s t r a h o n r a n a c i o n a l 
nues t ro p o d e r í o . 
P a r a e l Nuevo País, a t en to á loe 
dos proyec tos que d e n u n c i ó La Lu 
cha como exis tentes en e l seno de 
C o n v e n c i ó n y q u e a u n q u e ha 
i ' 
—De manera, que voy a arr imar la 
escalera á la tapia, s u b i r é hasta lo 
alto, t e n d r é cuidado de no cortarme 
oon los cascos de vidrios que hay, y 
s a l t a r é al j a r d í n . 
—¿Y levantando la barra de hierro, 
nos a b r i r á s la paer ta l 
—Vuestra magostad lo ha dicho,— 
c o n t e s t ó Maugiron, y se fué á llamar 
á la puerta de una escalera de aspecto 
fementido, de paredes ennegrecidas y 
llenas de chorretones de humedad; la 
verdadera casa de un hombre do Ig l e -
sia provinciano, acostumbrado á la at 
mósfera de las mohosas sacr in t íaa de 
pueblos. H a c í a mucho rato que h a b í a 
sonado el toque de cubro fuego, y del 
inter ior del casooho no ee escapaba ni 
un mísero rayo de luz, y, 00 obstante, 
la puerta se a b r i ó en el acto, o j é n d o e e 
aua voz que, temblando nn poco, pre 
g u n t ó : 
—¿Queré i s la escalera, m o n s e ñ o r ! 
—¡hJhl Y a veo que lo h a b r á s previa 
to todo, ga lop ín ,—di jo el rey, dando 
una palmada en el hombro á Maugi-
ron. 
—No tengo para q u é ocultar m á s 
tiempo que, si vuestra majestad des-
d e ñ a b a á la muchacha 
—Es muy probable que as í sea—in 
t e r r u m p i ó el rey, que empezaba á abu 
_ rr irse. -• . . . . . . . . . ^ 
1 )LQ serla el m á s dichoso de los horn brea—aüddiO MwgiiOD, y cargó ooo 
b i l m e n t e d i l u i d o s y a tenuados , rea-
parecen e n Patria de ayer , l o que 
se d iscute no es su " S o l u c i ó n p r á c 
t i c a " si no " u n a pa l ab ra , " pa l ab ra 
v i t a n d a , a b o m i n a b l e : e l p ro t ec to ra -
do, pues to que los representantes en 
aque l l a asamblea d e l p u e b l o c u b a n o 
e s t á n dispuestos á conceder m á s , 
m u c h o m á s de l o q u e en aque l 
a r t í c u l o se i n d i c a b a p o d í a ofrecerse 
á loa Es tados U n i d o s a l fijar sus 
relaciones con Cuba . 
E n aque l t r a b a j o — d i c e e l colega 
— " p a r t í a m o s de l a ex i s t enc i a de u n 
estado de Oaba i n d e p e n d i e n t e para 
pac tar l i b r e m e n t e con l a g r a n Re -
p ú b l i c a , s in o l v i d a r que ese, c o m o 
todos los pactos , h a b í a do ser refor-
m a b l e y revocab le ; y aho ra se t r a t a 
de o t o r g a r m á s , de conceder u n es-
t ado de derecho d e f i n i t i v o que, n n a 
vez c o n s t i t u i d o , no p o d r í a q u e b r a n -
tarse s in p r o v o c a r u n a g u e r r a . " 
N o nos sorprende l a r e v e l a c i ó n . 
S iempre hemos c r e í d o que h a b í a 
m u c h o de c o n v e n c i o n a l en asustar-
se de u n a mosca y no t e m b l a r an t e 
u n e lefante . 
Se trata—sigue diciendo E l Nuevo 
P a í s — d o poner á d i spos ic ión del Go-
bierno de los Estados Unidos, siem-
pre que é s t e lo crea necesario, nna 
parto del l i t o r a l de la b a h í a do la Ha-
bana y de otros dos puertos de la cos-
ta del Sur para establecer estaciones 
navales oon depós i to s de c a r b ó n y 
"todo lo d e m á s necesario para su guar-
da, c o n s e r v a c i ó n y saneamiento,*1 eu-
femismo empleado para suavizar el 
concepto do la entrega de laa fortale-
zas existentes y de la c reac ión de 
otras defensas que se creyeran con-
venientes para los fines de la ocapa-
oión mi l i t a r definit iva y permanente. 
Y como si todo esto fuera poco, se 
in tenta sujetar la R e p ú b l i c a l ibre , in -
dependiente y soberana de Cuba á la 
suerte de los Estados Unidos do t a l 
modo que e s t a r í a m o s obligados á po-
nernos en p ié de guerra tan laego co-
mo el Gobierno Federal lo estimase 
necesario por coosecueocia de oual-
quir conflicto quo snrgiero por defen-
der ó amparar la iodependenoia do 
a l g ú n Qstado de la A m é r i c a continen-
ta l . No tenemos noticia de n i n g ú n 
pa í s protegido qne se hal le l igado 
oon semejante o b l i g a c i ó n , propuesta 
en el primero de los proyectos qne 
examinamos. 
Es deci r , que los i n d e p e n d i e n t e s 
rabiosos, son m á s p r o t e c t o r i s t a s 
que los que pasan ó se q u i e r e n ha-
cer pasar p o r ta les . 
A q u í t enemos e l c u e n t o d e l ho r -
t e l ano que n o e n c o n t r a b a m e d i o 
m e j o r de pone r á c u b i e r t o sus coles 
de las g a l l i n a s de los vec inos que 
cazarlas con lazo y mete r las en su 
c o r r a l , donde las a l i m e n t a b a con 
nueces. 
Y c u a n d o los vec inos le d e c í a n : 
— ¿ P e r o n o ve us t ed que gas t a m á s 
en nueces que en coles? con tes taba : 
— S í ; pe ro ustedes no saben l o me-
j o r : que lo que gas to p o r ese l ado , 
me l o a h o r r o echando g a l l i n a en 
vez de berzas a l puche ro . 
D e L a Nación: 
Otro comento dol DIARIO: 
Llegado el oaso (qae l l ega rá ) muchos 
m á s s e r í a n los que quedasen c r u c i f i -
cados." 
H a b r á de todo, colega, h a b r á de todol 
Pero nosotros, por lo pronto, seremos 
los orucifioadores. 
N o s parece que l l e g a t a r d e e l co-
lega . 
T o d o l o que h a b í a quo c ruc i f i c a r , 
ya l o h a n c ruc i f i cado sus a m i g o s do 
a C o n v e n c i ó n . 
V e r d a d «a qno, o a g ú n E l Nuevo 
rais, t o d a v í a queda - u u UOUIDIC. 
P e r o e l n o m b r e es l o que menos 
i m p o r t a . 
D e s p u é s de aque l los versos de 
Shakespeare: 
Lo quo llámala clavel ó llamáis rosa, 
con otro nombro aroma igual tuviera," 
para c ruc i f i ca r u n n o m b r o no hace 
'a l ta irse a l c a m p o n i a f i la r los m a -
chetes. 
la escalera que le d ió el s a c r i s t á n , que 
cer ró prudentemente la puerta, mas 
cullando entro dientes los ve r s í cu los 
de uu salmo. 
Una vez colocada la escalera jun to 
á la pared, cogió Maugiron la espada 
entre los dientes, y empezó á subir . A l 
llegar á lo al to b u s c ó con la mano un 
sit io desprovisto do cascos do botella 
y m o n t ó á horcajadas, mientras el re} 
y los otros favoritos se agruparon a 
pie de la escalera. Maugiron d i r ig ió 
ana mirada al j a r d í n , en el que todo 
estaba inmóvi l y silencioso, é inc l iuán 
dose d e s p u é s hacia la calle, di jo: 
—No hay nadie en el j a r d í n o 
siquiera un perro la paloma deb( 
estar durmiendo en su nido. 
— E s t á b i e n — r e s p o n d i ó el rey.—8a 
ta al j a r d í n , porque a q u í hace uu frí 
horroroso; ¿ 0 0 es as í , s e ñ o r e s l 
D e s a p a r e c i ó M a u g i r ó n , y Enriqu< 
I I I oyó el ru ido que produjo su ca ída 
sobre el suelo del j a r d í n , endurecido 
por la helada. E l salto fué grande, 
Maugiron q u e d ó s e como aturdido, 
pe rmanec ió inmóvi l durante unos 
cuantos minutoB, y cuando so repuso 
un tanto, m u r m u r ó : 
— V o y á abr i r , y el rey es demasia 
do justo para que, ya que hago lo po 
sible por d iver t i r le , no me ceda la mn 
fthaeha. 
Dió dos pasos y e x a m i n ó la clase d 
cerradora de la puerta, tíl s a o r i e t á a 
L O S L I T I G A N T E S T E M E R A R I O S 
T D E M A L A FÉ 
Habana 3 de dioiembre de IflOO 
E l Gobernador General de Cuna, á 
propuesta del Secretario de Jus t ic ia , 
ha tenido á bien disponer la p u b l i c a -
ción de la siguiente orden: 
I . Siempio que los J ñ e c o s ó T r i b u -
nales resuelvan alguna controversia 
entre partes, h a r á n doo la rao ión expre-
sa sobre si ha habido, ó no, temeridad 
ó mala fé en alguno de sus l i t igantes . 
I I . A l l i t igan te temerario ó de mala 
fe por el Juez ó T r i b a n a l se le i m p o n -
d r á siempre ol pago de las costas, las 
auales c o m p r e o d e r á n los honorarios y 
derechos de abogados, peritos, procu 
radores, ete., y los d e m á s gastos que se 
hayan ocasionado en el ju i c io , oon ex-
c lus ión de los honorarios y dereohos 
de los abogados y procuradores que 
hayan defendido ó representado i*l l i -
t igante temerario ó de mala fe, quienes 
p e r d e r á n todo derecho á r e t r i b u c i ó n 
por su trabajo, si hubiesen tenido par-
t i c ipac ión manifiesta en la temeridad 
ó mala fe declarada. 
I I I . Si l iquidadas las costas y apro-
bada la l i qu idac ión por el Juez ó T r i 
bnnal no fuesen pagadas dentro do los 
cinco d í a s siguientes al requerimiento 
de pago^ el l i t igan te declarado teme-
rario ó de mala fe á quien se hubiesen 
impuesto, su f r i r á p r i s ión finbsldiariaal 
respecto de nn d í a por cada peso que 
dejare de pagar,- cuya p r i s i ó n en frin-
g á a caso e x c e d e r á de seis meses. No 
s e r á aplicable la p t i s i ó u subsidiaria 
ouando la impos ic ión de oostas no se 
haya fundado en la temeridad 6 mala 
fe. 
I V . Lo dispuesto en el a r t í c u l o an-
terior s e r á aplicable á todos los l i t i -
gttntes declarados temerarios ó do ma-
la fe, a ú n ouando se defiendan como 
pobres, lo mismo en la j u r i s d i c c i ó n ci-
v i l que en la c r imina^ y sin perjuicio 
deuualquier otra responsabilidad quo 
pueda caberles. E l que ee defiende en 
la ju r i sd ioo ión c r imina l nunca p o d r á 
ser declarado temerario ó de malo fe. 
V . Quedan derogadas las dlsposi* 
clones legales que se opongan á las 
contenidas en esta orden. 
V I . E m p e z a r á á regir esta orden 
el d í a Io de Febrero de 1901; poro se 
a p l i c a r á á todas las promociones y de. 
fensas comenzadas desdo su publica-
cióu en la Gaceta Ojioial de la Habana-
E l Teniente Coronel de Estado Mayor, 
U . L . SCOTT. 
L a procedente orden so p u b l i c ó ol 
jueves en la Gaceta. 
PARA RKOONSIDBRAOrrtN 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
enviado nuevamente al Consejo A d m i -
nis t ra t ivo para r e c o n s i d e r a c i ó n , el ex-
pediente y documentos relativos al re 
curso de rev i s ión interpuesto por el 
"Pan Amer ican Express1' contra la 
oiden que d e c l a r ó nulo el contrato so-
bre ilutes que tiene dicha empresa con 
la c o m p a ñ í a de Ferrocarri les Uaidos 
de la Habann. 
I N D U L T O S 
H a n sido indultados totalmente los 
penados James Alexandor Seamor, Oo 
tavio E c h e v a r r í a M a r i ñ o , F lo ren t ino 
S á n c h e z V á z q u e z , Si lver io S á n c h e z 
E x p ó s i t o , N ico lás V a l d é s , A n d r é s Ta-
quechel Meuler, Plorenoio Garcia y 
Nieves P é r e z M a r t í n e z , y parcialmente 
A g u s t í n H e r n á n d e z G o n z á l e z y Mar ia-
no H n í z AbaBoal. 
P A T E N T E DI£ INVENCIÓN 
A los s e ñ o r e s Dubois y Boulanger 
se les ha concedido patento do inven-
c ión por un procedimiento de pur i f l 
nac ión y deco lo rac ión de ios guara-
pos y mieles por la " b a r i t a " y los sa-
perfosí 'a tos óx idos de ca l . 
QUEJA 
E l Seorotarlo de Estado y Goberna-
ción ha trasladado a l Gobernador M¡-
i tar de la Isla , una oomnoioao ión del { 
OáSTOS E L E C T O R A L E S 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n do l ientas 6 
Impuestos de la zona fiscal de la H a -
bana se han pagado por el concepto de 
gastos electorales, tanto originados por 
las elecciones municipales oomo por 
las de delegados á la Convenc ión^ 
m 938,27. 
De esta can t idad corresponden á laa 
elecciones municipales, por haberes d& 
esoribieutes $5.178 00; á las de dele-
erados por nabores de escr ib ientes» 
7.71)1.00; por i m p r e s i ó n de bo le tas» 
7(i:> 27, y ñ o r habares de los miem-
bros de la J u n t a escrutadora p rov in -
cial , $2 200.00. 
Por el miamo concepto, y hasta 1% 
misma fecha, se han abonado on la zo-
na fiscal do Puerto P r í n c i p e , que 00-
rresponde á l o s t é r m i n o s mnniei pales da 
í í o e v i t a s y Puerto P r í n c i p e , $1.101,93.» 
de los que $92(1 00 son por h^oerea d » 
escribientes y $i.'{8/J2 por gastos adi-
cionales. 
OONFURBNOIA 
M a ñ a n a domingo, á la una y media 
de la tarde, d a r á una conferencia oion-
tífi ÍO sociológica á los miembros de la 
sociedad " U n i ó n do Dependiente8,l, el 
Dr. D. J o s é AL. G o n z á l e z v Laooza. eu 
los salones del "Cl ronlo H i s p a n o , " si-
tuado en Monto n á m . 3. 
A dicha conferencia hemos sido in-
vitados por el Secretarlo de la citada 
sociedad, aeñor don Ju l i o C é s a r E a 
trada. 
E L D R . RODRÍGUEZ 
H a sido nombrado médico del hospi-
t a l Poonrul l do Sagaa, el doctor don 
Adol fo K o d r í g u e z . 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D B L A HADAIVA 
l i a sido nombrado A u x i l i a r de Mo-
vimiento durante la actual z a í r a , don 
Ildefonso G a r c í a Mier . 
— l 'o r renoucia de Luis G ó m e z A r l -
zurrieta, eHcribit-nte 1" de la oficina do 
e x p l o t a c i ó n , ha sido nombrado para 
sust i tu i r lo , don Victor iano S u á r e z . 
— Para telegrafistas do zafra se han 
hecho los siguientes nombramientos: 
Para la es rac ión do Aguacate, don 
Ddnardo Medina; para la do Jaruco, 
1) Dleaterlo Cordov^s; para la de ü e r -
meja, D . Ricardo Perrera; para la de 
Pillos, I ) . Herminio Posada; pivra la de 
San Nioolí'is, 1). Felipe P é r e z Horjes. 
— l i a sido nombrado telegrafista do 
la e s t a c i ó n central de Vi l l i inueva , don 
Aure l i o Uotanoonrt Pastoriza, on sus-
t i t u c i ó n de don Kioardo Luna, que re. 
a n a c i ó . 
A R R O Z IMPORTADO 
De Hambargo i m p o r t ó ayer el va. 
por tilenoñn N u m i n i a las siguiootea 
oar t idas de arroz; 
Para la Habana 0 330 socos 
Idetn Matanzas 000 ídem 
Idem Cienfucgop 4 000 ídem 
Tyta l 24.514 socos 
ÜAFB 
Tambi l ía i m p o r t ó ol vapor N u m i n i a 
para esta plaza 3 13) sacos do cafó 
procedente do Puerto Rico. 
L A C U A R T A TI5NHNÜIA 
D . Enr ique Sorrrapinana Teniente 
A'calde cuarto del Ayuntamien to do 
la l l á b a n a , non part icipa haber tomado 
poses ión del ca igo y const i tuido la ofl-
c iña eu la callo (?o Cuba n ú m e r o 103, 
Qjando las horas de C'ioe á cuatro para 
ol despacho. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
C o m i t é del barr io del Arsenal. 
Do orden del seí lor Presidente y en 
a t e n c i ó n á lo que dispono el a r t í cu lo 
Io del c a p í t u l o ^Disposiciones genera-
les" del Reglrtmooto qne nos rige, c i to 
á todoH los vocales y a filiados á esto 
C o m i t é para la j u n t a general qne so 
be do celebrar el p r ó x i m o domingo á 
¡ la una de la t a r d e , en la calle de Ifioo-
I Domíe n ú m e r o 1, oon objeto de proco-
ASUNTOS VARIOS 
ler á la eleoclóu do la Di rec t iva quo 
« J 1 / J.Í > J I ha do actuar en el ntesente eieroicio, 
™ ü 8 ^ l 0 ¿ ^ r ^ r o g á n d o l e á todo . Utf a ñ i l a d o s la más 
puntot i l asistencia al e x o f ^ ^ o a(Jt<). 
I 
L A G U A R D I A R U R A L 
Desde ayer se asegura quo existo el 
proyeoto de r e o r g a n i z a c i ó n en toda la 
Isla do la Guardia Rura l , creando en 
a Habana una d i recc ión general, de la 
quo d e p e n d e r á n directamente las cita-
das fuerzas, convenientemente aumen-
tadas. 
T a m b i é n se afirma que la jefa tura y 
di recc ión de dioho Cuerpo se eocomon 
d a r á al general M á x i m o G ó m e z , oon 
cuyo consentimiento no sabemos si so 
h a b r á contado. 
Do desear es qne la ci tada reorgani-
zac ión so lleve á efecto, no para repar-
t i r un cierto n ú m e r o do empleos, sino 
para velar seria y eficazmente por el 
ordon y por la propiedad en nuestros 
desamparados campos. 
L A C O N V E N C I O N 
Hoy so r e ú n e en ses ión pr ivada la 
C o n v e n c i ó n Consti tuyente para dnr 
lectura al proyecto do C o n s t i t u c i ó n 
presentado por la comis ión nombrada 
«1 efecto. 
La pr imera ses ión p ú b l i c a s e r á el d ia 
ocho. 
S O B R E UN C O N F L I C T O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha ordenado al Gobernador C i v i l 
de Santa Clara, que haga una minucio-
sa i n v e s t i g a c i ó n sobro ol conflicto sur-
gido entre el Alca lde Munic ipa l de 
Sancti S p í r i t u s y el contra t is ta de la 
plaza del M c c a d o de dicha ciudad, res-
pecto á los establecimientos do narni-
oeria do la misma p o b l a c i ó n . 
RECLAMACIÓN 
Los s e ñ o r e s R. Alvares y hermanos, 
han presentado al Secretario de Ha< 
cienda, nna instancia reolamando el 
-ibono de lo que so les adeuda por ví-
veres suministrados á la cárcel de San-
ta Clara, durante los meses de agosto 
y noviembre ú l t i m o s . 
que, á los buques prooedentes do aque 
M^rSÍr ' e f ^ a c ^ M f t e ^ S : 
puerto de la Habana. 
P A R A S E R R E P A T H I A D O S 
El d í a 1° dol actual le fueron entre-
gados al C ó n s u l Generul de Espaha, 
los soldados del e jérc i to do sn nac ión 
que so encontraban en el Asi lo general 
de Enagenados, exeepto ol nombrado 
Felipe Juan Meognal , que sa encon t r é* 
ba enfermo. 
NEQLIOFNCIA 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda, on oficio 
del dia do ayer, ha comunicado á la 
do Estado y G o b s r n a c i ó o , que la A l -
ca ld í a Munic ipa l de Marianau no cum-
plo debidamente o 1 despacho do los 
servicios que lo ordena en cumplimioo-
to de asuntos correspondientes a aquel 
departamento, á fin de quo dicto las 
medidas conducentes á poner t é r m i n o 
á esas negligencias quo redundan en 
perjuicio de la buena a d m i n i s t r a c i ó n . 
A S C E N S O S 
Con motivo do haber pasado á la 
Habana, ascendido, el S r / D . A r t u r o C 
Casanova, Diputado Colector do la 
Aduana de Matanzas, ban sido asoon-
d i l o s los signiontea empleados de 
aquella dependencia: 
Diputado Colector (tí0 Jef»-), el Sr. 
D. Juan C a r b ó ; l iquidador, D .Al f r edo 
Sú«; tenedor do libros, D . Rogelio Ga-
l lardo, y escribiente do segunda, I ) . 
Edmundo Luque. 
DN rBKBOÜAIlUIL 
Se ba remit ido á reso luc ión del U o -
bernador Gan^ral la sol ici tud do lo^ 
seño re s P i q u é , Ferrer y ii.dssier par.» 
construir un ferrocarri l do v ía estrecha 
do servicio par t icular y uso públ ico en 
tro Matanzas y Cauas í de una longi tu i 
de 30,500 metros al nivel do varios oa 
minos púb l icos y cursos do aguas de 
importancia . 
POR ADMINISTRACION 
Se ha dispuesto quo se terminen por 
a d m i n i s t r a c i ó n Jas obras do r e p a r a c i ó n 
de loe seis primeros k i l ó m e t r o s del oa 
mino do Puerto Pr incipo á Santiiigo He 
Cuba por resultar m á s oonveuioute á 
los intereses púb l i cos . 
E L E M P R E S T I T O M U N I C I P A L 
Parece que el e m p r é s t i t o dol stfior 
Armas e s t á á puuto do l levar lo á cabo, 
porque a d e m á s de los banqueros de 
esta capital y dol Ranoo tfiopafio', to-
m a r á parte p r i n c i p a l í s i m a en él el sin 
dioato do capitalistas amerioauos que 
representa el Sr. C a s t a ñ e d a . 
•o h a b í a dicho la verdad; pero al ha-
cerlo, o lv idóse do un detalle; el de que 
la barra de hierro estaba sujeta con 
un CHudado. 
— V o y á tener que hacer de cerraje-
ro—dijo MHogiron, y desenvainando la 
daga, met ió la punta de é s t a en el aro 
del candado para forzarlo. 
— ¡ A c a b a de una vez, que a q u í hace 
mucho fr ío l—gri tó el rey desde el otro 
lado de la puerts; pero Maugiron no 
tuvo tiempo do responder, porque re-
cibió un golpe tremendo on la cabeza, 
tól golpe se lo dieron oon el pomo de 
una espada, y fué tan violento, que 
oar t ió , como si hubiese sido de trapo 
viejo, la gorra do pluma que llevaba 
vlangiroo, que so volvió, mas tan atur-
dido, quo no tuvo fuerzas para gri tar , 
e n c o n t r á n d o s e frente á frente de un 
liombro que le acercaba á la cara la 
ounta de la espada, y al ver esto, re-
rocedió nn paso y echó mano a la 
dv •. a r r i m á n d o s e de espaldas á la 
puerta. 
—¡Voto á br íos !—exclamó el de la 
espada d e s n u d a . — ¡ T a n cierto oomo 
-nv un caballero y que t ú 00 er^s más 
que un miserable corredor do aveutu 
ras nooturnas, te voy á clavar en esa 
puertal 
—¡A. mi l—gr i tó Maugiron y e rnzó la 
'SpHila ro i j sn a<l V^rnarlo. 
h i m q u e , i l i y t<us acompafiaLtes 
oyeron; deftde detrás de la puerta, el 
l i l ^ ^ V r e U r u V ' ^ o o : ^ » 
SESION ÍIMICIPÁL 
DKL DIA 4 
A las cinco v veinte minutos se ab r ió 
la ses ión bajo la presideneia del seflor 
Torralbas, h-yéndose ol acta de la an -
terior que fué aprobada. 
So an to r i zó al seí lor Ponoo para que 
á la ses ión p r ó x i m a t ra iga nna moolóu 
encaminada á regalar las pensiones 
quo se pueden y deben dar á las v í a -
düs do generales cubanos. 
Dióse cuenta oon un informe del go-
bernador mi l i ta r ordeuaudo el pago 
de mi l y pico do pesos oro á don 8a-
t u t n i n ó Lastra, por c r é d i t o s do cenaos 
que tieuo en unos terrenos do Aldeooa. 
Ac to seguido la S e c r e t a r í a d ió lec-
tu ra á la moción s igoient i : 
Los concejales que suscriben, con-
formes en cuanto á sus conclusiones, 
con la moción presentada en la sesión 
anterior por sos compafiaros los eefio-
ros Zayas, Díaz , Mosquera, G o u z á l e r , 
8arrapir»'ina y WiK'>, pero estimiiilo 
qne el objeto do aquella fa6 sólo s l g -
nillear ol desagrado dt-l Ayuntamien-
to por la forma on quo ol Alcalde ejer-
ci tó el derecho de suápaudor un aou^r-
da de la Corporac ión , cayo objeto es-
t á o b t e o t d o dada las manifestaclonoi 
de un nú cero do concojalea que cons-
t i tuyen una mayor ía , proponen quo sa 
;»()m"rdo no Imb.'T l u ^ i r á deliberar 
sobre le referida inouió-i Torralbas— 
O'Ferrlll — Polenoo — Keruánde» do 
Oitatro—Pondo y Villavicenido. 
Sometid i i voteoiÓQ, se a p r o b ó por 
unauimi lad, previas algunas salve l i -
des del doctor Casuso y lic<jncudo Sa-
rru in . 
La S e c r e t a r í a l eyó d a s p u é * u n » mo-
ción del señor Z i r r a g a ezpitaeinfo las 
múl t ip l e s qii« ¡K-i qneeontra la tómpre-
sm de Alumbrado p ú b i i w existen y 
proponiendo quo so aura una amplia 
información , y que oa caso de resul-
tar rosponsalnlidale.i para la Hlmpre-
sa, so cumpla con la la ley en todas sus 
partes. 
UI seílor Mendieta pido que se lo 
permita lincer algunas esplicaolones 
resp oto á la moelón. 
La Soore ta r í a llama la a tenc ión del 
Cabildo sobre no encontrarse en ses ióa 
el aotor de ia mooióa st-fi i r Z á r r a g a . 
Ka vista de esto, el señor Casuso 
pide a la presidencia que la moción 
choque de las espadas; y el primero se 
a p r e s u r ó á decir: 
— S e ñ o r e s , h^y alguno que defiende 
la n iña ; j q u é os parece qne se haga? 
— Por mi parto, confieso que tengo 
muchas ganas do irme á dormir—res-
pondió Quelos, que no c o m p r e n d í a que 
se expusiese la vida ea ana aventura 
amorosa. 
Epernon, como hombro prudente, no 
con te s tó , pero en cambio, Schomberg, 
que era un valiente alsaciano, e x c l a m ó : 
— ¡ V a m o s á sooorrorlel 
— ¡ B c e D o I — c o n t e s t ó el rey boste-
z a n d o . — D e s p u é s do todo, os no modio 
como otro cualquiera para entrHr r n 
calor, porque, á la verdad, stfioree, 
bace mucho frío. 
Schomberg e m p e l ó á subir la esca-
lera en el momento en qne el defensor 
de Berta Ua l lev in y Maugiron fe aco-
me t í an con furia. Kste íi l i imo hnbia 
recibido dos ligeras heridas y t e n í a el 
ooleto manchado de sangra, y el gascón 
exolaoió: 
— ¡Voto á bríosl —Eres, sin duda1 
nlg fio apuesto señor de la corto del rey 
le Francia, y ahora veremos 
MHogiron era dieoípnlo de Enrique 
111, que t en í a tama do ser el primer 
t i nu l i r f rancés , y amagando una esto-
B l d t hábi l , so eneogió y se dealiKÓ por 
b Jo l i Hipada del líunVin, al (¡mi quino 
herir con la daga, (¡uo no habla drjrti.'o 
de empuüar eo i» mm izquierda. #1 
ayo, h v i» -
dai.do por 
gaecoo, con i * rapiuez ( 
t ó el bru&o y lo d e j ó es 
Mignnde f e í un golpe en la cubeta a 
NUogiroo o^n el p u ñ o de la espada, 
pero taa ib ión aplieado, que el favorito 
sol tó ONpada y daga y so d e s p l o m ó , 
perdiendo el M-ntido, al miiMno tiempo 
que Schoniheis so p/vseiuaba en lo 
alto de l i tapia, y el g a s c ó n murmu-
raba: 
— ¡ E r a n doel 
Schomb'.-rg «o t i ró el j u r d í n , y on 
nuevo enemigo so p re sen tó en !o alto 
de la pared. 
—¡Por BeDtlego de Composteh»! 
Cualquiera d i r í a que esos galopÍDCH 
Oiten llovnloH (N l <•,, le. I'M b hiei : va-
moa á hacer el pepe! de Hül y á hacer 
que fie •eqae la lluvia,—se dijo «I pr«-
tiH,-tx)r de Berta, a t r iu rindoae íi la paer-
ta y pon iéndo le eu t;iiíirdia, oon la se-
guridad del c é l e t r e maestro m i l a n é a 
Guanta Carne. 
Schomberg era valiente, pero eu va-
lor, 11 N poco cu i . ' " , bi utal (' id iota como 
el que earaelerl/.a á loa bebedores «le 
eervez». Heno «orno un sano en el i-bre-
viid. i " , no i.» m tniíi | «Isl/ra 
d é l a s Ingeniosidades dei ION ^«unouea 
ni HKbia batirse á la Iraneeíl*, y SO 
HI rr jó K bre ol ••• de Maugiron 
non la fori* del jftbelt, | o iuíOie t r í a -









)re l a mesa para ser d i a o n t i -
[a cuando ee haljjp presente en autor . 
E l s eñor presidente & ruego de loe 
d e m á s concejales concede l a palabra 
a l s eñor Mendie ta , y este ( x p l i c a que 
en la Empresa del A l a m b r a d o p ú b l i c o 
bay un inspector empleado del A y u n -
tamiento, fenoargado de oootrafitar los 
relojes a l m a l pueden acudir todos los 
que se j u z g u e n perjudicados, para 
m u l t a r á l a Empresa en todos aquelloB 
caeofj que sea j o s t a la queja. 
^ i l s e ñ o r Folanco dice que lamenta 
que no se hal le en Cabildo el Z á r r a g a , 
para que su mocióu sea d i scu t ida , 
puesto que é l tiene que aportar datos 
qae robustecen mucho lo ind icado por 
ei fleñor Z á r r a g a . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z de Castro p i d i ó 
que quedase s ó b r e l a mesa la i n d i c a d a 
Kioción y as í se a c o r d ó . 
Se a c o r d ó pasar á iuforme de la oo'-
mis ión de hacienda una m o c i ó n del 
Sr. C F a r r i l proponiendo qae se reca-
be del Gobierno M i l i t a r el r e s t a b l e c í 
miento del a r b i t r i o de consumo de g a -
nado. 
Se ftprobó por m a y o r í a de votos 
una p r o p o s i c i ó n del mismo s e ñ o r 
O ' F a r r í l , encaminada á eo l io i t á r de la 
S e c r e t a r í a de Hacienda la a u t o r i z a c i ó n 
respectiva para seguir cobrando los 
ve i f i tu y cinco centavos por concepto 
de acarreo del Kas t ro Menor. 
D i ó s e cuenta de haber aceptado sus 
cargos loa s e ñ o r e s elegidoa para cons-
t i t u i r la J u n t a M u n i c i p a l , menos el se 
ño r don A l b e r t o Ponoe, que lo r enunc ia 
¿ n a d á n d o s e en su c a r á c t e r de juez mu 
a i c i p a l ; a o o r d á n d a s e que en la ses ión 
p r ó x i m a sea cubie r ta dicha vacante. 
L a comis ión nombrada y fscalcada 
por nn acnerdo del A j u n t a m i e n t o pa-
r a a d q u i r i r nueve mulaa con destino ó 
í a e ambulancias, se e a t i m ó molestada 
porque a l darse cuenta de que ta Con ¡ 
¡ t adur ía par t ic ipaba no haber fondee 
consignados para el pago de loa anima-
Jea adquir idos, el s e ñ o r Zayaa proposo 
•que pasase el asunto á int'crmQ del abo-
gado conenltor. 
E l eeSor D í a z , como miembro de la 
comis ión referida, d i jo que él y BUS 
c o m p a ñ e r o s h a b í a n adqui r ido dichas 
mulaa en cumpl imien to de nn acnerdo 
del A y u n t a m i e n t o y que el g^na^o se 
hal laba h a c í a d í aa prestando aervicioa 
a l Mun ic ip io , sin que su d u e ñ o h » y a 
pcidido hat'er e íeo í ivo aa impor te á pe-
isar de haber ordenado eu pago el se-
ñ o r Alca lde . 
L a Comis ión , por tan to— leo í a el aa 
ñ o r D í a z — e s t á haciendo un papel po-
co airoso, ai b ien est ima que s i respon-
sab i l i dad hay en lo hecho á todos a l -
canza por i gua l , pmfa se r e a l i z ó en 
obediencia á na acuerdo de ia Corpo-
r a c i ó o . 
E l s e ñ o r O ' F a n i l l propuso qae IES 
eesioaes extraordinar i i ta ee ve i i f iqaen 
ios lunes, mié roo lea y jueves. 
Se a c o r d ó paear á i n í o n a e del S í n d i -
co 1? el asunto de la corupra de las 
•muías, con un ruego del s e ñ o r Mendie-
t a de que se rnegae á dicho S í n d i c o 
en pronto despacho. 
D i ó s e cuenta con otros aeuotoa de 
p e q u e ñ a impor tanc ia , y se l e v a n t ó la 
teeeión á laa siete y coar to . 
Insis t i tooB en recordar que Esperan-
?;8, como la l l ama c a r i ñ o s a m e n t e el 
p ú b l i c o , se despide 
Cara de Dios. 
TEAÜT 
el lunes con L a 
E n L a r a vuelve á oconar l a p r imera 
t anda Beni í n y B e n i t ó n , p o n i é n d o s e 
d e s p u é s en escena L a ñenga y e l ñ qua 
y Felipe el Bobo. 
E n t r e los At rac t ivos que prepara la 
empresa para la p r ó x i m a semana se 
cuenta el b a ü e de apara to t i t u l a d o 
Ingleses y Boers, 
E n P o b i r o n e a ejecotarSti festa no-
che sos m á s aplaudidoa ejercicios lea 
ar t i s t as t^ne recientemente han alcan-
zado mavorea celebracionea. 
M i « 8 Paula , la c é l e b r e domadora de 
rept i les , d^batferá p r ó x i m a m e n t e . 
Los poderosos a t raot ivoa que viene 
presentando en en circo el s e ñ o r T í e v i -
ñ o , le han v a M o la proteo» ión qoe el 
p ú b l i o o le dispensa á un « x t r e m o t a l , 
que muchas veces ha Bido neceeario 
gaspeuder la venta de locaUdadea, por 
encontrarse completamente ocupadas 
todf»p. 
Para la f u n c i ó n de esta noche se ha 
combinado un p rograma variado. 
Y pasemos á G a a n a b a c o » , en en y o 
Pa rque ha logrado M r . Ha r ry C l a í k 
r eun i r con frecnenefa lo inás d i s t i ngn i -
do de a q a e l í a 'sociedad, presentando 
ar t íp ía is nuevos y dando oada d í a noe-
Voa alicientea a l e s p e c t á c u l o . 
H o y , s á b a d o , m e s t r e l l a r á una pieza 
c ó m i c a t i t u l a d a Ufa -vjo; s e r á cantado 
el "doo de IOH j;iáragBa&y? de E l nñó 
patiido par ag&a, por Mercedes Hiera 
y F r e d r i c k O l a i k ; Josefina León bai la-
rá E l Bebé- Ramitoa y loa suyos ento-
n a r á n v a r i t a canciones puntos cuba-
nos, y t e r m i n a r á la f u n c i ó n con L a iSvr-
pentina. 
E l domingo, por U tarde , g ran ma-
tinén con regalos para ios n i ñ o s ; por la 
noche var iada func ión , en la que se 
d e s p e d i r á L a ¡Serpentina, 
TÓMBOLA B í N É ^ ü . — A l referirnos 
diaa pagados S la T ó m b o l a que prepa-
ran Varias dist infrnidaa df-rnaa para el 
p r ó x i m o mes de Jun io , só lo estuvimos 
acertado al s e ñ a l a r la feohí>; DO a s í en 
lo que ae r e f e r í a al dest ino qtte ba de 
darse á su producto , p^ea di j imos qne 
era para las ^Esohelas Domiaio*l6&'7 y 
no hay t a l . Vo lvamos , pues, sobre el 
agíanlo . 
L a t ó m b o l a , para la qne ya comien-
zan á t r aba ja r PUS orgauizadoraa, ae 
U a m a r á ••La t ó m b o l a de ^ a n A n t o n i o ' » 
V FU p roducto ínte^S-o s e r á para el Co-
Icgifí- Ahíhi de niSas pobrea de Sau V i -
cenf'a ííe Paul, establecido en la calza-
da del Cerro n ú m e r o 797, 
CÍBCULO OCOIDSNTAL. — La inau-
g u r a c i ó n ü e eata s i m p á t i c a scciedad, 
yá ha sido aoordada por su entusiasta 
J u n t a D i r e c t i v a y se l l e g a r á á efecto 
fa noobe del 18 en la edeigante tüo ' rada 
de eü Vicepresidente a e ñ o r í*1íiooln de 
gayas, Calfeada del Ófefí-o c ú n e r o 614, 
Can n n gran bai le que s e r á amenizado 
por Valenzoela con su p r imera orqnea-
la» P a r a esta fiesta la empresa del U r -
| b a ñ o p o n d r á carr i tos para la Rabana 
| á su t e r m i n a c i ó n . 
E l entusiasnao ^aa d e s p e r t a r á esta 
no t i c i a entre loa aeoaiadoa y s i m p a t i -
E L E í i N B S T O |«;>reB s e r á grande, pues h a b í a muchos 
Aver tarde salió para Montevideo el ber-1 ^08eos Por 8aber d ó n d e y c u á n d o ae 
gantin español Ernesto en lastre. i; ver if icaba l a lnao^uraa iCn del G í r e n l o , 
E L A L F O N S O X U j toda vez que nuestras m á s bellas da-
_ , VTT V mas s « Congregaran en sus fiestas. 
E l vapor español Alfonso X I I palió ayot É ^ & fe T1 
para Veracruz, con carga y pasajeros. 1 ^ KOSQOB DÍ! B O L O N I A . — A oada 
E L M A R C A R E T Pftao' ParA hahXzr de BUS joyas, ya 
E U a n c b ó n americano do este nombre p a r a reí,-rir.aos á 8a8 Jognetes, nos 
fondeó en bahía ajer. mañana , procedente i vemos preeiaados á t raer á ea^a aecc ión 
E l 1 ;nes 7, orimero de mes, dedicado á las alma8 
del Pnrgatoiii. 
Los ejercicios emp1 zi ián á les siete y media do 
la mtñina, seguidos de la mi¿a de comunión y 
práctica con cár ticos 
Gi^nan indu'ge1 cia plenaria los socios que con-
fesaren j comu garep, 
A M. D. fl. 
3 4 
Iglesia de Sen Lázaro. 
E l dia do Aña Nuevo á las otíbo y media se cele-
breri misa eolomne con eerm6n por el P Aurelio 
O. D,» eetando eipttesta S D M. en la misa y dn-
i'arit'i todo el dia hvista las 6 p m. que se hará lá 
rbser^ii. , » 
A esta fiesta rel'gios* en acción de gratias por los 
bent üdos recibidos eñ el año y siglo que termina, y 
en Impetración de laa bendiciones del SeSor para 
el que comienía, i iTita á todcs los fieles el Cape-
llán. 8259 7d-30 
m m í m i 
l a Sra. Doña 
Paula María Triana 
de Castañeda, 
F A L L K O l d E N E S T A C I U D A D 
E L D I A 6 D ü E N K R O Dt5 1900 
Todas las misas qne se 
celebren mañana, G de 
enero, en la Iglesia de 
la Merced, se aplica-
láu por el alma d© di-
dicha señora. 
Hibaiia 5 de Sa?ro de 19C0 
En la iglesia de JSoestra SÍ 
ñ o r a de Bo lón , el n r é r c o l e s 9 
del c o m é a t e ^ á las ocho de Ja 
mftSaDa) se oeífeDrara ana r 
sa de R é o s i t m por el é t e r 
descanso del 
Sr. José Jisío 
GarmsndC 
Su v i a d a é hijos 
i n v i t a n á laa pereo 
ñ a s de su amis tad . 
Enero de 1901. 
S 
L'ama )a atf nción á las damas qua el primer aofor-
ro de una dsma elesran'e y de b len gusto, ro hay 
que dudar que es unpeinfdo c-leiraLte y,de buen 
gusto por seüii !o qin saa y habiendo \ arlado por 
cotnoleto la'noda de 1's peii ados, h i i e ibidode 
París nuevos modelos de pejnrtd s v liidi.'e, ela-
gantfS j artV.íi'.os de ú'tima moda. Y tiQvá > «st v 
la profesión á q ie se ded^a la Srita, iMflií » L u »a 
Pardo, peiuqm r » madrileña del s » ón pii cipal de 
Madrid, acred t-ida y» en esta capital so t frece é 
d«mas elegantes y de bue • jn sio y las advitrte 
qae h-» hecho una g ŝn reb ja en BUS precios. Tteue 
especialidad p^ra h .cer t;>da lo qae s«a penene-
ciente & su vr> í á:6n. Cfreo« sv s ssrvloit s á (icm ' 
cilio por tbenes meesnaiee y peinedos tu 'toa á 
precios ecbDÓmiccs, Kecihe órdtaes en la calie 
de Aguacate número 88. 
1 el1: '9-1 
NO COWFÜKDIELA CO» EL APIOL 
MEDÍCO CIlitJJANO 
d é l a s F a c u l t a d e s d e l a j c í s b ^ r » y 
N . Y o r k . 
Especialiesa en eofermédadep eecietaa j 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) so 
6 4 , Á m Í B i í i ú s 6 4 . 
Conaultaa de JO á i i y de i é 5. 
G R A T I S PAEA L O S POBiÍE>á. 
0 34 1 E 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi corno los dolores y cólicos 
que saelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
OTBElisIPOI 
-PARIS, 8, roe Ylvienne, y en todas la» Farmacia? 
R E L O J E R O . 
da FiJadeJáa. 
SBSALÍMIENTOS PARA. H O Y . , 
Bala de Justiom. 
ley, interpuesto por el Ministerio Fiscal en 
•causa contra Ezequiel Torrea Labrada y 
otro por disparo de armas de fuego y le -
siones. Ponente: señor O'Farrill . Fiacah 
señor Vías. 
Recnrso de casación por infracción de 
ley, en actos seguidos por don Pedro Elo-
eegui contra don Jnan P. Dihigo sobre 
nulidad de actuaciones. Ponente: señor 
Giberga. Fiscal: señor Vrías. Letrado: Ldo. 
Pagadizabal. 
Secreíario, Ldo. Mesa y Dominguez. 
Bala de lo CivU. 
Declarativo de menor cuantía , seguido 
por D? Virginia Salcineo contra don Ju-
lián Viadero y otros sobre nulidad de es-
critura. Ponente: señor Monteverde. Le-
trados: Ldos. Alum y Colón. Procuradoí-: 
señor Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Declarativo de menor cuant ía , seguido 
por don Manuel Oatalaga, contra don Pe-
dro EataniJlo por eí, y como Preeidente 
•del Centro General de Ganadero en cobro 
•de pesos. Ponente: señor Menoca!. Letra-
dos: Ldos. Ostalaga y Baños. Procnrado-
Tes: señores Tejera y Mayorga Juzgado, 
del Pilar. 
secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEMJB 
Seooión primera. 
Contra Santiago Gutiérrez Ruíz, por 
calumnias. Ponente: señor Demestre. Acu-
sador: Ldo. Barrueco. Defensor: Ldo. 
Viondi, Juzgado, d é l a Catedral. 
Secratarlo, Ldo. Mi y eres, 
Sscoión segunda. 
Contra Manuel Martínez Victorio. por 
hurto, Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor González. Defensor: Ldo. Moré. Juz-
gado, del Norte. 
Contra Benigno Menéndez, por atrena-
aas. Ponento: eeñor Ramírez Cbenard. 
Fiscal: señor González. Defensor: Ldo. 
JEaplnoaa. Jazgado, del Norte. 
Contra Juan González y otro, por ten-
tat iva de hurto. Ponente: señor Ramírez. 
Fifloaí; señor González. Defensores: Ldos 
García Balsa y -Daniel. Juzgado, del 
Norte. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
el nombre de B l B w q w de Ü / l o n a. 
H o y lo baoemoB con m o t i v o de Jos 
Reyes M&gos. 
SfctatnoB en v í s p e r a s de la grandio-
sa fes t iv idad y ia costumbre, conver-
t ida en t r a d i o i ó n iarnemoria l , es la de 
jtacer el d ia de Rey^s los regal.'iS qne 
en Paaenas y A ñ o íTaevo nos dejamos 
olvidados. 
A oR-ta chip.tci n ineona c a s » " ' ^ ^ Wl 
tíunque de Lioloma para sratiftfaGer fel 
gn¡ í to m á s de l i r ado» 
8as aitnaoprjts encierran precioaida-
dea en mci l t iUul de a r t í nloa qoe de 
no tan en PU arte, elegancia y chio el 
rango de en procedencia. 
K o e,a m a y o r í a son ar t icnlos qne han 
es ts ído f xpnestoa en el ú ' t i m o Concur-
eo de la g ran cap i ta l francesa. 
De las joyas y )a p e r f u m e r í a do SU 
Bosque de Bolonia no decimos nada, 
e s t á vez, por ser asunto al qne ya d f -
dicaremos m ó s espacio y mayor aten-
c ión en so opor tun idad . 
L A NOTA F I N A L . — 
Pr inc ip io de s iglo. 
U n a s e ñ o r i t a dice á uno de sus ado-
radoret : 
— E n este momento no puedo dar á 
usted una oouteBtaoióa c a t e g ó ' i o » , 
| puesto qne no siento por usted una i n -
t í l inaoión decidida, Pero vue lva us ted 
ddctro de media hora. 
El Dr. Luis A. Baralt, cate-
drático de inglés CD el Instituto 
de la Habana, se ha hecho car-
fgo del departamento de idio-
mas modernos en la Escuela 
Bryaut y Stratton, Prado 104. 
Seccl ie Merós Persoil 
^ El Profesor Arcnsos, 
éptico ofta'molígieo recomendado por ei Dr. San-
tus Fe-ca dez, txamina iofc ojos giátís, y oucs-
traj e toda clsse de snteojes y 1er tij« cónc io t y 
sl̂ g.M'T.e», garantidskdop. ])a 9 á 12 ra. y de,2 á. 5 
tíiTíie. Palacio Pctlrce», e¿ili,!<o dül DIARIO DE LA 
MARINA. C I 807 P 2«-4 D 
Sr. D rector del periódico 
Muy Sr. mío: 
Nada más gr ,to para el hombre sgradeoldo que 
el hacer público el beE<ficio qû » recibe, mucho mis 
sisón (Jo esos qufl no pueden ocultarle al li.'D g -
ñera!. Quiero, apesar de la mortesUa de la peri oüa 
qne la ha practicado, hacer públioo te»tiaionlo de 
mi grailtnd al ropiíta o penltata De. Itamogoll por 
la curaoWn notable de qne h > ts'do obfato, gracias á 
la experie cia y profaiidos cononimleutoj del mo-
desto í'naüto i'ustrjdu f icnltutiro. 
E l Dr. R-imorell, cuyo g-binete se halli en Sol 
6f>, mo libró con suma hibill Ud dfi nua oat;r^ta en 
él ojo iiqüierdo, dospaiss que tal dosahn c lado j per-
dí laa eSp6ráTiSag áe foiVcr ol mando de la luz ha-
':\—m . . — - - a r i i . i j x nna tal titntn 7 comníít.flnais, ane 
á loa ti loo diaa di íeai a vda la o^eiM'-lón j a j-udo 
privarme da ia venda y boy {rracias é él he vuelto & 
mi «stado r.orm .1 y sa1! f *cto&>, debiendo h-i,cer 
constar qne la cara tiene aun mayor importancia 
Aiáo mi» aehaqaas y la «da i de 6̂  años qne caan-
to. Gracias al nnnea l ien posdoiado Dr. j nedo ver 
á wúi hij' e,mi-i nietoejy leer. Gncias á él qne (onoce 
á fouda la ci -Dcia y la praeilaa con la habiliditü qne 
solo dan les cf ntinuado» estadios y provechosa ex-
perUncia para el cual no existen obstáculos, he 
vuelto á vivir, que las tiuieblas eon la muerte, j en 
lo adelante podré coi temp'ar los proíiigios del crie 
y la n; tura'eza en el nuevo siglo. 
Perdona la madeítia del citado Doctor est-'s H-
ner-s inspiradas en el nia>or sgradeoimiento; él tie-
ne la cu pa, porqoe á él debo ladlchs de conocer la, 
m r̂jo qne m^yor bien me ha hecho en el mundo. 
Habana uiciembrs 31 de Ji¡00— íariano Gafcrrc-ro. 
S.o Comp'-si.eia 109 1̂ 2 1-5 
CIRCULO HISPANO 
ÉEGBETARÍA 
De orden del Sr. neiiaento p. s. r cito á los so-
cios'le este ( í culo pira las elecciones pai c ales 
que han de cekbrarb'j e1 p-óximo di m'Ego 6 del 
actniil para cab ir ia vactnle de Pre&iíic-üts del 
m sino. 
Se advierte la e'eocién se ab.irá 'á las doce y se 
corraiá á 1-s cujtfo de la taráe, y qae para poder 
ejecc^ar el derecho ele toral es requi ito ia is en-
sable la presei^tación «;ol >e~ibo de la cuota soottl 
ccrespondieiite al mes de la ftchi. 
H'.bar.a S de enero d» IfOl .—El Secretario, JOÉÓ 
Pintos R iño 93 6^-4 di 4 
Casino Español de la Habana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
8EUS*CTAR1A. 
Se acuerda con la Janta Directiva, y la 
Sección de Intereses morales y materiales, 
* esta Sección ha dispuesto se efectúe en la 
LOS T E A T R O S . - O o m o tercera f n n - ¡ uocbe del domingo 6 del presente, dia de 
oión de abono fetrá c a ü t » d a esta noebe | ios Santos Reyes, un gran baile de pensión 
en T a c ó n la hermosa obra de Meyer-1 en los eakmes de este Instituto, costando 
beer, l a Afr icana , v o l v i é n d o s e á pre t el billete familiar3 pesos y el personal 2 pe-
8eüt»ci<n ella l» soprano L i n d a Mioucoi I 80S> precios en plata española, por lo que 
B e t t : y el tenor B ie l e t t ^ . | 86 avisa para general conocimiento de los 
Ureemos que el p ú b ico qae nos l e e í S 6 ^ o r e l ^ o c i a d o s - , 
y atiende nnestrae iodicaoioces, d e b e L ^ b,lletes ^ esta fecba harán las veces 
1ÍNR,M~ ^Qr„ . i í i ^ „ . ai ^ (derecioos para tener derecho á la entrada, 
« c u d i r esta noche al Gran Teatro, para han d8 J é U o s entre do8 á la com.s[6¿ 
Juzgar á dichos oantantes eu esta nne- f d6 nnprto. 
va prueba, poe« s e r í a poco equ i t a t ivo 
aceptar como jao iu det i i i l i v o el forma-
do en una fióla a u d i c i ó n acerca de ar-
t is tas qne se presentan ante o u p ú b ü 
co desconocido y en o i soone t a i i o i á s 
desvent-joftax, puesto que apenas h*-
bfan d e e c a ú s a d o de las fat igas del 
Viaje. 
A d e m á s , da gran a t r ac t ivo al espec-
U c u l o el hecho de tomar par te en é l , 
Adeli i , .» Padovani . 
E n Pay re t o í r e o e r á la c o m p a ñ í a 
d r a m á t i e a de Roncoroni una nueva re-
p r e s e n t a c i ó n , la novena, de Los dos p i -
lletesy d rama qne oada d ia di-sfruta 
mayor i n t e r é s y que ha sido t a l i s m á n 
inaprec i í th . ' e p í i r» el dootor Saaverio, 
puesto qne logra ver en teatro casi 
l leno todas las noches. 
L a reprepeutaoi^D de hoy se d a r á 
con la reciente a d i c i ó n del cuadro 'kLa 
esclusa ri«l puente de A o s t e r l i t z , " 
aceroa del cual aparece na g rabado 
en el auunnio que se p u b l i c a en esta 
misma p ana, 
E v A i b i a u t-o Fiesta de San A n t ó n , 
MQria fíe los iinpeles y $1 traje de ludes, 
obras en que J a s n i t a AÍOÜSO, en la 
p r imera , y Esperanza Fas to r en las 
o t ras dos, obtienen nelebraoieties y 
aplanses. son lase!e í r td«« iv»r l a diré.'?-
de puerta. 
Se hace saber á la vez que esta sección 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir el acceso al local y retirar del 
mismo á la persona ó personas que estimase 
conveniente, sin explicaciones de ninguna 
clase. 
Habana, enero 4 de l ' Ol .—El Secretario 
Antonio G. Vega. 
S B C R E T A R I A 
Ce'ebrída en e\ dta de hoy laptimera sesión de la 
Janta general ex raordiñaría permanente í>nunviai;a 
para dis íutir eu el proyecto de Reglamento ge eral 
• e esta Sociedad, que la Directiva sometió á sa a-
probación, wvo 1 bien reso ver eon el fin de faoiii-
taj á los t-efiorts socios 1A posibilidad de tomar par-
te en tan importontes tareas, la mo 'ifloación de la 
rowocatoria para d eba Junta en el sent'do de que 
la coTitifluación de ia misma tinga lugtr únicamen-
te los dominaos y dias rie fl-ísta venideros, cemen-
/. -.cío ei oomiiigo 6 de enero prójimo, y prescin-
dí n lo de todaotia c ta-jióa para el expresado ñu. 
Las ses'one» emo^íarín a le» doce de) dia en el 
salót- piiaciijftl de ette Coctro con el PÚrasra de so-
oirs qus coTicurran á Us misma», delieiiflc» acredi-
tar su V'Prsiina idad squslloa qne deseen tomar j ar 
t^ en oi h,8 actos con el r»' iho tíe la cuo'a social 
ooncspoüdieute al mea <?e la fe ha 
Habana 31 de diciembre ne 1900.—El Secretario, 
llicardo Roaríguez. C 19*0 1* 31 6á-l 
CRONICA E1LI9I0S4 
D I A 5 D E E N E R O . 
E ite mes está consairraio al Niño Jesáa. 
E l Circular está en Bjnta Teresa. 
(V giliá de los 8aDfoa Reyes, sin abitinenoia ni 
A,mu), ^tn Tsleifjto, papa y mártir, y Saritas 
Am íiia y Bonita. 
<;eié rase m&ñaca la msmona de la adoración de 
los Royes Magoi. Todos debjmos también adorar 
á Jesucristo ¿Pr euntaré nonos en su presencia 
con el oorarón manchado y con laa manos vaciad 
¡Qué ir.djg",i>2ad ponernos á aa vi.ta en día tan 
g ande ti i la d- bida prepitrf c ÓD! 
La* v ¡{ilias, que sólo se instituyeron para purifi-
car por medio ao la penitenta, (te la oración y del 
l eog in ícuto U's corazón q ia debe ser preseutaao 
a! Sañor, se han cenvártiao en dias de distracción. 
Lo» negocies, el mundo, la vauiósd, ocupan lodo 
el tiempo. NJ va VIÓ Cristo á J .uéa ha t\ qie 
murió el tirauo Uerodes. M e tras re neu en ei 
corozán humano las piisionc s r o hay que esperar 
qae OÍOS ye aooseaia en é ¿Q leremos vol v.i á 
ea oatr*r á nuestro Salvador tetoa días de beaCí-
ciói.? pues empléense s ttameur.e las v gillas. Si 
é.- t- s i-otj < í ts de peiiitenci» y de re< ogiiuiento, lod 
Uíae s^guiti t.-s ñe:<Án díaa de fte»t» vara el alma. 
F I E S T A S E L DOM NGSO 
Miaes solemnes—En la C itedral la de Tercia á 
a» ocho, y en las demis .g rsias las de coatum-
c i ó n a r t í s i i c a ytaa Í JÜÜJÓÜ ci tLeda ÜÜ | UO 
che: ñ s u 
ne d'- asu'ia—i>\s 5. - - üorrear.oade 
tsira S.ñQjra 49 las Ni¿v^ en Punía, 
Yiras,? 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales, 
x 
Su fama con fuerza vibre 
E n fcierra de Ooba libre, 
x 
Para los malea del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho, 
x 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerto, 
x 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma, 
x 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
x 
Balsámico y vegetal 
Ko reconoce rival. 
x 
Cora bronquios y garganta 
Y los catarros espanta, 
x 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De S^n José en ia Butic.a. 
X 
Todo el mnndo la conoce 
E n . . . , Ü A i U & A 112. 
o $9 1JS 
El EL fiATEO PiíBST 
COMPAÑÍA EONOOKONI 





con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el püblico en esta casa el más variado 
y selecto surtido en tei-iios coinpíetos, iñedios terños, 
prendedores, sortijas, arete.0, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
última producción del buen gusto y de la última moda. 
Loa precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
ÜN P K S O B L P A E . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 O E E T A V O S . 
Eépeticibites estilo modernista, para Sraa., desde S 90. 
Becomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
d é l o nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
E n cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikei desde | 3,25. 
más nuevo existe E l bazar más surtido, más variado y 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinario hasta S 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á (500 pesos. Los colores á gusto del pa-
rreqoiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SÍLLKRIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cnanto ee pida en cuero, rejilla ó tapizado. 





De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que sé detallan desde 80[00 una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay nna gran variedad que puede satisfacer 
el gnsto más exigente. 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todfes 
las personas pueden hacer qne esos pianos, dejen oir las 
óperas,.zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P E E O I O S : DeEde $ 130 basta $ 615,—Todo esto ofre-
ce B O E B O L L A en sus casas 
itela Ns. 5 % 54, 56 y 69 y Obra 
0 3^ r. E 
E L J A R A B E F E N S C A D O D E V I / 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho» es 
de eficacia segura en las T ' o s e S g l E l e s r r i a í i o s , O a í a r r o s , 
I 3 r o n q r i i ¡ t i R 9 O r ' i p p e , X C o n q i i e i - a , I n í l u e n z a . 
P A R Í S , 8, r a s V í u í s n n e , y en todas l a s F a r m a c i a s . 
i / 
á l i m m s impobtme 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
DUGOS IMPOaTADORSS 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF PATENT 
el cual para garantía del consumidor 
Ueva> nuast ro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
RIOLi 37,alt*r, APART ADO 668 
c l9 5 
'5;,? 
73-^ E 
US CONDICIONES ESFECIAIES DÉ BSTE PERIODICO NO T l l i E I EiVIL 
Keparte un número semaDal, y en su total recibirán los suscritores 52 números y 232 
suplementos. ̂  ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ , interesante. 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a toda l a I ^ l a : 
1 E 
c 60 
ra bueyes, para la cría, y para CONSUMO, procedente de 
EsiBtencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
G h A ^ A D O C A B A X s X - A B "2" M X T L A H 
Vscas y novillas de Colombia y Venezuela, tóny superiores para la cria. 
Para verlo dirigirá á los Almacenes de Hacendados ó al deposito de los corrales 
de E l i l i U O E K O , Calzada de Guiñes, cerca de Lnvano. 
Existencia de ganado menor y de empotrerados. 
OIS» 
e r c a d e r 
6-01 
D fiO 6 | . 
^ f c ^ ' . . i ' . 
. . . . L Í 
FATÍNTE 
JOYERIA Y RELOJES 
A L P O E M A Y O R 
Federico Baariedely Cemp. 
Sucursal en la Habana di la Escuela Comercial 
de ERYANT & STEATTON de Boston. 
1 0 4 , Z P Í É & A . I D p -
P a r a el estudio de E s c r i t u r a , 
T e n e d u r í a de l ibros , T a q u i g r a f í a , 
Type iwr i t ing , E s p a ñ o l , I n g l é s , etc., etc. 
Departamenta separado para señor i tas ,—La escuela ee a b r i r á diariamente, 
desde las 8 de l a m a ñ a n a hasta las 9.30 de la mismaj para su inspeoció i se inv i t a 
cordialmente s i público. Sh vanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente, 
TJIMTSJL 
(MAE0A EEGISTEADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas, 
alt 13-18 á c 1Í89 
X ¿ O B m á s © c o n ó m i c o e , Í S ® U G O B y duraderos . 
D e venta por 
I ^"^^ 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, a lusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, ¿fue purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema», la pi tui ta , las 
náuseas y gases. Su electo es rápido y benéfico en la jagueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irr i ta 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, e\ usagre y las 
convulsiones de la infancia. El P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales F&mácias y Droguerías, 
Ctura i a < i « e ü i < l a 4 r^a@:ral , t ^ í á í t i l * y í a ^ i a i t i f W ^9 i O® a i ñ o a . . 
O 1915 0 26-25 D 
CABLE FRANCES 
L a Compañía Francesa de Cables 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral que sus oficinas establecidas eu 
Santiago de Cula están en comuni-
cación por Cables directas á los E s -
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía deberán llevar la men-
ción Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Ouerpo 
de Señales para evitar todo retardo 




&r£ádérés4t0, H a b a n a . 
a!t 13 16 D 
I 
rp ¡is liítiis tópiis U W M m lis üim 
H é a q u í l a prueban 
ESI producto de m e d i o s ig lo . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE S I N - | 
f3ER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- * 
ñas de coser, de modo qoe con este inmenso produc- a 
to so podría construir una cabeza de máquina tan -3 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N . Y. , hasta s.i otra fábrica en K i l - • 
bowee, Escocia. L a basa tendr ía 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
do la barra de la aguja, sería 1,500 mil as más alta 
qne la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de m á -
quinas de coser quo pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosa sil u Q a é de cosasll 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de art ículos, todos de uti l idad y novedad. Entre otros, hermosas l ámparas para tod )s loe 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería ñ n a y tijeras garantiza 
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin r ival máquinas de escribir de E E A M M O N D , últ imos modelos. 
Alvares, Cernuáa y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas da coser de SINGES, 
y de las máquinas de escribir de H A M M O N D . 
Sa r e m i t e n c a t á l o g o s g r a t i s 4 q u i e n l o s s o l i c i t e . 
mse. 
c. 75 2G-3En. 
n.k*> ü R i í u a í A i á a 
Jáeú» María 83. De 13 á 3. 0 14 " E 
c 
Trftt*tatóato especi»! de la SÍÍIUB jr eEÍersaedac** 
renerfAB. Onrioion r&pHi. Consultas á o t ^ f c í 
r*J. SM. nn« 40. * 19 1 E 
59510 T8_17 St 
e n a n t e C a l z a d o 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NlflOS 
nuevos modelos, se han recibido de Europa y los Estados Unidos, 
en LA NUEVA BRISA, Galiano 138, entre Reina y Salad. T. 1197 
C 1878 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
alt 13-18 d 
Muro Mañas y íirpiok 
f Jests María Ibrrac 
N O T A K Í O S . 
O 'is ^ J E 
~ A N G E L P. F Í E D K 1 
MEDICO-CIEUJAÍ O 
Ss «leiii"* con preferencia á la ouracióa de ^nfar-
modadtí» del B8t'maeo. libado, baso é i t t ' í t incs y 
ouf«rmcda,dt:3 de üi&->s Consultas diarias dó 1 á 3 . 
Lcz2 5. 7 8) i:6-20 D 
Vicenta Armada y Oaglafieda, 
Comadrona facaltuti?» de la Clínica Pinaid. 
Jristo 14, Habana. 6423 1̂ 5 IS O 
Dr. Bernardo Moas 
w i m j & n o d s l a C a s a d e B a l n d d e l a 
Asociaclés de Dependientes. 
Jons^ltaí de 1 á 3. îsu Ignacio 46. DomioUlo pM-
tloolar Vervo 575. Taléfono 1906. 
c 1605 156-1 O . 
D r . J H a m o n s l l 
M B D I C O O C U L I S T A . 
Jefo de clíiiica del Dr. Wabar en Pa-Í».—Horas 
de consulta ds 12 & 5 tarde. —^ara pobres enfermos 
ie 8 á 10 mañana, hol 66, cut^e Aguacate ? Com-
poatela. 87 26-4B 
Ha trasísdado su domici'i > 4 la calle de MON-
S B K S A T E N. 2, esquina á Aaima?. 
Consultas áe 12 ft 2. Toiéfono n. 10. 
55 26-en3 
S z ^ í e r m e d a d e s d e l e a t ó m k g o é i n -
t e s t i n e s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisia del eontocido estuma-
»al, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
leí Hospital St. Atítanio de Farie. 
Conaubaa de 1 & 3 da la terde. liwaapnüla n. 74, 
ütoB. TeWfQap 1 H K 
Dr. D. M. SÁBATER 
CIUUJANO-ÜENTISTA. 
Suporintciulonto y PrAÍMÓV por IUUCÍIOH ulios dol 
Cok|;i<»'Icut^l (to Ncw-Yosk. PtkdO Ifii 
©78 ',8-;u n 
I S I D O R O C R E C I 
KSPUCIALIHTA EN KN ? BUWlÜDAliKü 
1)K NIÑO.^. 
UoniaUM á t í'á ) mcú'^ A J 
Munrltioo 07. Ti)!éfons> 1110 
S I _ i K 
Manuel á l?ar32 y García, 
A B O G A D O . 
Estudio: 8an Ignacio 8». (ultoe.)-Con-
sultas do 1 íl 4. (jloatlona aauutoa on Eepa-
fia. o 5 l i : 
Miguel Vázquez Constantin 
ABOQADO. 
t/UBA 2<. TtKJfono 117. 
c C »| K 
H A M O S ? V A I a D E S 
DENTISTA 




Dr» J. Santos Pernandn 
Ha r o j í T í K d o d i -
Prado 100, 0 8 
001 
JOSE EMILIO BáREENA, 
Ulrni»uo Do'Uiaifc, (Oon ¿7 alW* d<i priotli-.a.) Uon 
»alta« y opOTAOlOnM t« I I i en l« MMnfttortl 
Lealtad n. tW, eutre Couaordla y VlrtlAMi 
o 9 . I R 
J)r. Emilio ttaítíaez 
CJargnuta, c a r i a r o í d o s 
C o n s a l t a H do la 8 NKn,U>« í » . 
o '0 i E 
Dr. Alberto 8, i h ü m \ m w \ t x 
M¡ÍÜÍ(X)-tUU»,!jAN<> 
Kipflolallvla «a parto» * t.nfprf-íti 
üonenUaa d« 1 » j o',, '{<0̂  yjj ' )̂ 
tltoa. 't'oláfoiio „ ^ ' 
X . A P H O V I D Ü Ü T C I A 
C O L E U I O PAKA 
dirigido poí la 
5ra. María Luisa Martínez do Crtiz. 
l'iidrnopióu demotlal y superior, 
Mélodoi; íiiiéftu» luodctüo». 
Laborea dts lodftí olaCei. 
Múiloa 6 Idloruaa. 
Hun lanado 118, enlro Luí y Aooit». 
c«l 2 iMK 
Un h m n proíesor de piano 
da clan* rt domlü 11); prooloi m5dl 101 




l ' . in . l iu lo n i IS |» ; | . 
OULSl'O N. 63, ALTOS. 
Dlroctom: Madtmolielle Leonle Ollvler. 
Itnatriuiim ciomontul y •aperlor, Kollgldn, ¿Van-
cc$, IriK^K y K«püf\ol, Taqn'grtfta, Solfoo, tto., por 
"">nal. l '^So roanadao loa ourtoi 
ti día 7 do tnvro. 
ti toflorat, 
le Sol M 
-1 1C 
lfi".f*riü«d» »1 UOHAHON, MlLMO^nn 
S A K T T O T O M A S -
folpK'o do l? j 2"? ou.onanau, eitudlot comercUlea 
ó Idlomur 
8UAUKZ S6 y i B - H A H A N A . 
DircoK r.—Munml Alvurcr. .id Uoial. 
Moutudo ol plantel do EnRcHanza fi la 
altura do loe mojoros de BU clapo, tanto on 
«ata lela como on ol extranjero por hallar-
se Itia'alado on un nuovo y osplóndldo o-
didclt) do dos pleoí», contar ooa abundante 
y moderno DaMrlal do onfühama a:i(|uiri-
do rooi«&temo&to ot) Parlo y Nt w Yeik y 
i". prefoaorofi do laríja prác-
tlqa (|uo m halla ou poaaelfm do loo móto-
di n mudtiruoB. puedo gurant l ía r A loe S -̂
nored padree de ramilla lo,» mía exeelentoa 
r e t u t i d o i ptite^eoi en la lottrnoolón y 
edreaelón (leeue hljoe 
Nn ¡uhnW.m v i u - ' ^ n,odto puplloe y ex 
toruoa, y BQ ra^dtan ReKlaimunoB Aloe 
Mj'^iTo BQliclton. 817U IQ.'j? d 
1N S T 1 T U C I O N F f l A N C f i S A 
AMAKdUkA 33. Dlreotora» Melle». Mttrtiuoji et 
liirtorro. a« rejimdui» Ut ola «o» ul • do ouero. Kn-
! ", '• •"' v •nji'vior. liKoiiifi» Krnr.oé», 
• . a p i -
U 311 
DR. OTSTAVO LOPEZ. 
Kitper.lulíflia nu eufonuodadot mnutalod y nervio-
•M.—16 aíío» Uo priotlott.—•Con»ulta< do 12 A a. 
Halad n. 'JO, oiq. a H. NtcdA». e )Ü i i. 
i He cinia l i l i 
La cara so ffoctfm cu 20 días y 
so garantiza. 
Kcina 83. Teléfono 1.520. 
i 1G i K 
Dr. C. EÜlüiay 
Bipeolai'.ítu en cuformodudú» do los 0J9» y de lo» 
oído». 
Ha truladado »u domlolllo i la oulle do Uampa-
nario n. 18Ü.~Uoníultu» da 12 4 3 —Teléfono 1.787. 
ím\n ¡mn ie la GüféiI 
AÜ idenils do InjrU», p*ra loflorltn, dlr)|tlda por el 
prcfinor O. h\ ttiUaBanllin, doiul-) «o en»»tliol Idlo-
luK'"> Pür nu »!«lriaa rípwio. y on la coopera-
«•-íii do In nflorlta Victoria lí. VHÍHUOI, Dlreoiora 
di.l colólo (lo iiliTiiii .1 liuU.nu) nombro, ( itiudo Kl-
ola 107, alto» fOlS 13.VI 
T ^ 
AltTKS Y «F1C10S. 
Peinadora. { S i 
do», uon oepeclaUdad p 
le ufreoe á la» 
a cltt»e de peiaa-
lialle» y teatro»; 




o l « B 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, oonrulta» y operaolone» de 14 3. 
«au ^aaolo 11. O I D O S - N A U I Z - U A U O A N T A . 
WI7 Ufi 
Doctor Gonzalo Aróstepi 
M E D I C O 0 
do la Casa do Uoncílcoucla y Maternidad. 
iita «D la» unferuiudade» do lo» ciño» 
HalrArKiCiu), Ooiiculttl de 11A 1. Acular 
DÚO 824. til» ) K 
•ll 
Dr. J"orgo l u t . Dehoguoa 
Es^oclnlisla en ourormedadüfl de loa ojos 
Consulta», oporaclone», elecol̂ n de etpejoelo», 
Do 13 4 8.—Indiutrla Cl. 
e?0 | E 
Dr. Hernando Seguí. 
Conoultaa oxeluoivamente 
para o n í e r m o a del pocho. 
Tratamiento oipeuUl de la» i f jooloue» dol pul-
món y do Icí.broiHiu'ot). N«pluuo 117, do 12 d 2. 
11 aiM K 
D O C T O R 
s m m n m 
UOPKSOlt, SIKDIOO Y C I E T J A N O . 
Connullorio Módico y Gahlnoto ünlrdrcloo.— 
Callo do C O K I U I . K S NV 2, .'01.de ptuctlaa opera-
olone» y dáconnu li» do 11 A I o;i MI «MiiOolulidud-
PAUT08, M M l . l s . KNKKKMKDADV.H I 
HüJBttSS Y MN'os -Gr4tlj para lo. p«n.ro» 
KM 7S-1K 
!_) KINAIM) lí. A, \ 1¿» »inoia« — p e i n a d o r a 
J T Joiefe K»lguera« oírooo an» leirlolo» 4 la» 10-
Bornli tjne lo d uo m. cu BU casa Ó 4 domloliio, 4 
precio» inmamonte módico»; o»po dalldid en poina-
doiptM bodat, tjatroy baile», «bono» 4 domicilio 
un coi tí 1 ni me», po'nadoi »UBII » 4 precio» con-
TÍUCI. nalff; eu *n caía un peinado incito dcide 25 
centavo» en adelanto. tiolUJ. 
7d 26 4 K 
Hojaiatcrla de José Faíg. 
Imulaolón do eanerlei d« «a» y de fcgnv—Oons-
ituodón de canales de toda» OUMO».—OJO. Kn U 
ultina liay depóalto» pare batura y botllany Jarro» 
para la» lo.botfae. Inuuiitrla on'ialna 4 Colón. 
al89t JW-'.'O D 
C . G r . Champagne 
AFINAIKJU D E PIANOS. 
Caattvlf» 4, ei^ulna 4 Avulur, y O'iiellly 71, ei-
amparería. qulnu a VIHexa», 
77tíi» 20 9 D 
A 
l 'U 
J ix* Mauael i k l ñ m 
MBDIÜO DK N X N o a 
Uenaalt»» de 13 4 3. I&daatirU 130 A. «ickinaá 
Bao Mattel. T«iefoi:o n. í.'m. 
ABO0ADC 
m i 
SKNOUAS—La peinadora madrileña 
na de Jlmenes, t»n conocida do la buena 
oootodad liabtooru odrlerto 4 eu mimoro»a ollen-
tela (j'.'.o continúa peinando en el mlemo local de 
tlempre: nu peinado fO centavo». Admite abouo» 
y tille y lava la oabeta, ttai Miguel DI. letrn A. 
7j09 2ft-_6JJ 
M a r m o l e r í a 
DK M. PKUKZ. 
I l l Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda claae do trabajo» eu m4rmoll como 
ion: Lápida», Ilóyeda», Onoo»; Mociumouto» 6 lea-
orlpolonc* en el Cemrut«rl<i. Se limpian pauteoue». 
Tambión lonemon márn^dc» pnra mueble» y me-
iaa de cafó con ule» do Llerro. T 
nlHrtl 2fl-l4 D 
Vomlc'üo y t»Ut'Jo, Oaraponarlo ft. M. 
o i n 
LIBROS lí IMPRESOS 
C R O N O M E T R O S 
marca J . B O R B O L L A , 
fatrleactón opcclul pura u»tu orna c«n fcarantía y 
ubservade» y roblado» 4 la hora eructa. So ven-
den 4 lo» Inirel (l> * QK I f M i l Al por mayor 
ble» prooio» do V * ' l t ' lJ^ '^» precloe e»pe-
clale». 
KoloJ •» de oro de rspotlción para »')norai y ca-
balloro» do»de 70 pe«o» uno. 
Btlojll do4 ncora para u;ib altero» desdo 80 peace. 
I IÜCI para («nuri>i<, baj un eurtldo coloral coa 
otmaltcH, grabado» llio» y 19 npftOV llfld 
con piedra» precio»a» ae»do 14 j '^oua UIIU. 
Uoluji o do pared CJII preoioia» cuja» dj nogal, 
pnllBai.dro y rlcofl ommlte». lo 7 |W»OAU IIIIA 
duiido ulllmu novedad de»do * ptySVB UiJU. 
Composteh 56, 
Casa de Borbolla 
r87 l E 
•JB3L O L I I ^ ^ O 
Alniacéa de Míisica 
TODO B A R A T O , F I J E N L E KN LOS P R E C I O S 
M' iodo» do nluDü» Lemoiu», Ls Oarpcntlcr, Eulu-
va dto. 4 $1. Pluta» »übro mctlv » do ópera 4 20 
ol». Cnerda» romana» para na t \rra y vio lo, mato 
de 30 onerdu» $1-50. Guitarra» y bandurria» »npt-
riore» 4 $3 una, VioMna» 4 $3, arco» á 8) ct». Clo-
rineto» do Lcfobro con fítocho» y dos tivqttillM á 
5 centone». Conlelineo Ilus»ou oon ettuchot (I can-
tone». Trombono» 6 oentcni"». Ilombardlno» (i cen-
tone». Ilólio inc» ó lUhluba» 7 contone:!. Por tlni-
bah» $t!), Hjmbo $25. Caja viva ó redoblante $15. 
Parchofl ÚmiMlM $1.[>0. Idcu. pura redoblante 4 10 
ct». uno. Par p.atlllo» taroo» $7. Do modo nao 
con poco dinora »o puodo formar una ^nvi banda. 
Completo »tirli(lo do matorlalc» paru lo» oompe-
•itere» de planos, Mítrouomcu, alaladorc». Ou a-
mauoa, cto., ote. No olvidante. 
Aguacate 1 OO, 
entro A m a r g u r a y Tenionto R 0 7 . 
75 alt . . . . 
TARA IIOMBSES DE NEGOCIO, 
COMERCIANTES, TENEDORES 
DE LIBROS Y DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO, LES ES MUY UTIL 
el Tratado do Aritmót'.ca Mcicaut)!, Practica y 
Moiierna, qut onaiha ncilment» la coi tibilldad 
comarciit, o4lcnlo» y problemas nnrountllos de u»o 
frecuente en la Isla do Cuti.i, slttimia mótrloo deci-
mal de poseí y medida». 1 iinplltluactono», tablas de 
interese», de»cn7iito, imposloiont», regla do tanto 
por ciento, cablutulón dn madera», modo» de lle-
var la cuei Unonioi to, namhio», diver»ao monAda», 
fando» pdbllco» y ucuiono», prÓMtamo», «oiTrato», 
pignoraciones, giro» do toda» cl»»e», arbitraje», 
modelo» do í.'.cturur, ote,, etc., 1 ionio puciio, con 
Uniirae y ompr.stadu, jior dolo un pe»o plata. De 
venta en la callo de Salad lúaero 23, librería, l lá -
bana. 
ABBOfilOULTUBA y FLOBIOULTUBA cu-bana, con un» dcBciipclm M.I/IUCIC»» do lo» 
arbole», arbustos, bejuqoB, plai tt» de Judlnou, la» 
arom4tiOB» y o'ra» mucha» (luuvegolau rilvo»lro» ó 
cnltlvadna on Un fórtllo, ticrm» do j« /«la do Cuba, 
tanto Inói^enat ó < x Hlea», au» nombre» oomune» y 
botiinicu», la» virtude» motil luale» do ca la una y 
de »a» productos. Les (¡no dan maderun ptouto»»», 
goma, rtslua, uera. Inoro, aguii, potasa, aceite, la-
na, sebo, j ̂  ó 1, ard:tr, venene», harina, /ruta», 
tinta», bu>i>o., tul (i culo», ratue» y gracu» alimen-
ticio», oto. La» texlilei do forraje, curllontes y dc»-
Infoctantei'. So» aplloacionc» Indmirliklofl, y 4 la 
con»irncolóu 1 íntica, olvil y iiav»l. liogla» para for-
mi>rb(F(|ar» 00 maderi.4 preciosa* y do exuortt-
c'ón, de »limbra» y n la» luorivtivaa, do indiiitrla 
pocuarl», etc., bnct quo »er4 un mannntlul Inago-
table do riqn< z \. I. i obra cunata de 2 lomos, todo» 
por 1 peso pUta. Do venta S k u t 2.1, librería. 
r u . no ait t ;: 
D i MÍA C O L O C A R S E DE C R I A N D E R A 4 lecho eatera, un> J iven ponioBnUr, U q ie t.oae 
luenu y abundante, muy cailfiosa para lo« ninoi y 
roción lliqfuiU do la PenlnaoU; tluno qu en re»pon-
dtpüroIK; I r.rmarán Concordia 110. 
1(2 -1-5 
I"()8K V A L 1 E L A desea sabor el pnradirodoíu hurmuno E ancls^o, do Igual apellido, que hace 
Oyue cnatru ineao» so encontraba en Córdcnao de-
dicado 4 U venia ambulante. Pueden dulgiras 
e üiada da Sun LAaara 217.—11 ihana. 
110 4-6 
U N M A T I Ü M Ü N 1 0 
pOLiaeul ir, dô oa colooareeon cisa pon'cular 6 ¿0 
oomorclo, E lU de criada y ó. de arlado, ambo» de 
mano». TUncn liuooa» rtccmendaclpne». No tío 
mn Incoi vcnlcr.lo cu ir al c»mpo. 1>IMI ranón VI 
rcKui Mun. 1.0. 1)6 4-6 
En Virtudes 15 
ao lolicita uta ciiada do m*noB que »oa coi tnrora, 
y pruecnte I nono» Icforme». 101 4-6 
Desea co locar le 
una Joven poninaalar Uo criada do manos ó 
Jadom, Halie oampllr con »u obligación, 




ÜBBOS DE ÁCmLlüAÜ 
BW SOLICITA 
un tlrvlonlo de 13 4 16 alio» de cc'ad, que 
I nona» rotoraiudaclono». Don.lugucz3, Crrr 




un matrimonio sin niño» ó do» oabuilero» para tra-
tarlo oomo en Umlll», no c» oanu da huójpode».— 
Otliano 42, fionte 4 la Perla. 10» 4-6 
U na C r i a n d e r a poninaular 
oon buena y nbundauto lecho, drena colo.̂ tree 4 le-
obe eotnra. Tiene i|ii*on ie ponda por el a, Infor-
marín San Podro SO 
126 4 6 
TJ» R A C O C I N E R A 
manejadora 6 criada do mmo» dojea eocetrar ro-
looaolón una joven peninsular, ipe »aba eu oblliri-
o1LvviKrftorrpondSipor e i i a -Da^ra ióD 
A V I S O EíüJ-Stf0 ^ ^ I I Í I M S T S 
nuo f a t í deP Aurelio Rlan.ha, 
i t * : . y- oflla SttAt el día 4 de Diciembre, 
r",,r J Vot " ^ P " ; I» perdona que l'énga no-
IUU de Cl, do servirá avlhar 4 la calle da Clenfue-
ao» 15, dondo nua madro dea jonüolada se lo agra-
dec»3r4 etornamente. 72 4-4 
UKA COCIVKRA 
eulniuUr. q»o »&1>i) bien »a oblitraoión y t eñe 
er o» l if jrnioa, desoí colocarse ou na.ia partlcu-
ó c»tabloolmteiito. I f irmar4ii Tijidillu 
tren de lavado. 94 4-5 
63, 
U N A C R I A D A 
Qo s o l i c i t a vina c r i a d a p a r a u n a 
corta í a m l l i a a i n nifloa y p a r a ha» 
cerlo todo; oa p a r a B a t a b a n ó y a i n 
ro leronc ias que no ao proaonto, on 
Rov l lUg lgodo 2 3 , altoa, d a r á n ra 
z6o. 1 0 9 4 . S 
P A ± ? A C A M A R E R A 
criada do mano» ó manejadora de»ea colocar»e una 
inven poniraular, que »abo tu obtlyación y tiene 
buena» reuomendaclon<H Dar4u rarón Empedra-
do 11. 83 4.4 
T7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
•ollclta colocar»e do ooc uera en cj»a particular ó 
e»tableclniimito; dan ratón San Ignacio 45, tiono 
referenoai». 78 4.4 
E N LA E B A N I S T E R I A 
callo de U Concordia n. 2r J, 10 njceii'a an apren-
dí», prilltióndolo ¿o color. 
74 4-4 
En Cerro 521 
senecoíila una enformera que sepa cumplir con ÍÜ 
debo-. 85 4.4 
A l 7 1 0 0 por 
Ilaita an partida» de 4 ROO peto» »e dan 50,0C0 $ 
con hlpotcci» di s»ai» y fluoa» de campo y «obre 
aiqullere», San ,Toió30. 
M 4-4 
U n cocinoio a s i á t i c o 
que »abe til obllgídón, desea colocorse on ca»a 
particular ó eitiblcc;n.l.into Tiene qalon reaconda 
por 61 6 lnformar4n en Z.nía 26. 
77 4.4 
S K S O L I C I T A 
una etiftúa d» mano poninsular dé tutidiana odad 
que friúgue lo» Huelo». Uaeu tuollo. Agular 61, al-
to^ MJ 4.4 
DSSS C b L O C A R S J S 
una exroloute rrltda de mano» con buena rooo-
mondaclón do la ca»a donde ha servido Icfomau 
Curasao I I , 60 4-4 
C O C I N E R A 
8e lolicita una qtto tea limpia y .-no (epa camull'-; 
y nn Diuchacho para criado do mano. 8e exigen 





con lo» nifi 
6J 
U n a buona c r i a d a 
iclimatada on ol pula y con bRonasre 
>ne»l,dc»ea colocarte. Sobe eu cbliga-
dón para mant j idora, por »or caiiñoia 
)». Factoría 6, tron de lavado, 
4-4 
S E S O L I C I T A 
un» (ononl cooUora que soa muy limpia y »epa 
campllr con su obligación. Ha do traer l i m a » ro-
ferencia», Stn Rufaol 14, altas. 
Íi7 4-3 
Be so l ic i ta 
ana orleáa de mano pciliiiuhr para una sefiora 
rola. Consolado 109. 
26 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
do do» meses de parida y con buena» reoomenda-
clono», dosea colocar»e 4 lorha enter». Puede verso 
BU DIOO. Dan razón en Monte T.5. 
IB 4-3 
U n a s i á t i c o eonera l coc inero 
de»ea colocarse para cttableclmicnto ó caiapaitt 
4 3 
calar Infcrman en Indio 11 
17 
SE S O L I C I T A 
un criado do manos que tenga qaion lo recomiende. 
Concordia 41. 15 4 3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de»<-a colocarse 4 loche entera, que c» buena y a-
bundanto Tiene bueno» Informea 7 su niño que pue-
de verse. Dan rnzóu en C4rdeua» n. 6. 
13 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
do do» me»o» do parida, con buena» recomendaolo-
nc», do»oa colooarso 4 leche entera, que tiono bue-
na y abundante. Est4 aclimatada en el pala y puede 
vorse au uiDa, Animas 63. Kn la mlima un criado 
do mano». 63 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de »el» mc»oa do parida y cin muy buonas ruco 
mendaciono», dr»oa col<>oar»e 4 lecho entera que 
es bueno y abundante. Dar4n raió.i ou Campana-
rio 299. 44 8-3 




camas de hierro á $3 plata, 
catres de lona nueva á $2 id . 
tiendas de c a m p a ñ a , 
mosquiteros á 00 cts. plata; 
Las camas son lo m á s á p ropós i to para po-
licía, quiatas, establecimientos, colegios y 
particulares. 
De venta en Monte 475, esquina á Romay. 
la 1 17d-2 
U E I T E D E 1 M 1 I I A B 
E C U F S E 
m THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i U & A r c h M d 
T E N I E N T E - B E Y 7 1 . H A B A N A . 
0 21 l £ 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de (Uto mete» do parida, desea colocarse 4 leche 
etora, la que tiene buena y abundante. Pee-
de dar exoelento» rooomendaciones y ú t i i a raxón 
en Vive» 170. 8275 8-1 
U n a coc inera 
•o lolicita para un matrimonio. Vedado, oalle F , 
o. 10. gana sueldo 15 pesos platr. 
WOl 8-1 
S B C O L O C A 
ana criandera peninsular de cinco mese» de parida 
con abundante leche. Sin Mif uel 145. 
8281 8 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana Joven peninculor do manejadort 6 orlada de 
mano. Sabe cumplir con su obliga-lón y tiene bae-
na» reaomendadones y quien responda por ella. 
Dar4n informea PeQa Pobre n. 1, alto». 
8217 8-29 
D E B E A C O L O C A R S E 
an Joven peninsular de criado mano en casa parti-
cular ó do comercie: tíane bneuas recomendaciones 
y lleva spte a ño a ou el eficio. Informar4n San L t -
iaro 203, bodega. Í231 8-29 
" " L a E s M i a e l a K É " 
Se s o l i c i t a n bnenas o l i c i a l a s en 
r o p a b lanca . 
S E A R N I E N D A 
la finca de Lo» Chino», de 20 oaballerfa», en Que-
mado do Gü uea, con excelente terreno y dos linea» 
do vía ancha al lado; tieno vario» ingenio» oeroa, 
propia para colonia de cara, con parte do monte 
7 ti rio Zacatecas, por lindero, que la fertiliza. In-
formar4n ea la Habana Arturo Bes», Mercaderes 
n. 8, y en Qaemado de GUine» los Sre». Ceeareo 
Rali, ingenio San Francisco, y Jerónimo Pérez, 
La Zambumbia. 81 4-4 
SE ALQUILAN 
hermo»aa y ventilada» habitacloae» en San Ignacio 
16, esquina 4 Empedrado, altos. 
71 4-4 
S S A L Q " Ü T 2 L . A 3 S r 
los altos Muralla 21, entrada por la Librería. 
33 8-3 
0A a p r í n n i l ' i â Anea "Condesa," conocida 
d i 1 I t l l U d p0r l0g paredones ó sitio Pérez, 
_ de cinco caballerías, al lado de la plataforma Zam-
j bumbia, en Qaemado de Güines, propia para t '.bu-
co y oaGa por su oxcelents terreno y BU proximi-
dad 4 lo» ingenio» del valle de Oarahatas en 125 
ê os de renta el primer a&e, y 350 loa restantes, 
¡iformard su duefio Arturo Rosa, Mercaderes 8, 
esquina & O'Beilly, y Jerónimo Pérez en los Que-
mados. 37 4-3 
a u r r i a n A * la finca "San Antonio," 
OC a r n C U l l d cl(lft por pi4tano Mac 
OBISPO 8̂ 1 
*' Cta. 1S32 
TELEFONO 535 
8-28 
D B S K A C O L O C A R S E 
ana criandera 4 loehe entera y mu/ cafifiosa para 
los niños y tieno »u niHo que »e puedo ver y tiene 
persona quo la garantice; dan razón Chacón 13. 
46 4-3 
PAKA MANEJADORA O C R I A D A D E MA-no», desea colocarse ana Joven peninsular, que 
sabe su obligación y tiene bnana» recomondacio-
nes. Ksperanza 111. Eu la misma un bueu cochero 
panlonlar. fO 4-8 
SAN R A F A E L 3^. alto».-Para una ponona «ola so necesita una mujer que sepa cocinar y 
servir 4 la mano: debe traer recomendaciones y 
dormir en la colocación, Precó itose de 7 4 10 de la 
mañana. Sueldo |8 . 8D4 8-1 
B E S O L I C I T A 
ana criada smericara ó Inglesa para la limpieza de 
tres habitaciones y coser. Informarán en la calle de 
Teniente Rey n. 12, esqaiua 4 Mercadere». 
8146 la-26 91-'.7 
UN INDIVIDUA P R A C T I C O E N CONTA-bilidad y con persona» que lo garanticen se o-
frece para tenedor de Ubres do cualquier casa do 
comercio ó Industria. Informarán en la Adraon. 
del,'Diario de la Marina'', y los aviso» »e reciben 
en el despacho da anucios del mismo periódico. G 
coao-
 Jfiat  m ho, do 
cuatro caballería», propia para caña, en Qaemado 
de GUine», linda con el ingealo Luisa y la finca 
Mesonero», en »eii oncu pe renta anual y tres el 
primer BQO. Informará eu lo» Quemados Jeróni-
mo Pérez y en la Iltbana, su dnedo Arturo Rosa, 
Mercadereo 8, esq. 4 0'RoiUy. 
38 4 8 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos, hay 
baño, en uno de los nujores puntos de la ciudad.— 
Reina esquina á Lealtad. 42 8 8 
8B A R R I E N D A N O V E N D E N 
dos solares yermos, situados on Jesús dol Monte, 
cuartón de la Vivera. Informes de 9 á 11 mañana, 
en Monte n. 106. 43 4-3 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora do colegio so ofreco 4 dtr 
lecciones de irglés 4 domicilio y eu su morada 
San Ignacio 16. M 4-3 
S E ! S O L I C I T A 
S B A L Q U I L A N 
en .Tci úi María 71 tres habítaoione» altas y juntas, 
' chicas y una grande prosia para un matrimonio, 
con agua dentro; también sé alquilan 2 bajas y altas. 
12 4-2 
ana criada de mano en Ilibana 20S, 
comendaciones. W042 
que traiga re-
26-20 ü au local y ua 
E n A g u i l a n. 2 4 
oarnicerln, desea colócame un buen cocinero y re-
postoro de coló", con bueno» rucomoidaolonet. No 
tiene inconveniente ou ir al campo oon au haocu-
dado. 21 4-3 
ROQUE G A L L E G O , K L A G E N T E MAS AN-tigue de la nabana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
de», cocheros, porteros, ayudantes fregadoren, re-
parildorc», trabajadores, dopendientee, casns en al-
| qaller, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta da oaaa» y Cr.oas.—Roqua Gallego. Atrular 81 
Tolófouo 7739 26-71) 
agencia 6 para algún negocio parecido. Consulado 
95, tsq. 4 Animas, aliado déla Botica. 
8 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do trrs mese» do parida, con la» rooomendioioncs 
quo pld'tn, dnson coioonno 4 locho entera que tio-
nebuena v abundante. K < muy carifioat cou los nl-
Cod y daiáu raxó.i on Prado 120. 49 4-3 
I M P R E N T A . 
Se solicltu un maquinista para trabajar on ma-
quina de Pe jal. Su prefiero sepa do cuja. Olvspo 
n. 86, líbre la. 2S 4-3 
S e so l i c i ta 
nua criada do mano que sopa coser y tetad rofo-
ronoins paraol sotvlcio de una sefiora: eu Consu-
lado 61 iuf.irmar4n. 29 4 8 
U n a cr iandeza p e n i n s u l a r 
dotea colocarse 4 leche entera, la quo tiene buena 
y abundante y o; carifiosa cou toda la f tmiiia, tie-
ne quien rcepouda por ello, San Jote 105, bodega. 
26 4-3 
U N A C O C I N E R A 
peninsular, con buena» reí umeudaoIonei<, desea co-
loeiirno eu ca»a |);irtlualttr ó ostkbloclmlouto, Dan 
razón San Jo.é 78. 21 4 3 
Dos s e ñ o r a s f r a n c e s a s 
desean colcoarRo, teniendo buenas rocomendaclo-
nes, "una par» criandera 4 media ó leche entera y la 
otra para mar.fj uluro, c:iida de manos ó compa-
BB? 4 ana sefiora ó sefiorita, ó ambas pura encar-
gadas. Darán raióa Bennzi 19, alto». 
20 4-3 
S E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, en ca»a particular, tieno 
persona qio lo reromlend», sube cumpl'r con »n o-
üllgaclón. Darán razón Rolna n. 3. 19 1-3 
D o o o a colocarso 
üne teBora peninaular de mediana odad, de cria 
di >lu nmnos, para partlcnlar ó e.tubirr.lmlento 
Sabe muy bloti (iniutillr oon au ohilitaolón i e» llua 
en "u trato, para dormir en la coloceolón ó fuera 
de ella, No v» por »ue;do de ocho ó tuive posos 
iLlotmarun l'.mpndrado 0. 
113 4 5 
S E N E C E S I T A N 
arerts (|ue ostóu acostumbrada» 4 tra 
•do baen taller de g'au modlit:>, en 
, 71, altos. ti'J 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peulnsal&r 4 lecho entera, 
la qaetleLe buona y abundante, muy cariñosa para 
los u tV.fi, está aclimatada oa el psíi. Tieno quien 
responda por ella. Icformaráu Espoianza 113. 
32 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
ana muchacha ponlcaolar de criada de mano 6 ma-
nejadora para un matrimonio ó una coila íamllia. 
Informiráu calzada do la L f luta u. 98. 
86 4 3 
^ t r i t i p l n 0̂ ^ l ^ i ^ Ia cas'1 Línea u. 122 con 
J a l I I Ic lU t̂ das iag comodidades neoeaaria»; la 
llave on el solar dol lado é Icformaráu en el Puláis 
Royal, joyería. Obispo y Compostela. 
8295 8-1 
u NA SEÑORA V I U D A y su hija desean encon-trar una casa do moralidad dunda prestar sus 
servlulos; ambas son intellgantna en toda clase de 
trabajo, desda la costura hasta la ocina; prefieren 
nu matrimonio ó para acompañar nua señora ó ae-
fiorlta. Tienen personas que 1» 
Magnif ico l o c a l . 
LOS bajo» de San Ignaalo CO o..j"i"- t I.«M.y«»l-
11a. Ii formcs únicamoule Carvajal, Hotel Lonvre 
e9411 mañana. 8287 13-1 E 
me» Muralla 01, camisería. 
garanticen. Infor-
7900 20 11 B 
F I A Ü T O S 
do Ployel, Wolff, Lyon y C 
Acabados do recibir. Tienen sordina y son de 
lo» mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas degusto y amantes del arte. 
También hay piano» mesánicos con preciota» ca-
jas de nogal, y eu loa cuales paedeu tocaree h^tta 
2000 uloza», ya do Ópera4, operetas, zoriueias, dan-
za», dapzones, Jutas, caadrU'as, lancero», rigodo-
nes y toda oíase de ballet. 
Son loa inatrumoatus m ŝ perfeccionado» que se 
conocen, y m4i propios para hacer de lo mis ame-
no las horas de solaz 4 toda familia do gusto. 
So vendeu muy baratos 
clones de planos. 
niiterlalee '"ara repara-
Casa de Bortolla 
Compostela 56 
1 E 
s E I I I D E J A D O O L V I D A D O E N UN CO-_ che do alquiler, envaeito en an periódico, un 11-brito, una libreta y un poder 4 favor de D. Baltasar 
Maitín. So gratifioará á la persona quo lo presente 
eu la calle do las Virtudes n , ' 8, almacén do mate-
riales de D. Muí uel E : U ves. 
15 la-2 3d 3 
P A R A M A N E J A E O I 3 A 
criada de mano, solicita colocación ana sefiora 
pnrlnsular de mediana edad, con baon%s recomen-
daolone». Informarán Aguila 111. 57 4-3 
D O S C R I A N D E R A S 
penintúlart» llegadas en ol vapor Alfonso X I I . con 
i unucs reoomeadaeionos, desean colocarse á leche 
entera, 
nir. 




D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera 4 ieoh) entera, buena y abundante, 
cariñosa para los niños y tiene perioms que res-
pondan por ella. Zu'uela 32. 45 4 3 
B A U B l S R O 
Un oficial fijo. Monto 319, antes de Urgir 4 los 
Cuatro Caminos. 18 la-2 3d-3 
T T N B B 
U trarunn 
PENINhULAR D E S E A E N C O N -
colccaci^u para an Irgocla de posa-
dor do caña ó Mi yordomo, es práUloo ou ol pal», 
tiene persona» q>ie respondan por su conducta, 
tánibiéa se compromete a faciiltrr Jornalero» para 
Ingenio o li.ica: informaran en el Diario do la Ma-
rina; adomá» ie enlicita una porteila, tiene buena» 
referencia». Agnaoato 19 Q 
S E S O L I C I T A 
un paaante interno para cnldtr estadioi y ponitec-
ola». He piden recomtndaolunns, tef.irmarán "Co-
ligió liarreto' Guenabacoa, M.x mo Gómez 40, 
5 4-2 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meaos de parida re'.-leu llegada, desea ce 
locatte ptra ctlar 4 un nido 4 leche enter», laque 
tiene baenu y abundante : es cariflo»a cotí 1 o» nino» 
y tiene pertona» que la garanticen; ii.forman SAU 
Joté 126 4 todas hora». li 4-2 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do mediana edad, y cen hurua» recomendaolone» 
do»ua cülouar»e p»ra iu..r;- j .r UD ntflo, ó bien a 
compañar 4 unaaofiora ó atñorlt». Darin razón E -
gul.. 7;i «D el p»tl«. 6 4-3 
sobro el orígon, doccubrimionto y maul 
feBtacionos prácticas do la idoa do la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Estados llf idus do A m é r l a 
POR EL DOCTOR 
D . J O ü f i I 0 N A U 1 0 R O D R I G U E Z 
Un tomo en 8" de 630 p^giime, ele-
gantemente enoatulcrmido. 
D o venta on la Habana al preeio 
de § l - l i 5 oro americano 6 $1 70 plata 
e s p a ñ o l a , y $l-dO oro amerioano para 
provincias , eu la oasa editora de la 
obra 
L A P R O P A G A N D A LXXBBÍRÍA, Zn -
le ta 28, y en las l ibrorlus tl»̂  
"WlLHON'S BOOKK aTORIC, Obispo 41 y 
é s , y L A MODERNA r o a s í A , obispo i;u 
Li-.mlcnlo. 
(7 
itoruata 51 Uau r.izón. 
l l 
U n a buena cr iandera 
prnlnrnlar, do do» mete» do parida y uon buena» 
rcc(i;i;i n . l i iciciuv, dene , cilocirno 4 !«> ho entera, 
que e» huenay abundante. Purdo vtrje »u niño ó 
fif 
|IH 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada y un buun crl ido do mano», con buena* 
reforrncU» los do». Dao nsón luu.iarllla 5?, ai fou-
do ao l.i f ii rloa. «3 4-4 
O b r a p í a 9 7 , altos, 
»e eollolt t una criada de mano oon referencia». 
89 4-4 
H a b a n a 6 3 
SOBOIIOÍU una muc.hauha 
que traiga referenolaf. 
ptra «ervlr á la mano, 
88 4 4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse d » criandera, tiene < úatromese» de 
parida cou vbudda'.to lucho y tlouo por»oiia» que 
rc»pondaa por «u oouduct»; dumáu purmonore» lu-
for Q ar4u callo de Cárdena» n. 41, 
I «8 4-4 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
te »a obllraclón y tiene personas que jaran 
va al Campo. 
4 
ucta, (l3»ea colocarse en casa de eo-
Icnlar. No duerme en el acomodo ni 
Iiformau Bernasa 54. 
4-2 
'Vil R IOXIM I -LEGADA DK L lesea colocarse de criandora 4 leche enti 
na lavan reconocida por lo» m jore» médloc» 
Habana de cuatro meaes d* parid»; tiene 






s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
quina 4 Ea'.rella, »e »ollclta an apren 
au astó alolantado y que tenga quien 
m conducta. 9 4-2 
E n l a 
Angole» 11, ei 
diz de sastre i 
Mfpondii por 
I A MORENA Tranquilina Zaldtvar, desea saber Jo! paradero de sus hijo» Juaua Marta y Joié 
María Zildtvar, que dejó de verlo» antes do la gue 
rra, y »l alguien sabe »a paradero paaen por la calle 
de la Habana 119 ó en el Ingenio Ca»u»o, Dardo 
cuyo f i v o r le agradooer4. 8243 5-1 
| y N LAZARO !• KA(iA, r 
_ nlo Joaeflta, Palo», dé»ea saber el paradero d 
su» liorniaRO» Pedro y Antonio, que ambos trabaja 
ron en ol Ingenio K .jardo, en OUIra de ftlolena. Be 
uplloa 4 ln« perlódleos de la Isla la reproducción 
n m 8-1 
Cobre y h i erro v i e j o 
So cempra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinoy hierro eu pequeñas y grande» parti-
da»; pagamos los precios más alto» y al contado. En 
a mi-ma so vender, cnadrado», cabillas y tubotía 
de hierro — J . Sthmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
820i 156-1 E 
LOS DOS EERMáNOS 
C o m p r a n m u e b l e s , p a g á n d o l o s 
mejor que nadie . 
De Gnerreiru y Un'.' Aguila n. 188, esquina 4 
Gloria. En esta antigu \ y aoreditxda casa se com 
pran y venden toda clase de muoblc», prendas y 
opas, 8191 Srt-iS D 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a 
de $3 POO 4 $l,C0O oro dentro de ¡a llábana y que 
sea moderna, sin luturvención do coirador. Amar 
gura 88 Informarán. 8:15 8-2 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desda una basta 36 
uoe», de modelo» y estilo» variadísimo» y del mo-
or gusto, y se dan 4 precio» casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas 6 plata antigua, 
deade «na hasta ocho luce». Precios de»de 
$2-50 una has! a 1000 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 38 f 1 E 
8c comprau muebks, 





L A Ü A 9 A C O N C O R D I A 3 
de azote», con sala, saleta y cu .tro habitaciones 
con be en os pifos, servicio de agua, gas y cloaca, se 
alquila rn 9 eenteres y dos mese» en fondo. In 
fürm»ii, Cuba 25, alto». 90 8̂ 6 
A M A R G U R A 94 
Se alquilan departamento» y habitaciones en ios 
alto» de esta herniosa y ventilada oi»a. Hay uoa 
»ala y gabinete propl»» para eacritorlo. 
113 8 5 
SB A L Q U I L A 
la oo»i Monte 4, de a to y bsjo, muv apropiada pa-
ra almacén de tabaco é cualquier clase de estable-
cimiento. Inform»r4n en Jciú» María C9. 
110 4 5 
BB A L Q U I L A N 
lo» moderno» y oletrante» alto» de Amistad 150 
frente al Campo de Marte, cen entrada indepen-
diente. I&fomau en J e » M a r í a uúiu. 99. 
117 4-6 
Por terminación de contrato 
Ssalqalla|la muy herm »a y flamant» oa»a Acular 
dem4» número 91, con I4mpara» y mampara» J 
modldadr». ICO 13 6 
L O S B A J O S 
de Neptnno 36 oon comodidades para familia, se 
alquilan en Prado 96. La llave eu los alto». 
97 4 6 
B B A L Q U I L A N 
habitaciones altas 4 hombres solos, oon criado y 
baño gratis. Entrada 4 tods» hora». D»»de |5 4 ifilú 
plata rapañola. CompoaUla núm. 113, entre Sol 
Muralla. W 26 E-4 
SE A L Q U L A 
entresuelo, propio para escritorio, 
A L Q U I L A 
la casa oalle de Cuba n. 96. loformarin Droguería 
de Sarr4. Teniente Rey y Compostola. 
8i9l 8-1 
S E A R R I E N D A 
.1 todo ó parte del potrero Pedrosc; también se ad-
miten animales 4 piso; tiene 34 caballería» de bue-
a tierra, situado en lo» manautlaUs de Vento has-
ta Arroyo Naranjo; le cruz* e\ rio Almendaros; 
tiene irei buenas casas de vivienda, un gran pal-
mar y toda clase de frutales. También se arrienda 
otra bucea finca en Tapaste, barrio del Perú. Ga-
llano 95. musblerla de Rigol y Mamrl, lmpondr4B 
S e a lqu i lan *^ 
dos habitaciones en Reina u. 19, E u la misma lu 
fjrmun. 8̂ 00 8-?8 
Antiguo Holcl L a Navarra. 
S a n I g n a c i o n. 2 4 . 
Kn este céntrico y ventilado od ftcio, acabado de 
reedificar, se alquilan íresoss y ampliai habit aclo-
co?; loehay propias para b fotes ó fsoritorior: en 
la misma so alquilan los bpjos Independientes de 
loa alto», Inmejorable» paraesUb'ocimlento ó alma-
cén. Kn la misma informarán, 
8196 8-28 
A l a s soc iedades y e m p r e s a s . 
Se alquilad espléndido pico alto, que ha ocunado 
el Cettro de Veterano», próximo al Parque C 
tral. compuesto dedo» grande» salones, solados de 
mármol y mosaicos, con persianas, ventil idos por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios latera-
les: un elegante esoritorlo en el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en ;a azotes; tiene ademas cuarto 
de baño, lavabes, mingitorio» é Inodoros moder-
nes; cielos raso», pintaao todo h»cepoco. L a en-
trada es independiente por uu espacioso vestíbulo 
gran escalera de mármol y oirá de servicio Darán 
razón Zulueta 28, bajos, iLa Propaganda Litera-
ris. o H Ol 13-27 d 
E n L a C a s a B l a n c a , A g u i a r 9 2 , 
e alquila en el bajo un e»pacio80 y claro almacén. 
En loe ectresaelo», nuevo» y baratos cuarto» pro-
pio» para bufete». cl92 ) 13-27 D 
S E A L Q U I L A 
con armatoste, earboners. cañería», agua y gi» para 
bodega la o »a calla de Jovellar n. 13, oíqu'na 4 
la de Sin Francisco. Tiene vida proola por el fon-
Se despachan unas ciocuenta habiticiooes. 
8UÍ 26-26 D 
do 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con vhta á la calle, een 
muebles y sin ellos a precios módicos Muralla s 1 
esquina 4 Sau Ignacio y Muralla 117 eiqulna 4 
Crl»to. 8062 26-3ÍD 
Zulueta número 26. 
• n o a t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca> 
«a se algLUilaxii v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
son b a l c ó n A l a ca l l e , o tras inter io-
res 7 u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó -
tano, oon entrada independ iente 
per A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Zn> 
f o r m a r á e l portero á todas horma?. 
O 23 » E 
S e a lqu i la 
la hermcaa y fresca ca»a Cuba 41, eaqnina 4 Taja-
dillo, frente 4 la brisa, oon 13 magnifico» cuarto» y 
espacióla »ala cu el pi»o alto y 7 en o bajo y ade-
más la oaqulna con tre» cuarto» y un aalonolto oon 
entrada lnd> peniiiente, p'uma de agua, inodoro», 
etc : e» propia para uua casa de hnáaprdes ó alma-
cén de tabaco en rama de 12 4 5. 




M I M B R E S 
Se ha recibí lo au gran surtido de «illas, sillones, 
sof4s, mesa», cuna» y camilas preciosas que se ven-
den 4 los precios siguientes: 
K I L L A S d ŝde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
8<'PA8 mimbre y juaoo $ 7-50 nro. 
MESA4 para hacer Juego 3 pesu«'nna. 
Hay juego» para cuarto, sala y comedor de todo» 
precio». 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
0 39 1 E 
SE V E N D E UNA FONDA por .tener que »u-»entar»e m deueBo, en uno de los mejores pan~ 
tos de la Habena. No pega a'qni'er y se da an 
t>ooo dinero. Dirigirse 4 Angel Lópei, Plasa del 
Vator, escaldra do Raina. 133 8-5 
Sil iritrtnÉi fle coreflor 
se venden »ei» casa» que «itin juatat en la oaltada 
de Lnyanó, próxima» 4 la gran Fábrica de Henry 
Clay, uo tienen grsvámen ninguno, bien construi-
das, y su» oondlolonei hlglénlsa» inmejorable»; tie-
nen agua y desagüe 4 la cloaca, la renta es segura 
y siempre están alquiladas. Se don en gran pro-
porción, para más pormeaoros Oficios C6, de 10 de 
ta mañana 4 6 de la tarde, José Moajo, al cambio 
de moneda. Habana, M 8 8 
S E V E I T D E 
t m NEGOCIO. 
Por no poder atenderla su dueño, se vendo una 
bnena y acreditada bodega; tiene todos los enseres 
)ara panadería y magnífloo horno. Está cerca de 
a Habana. Iiiformar4n Baratillo y Justls. Depósi-
to de Trucha y Hnos., horas de 12 4 4. 
47 4-3 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, ol acreditado y 
antiguo puesto do frutas y aves establecido en 
Monte 398. En el m'smo ioformardn, 
66 lPon3 
s; E VENDEN—S u Intervención de tercera per-sona, las casa» de la calzada de la Infanta nnms. 
23 y 21, la 1? hace esq. Zjquelra y la £? á Cá-
diz, elificadas en una superfl de de terreno que mi-
de 2 2 0 metros 40 cts , libres de todo gravamen y 
con una pluma de agua redimid». Pormenores In-
fanta 21 donde habita itt dueño. 
23 8 3 
E N E L V E D A D O 
Se vende un rolar de 33 metros 66 centímetros de 
frente por 60 m«tros de fondo, de esquina, en la 
calzada ó sea calle 7 esquina 4 1. Informará su due-
ño Arturo Rosa, Mercaderes n. 8, esq. 4 O-Reilly 
altos do " E l Escorial." 39 4-3 
S E V E N D E 
uu puesto de f ula» por no poderlo atender su due-
ño, ru 12 cenlene». San Nicolás 26. 
48 4-3 
O E V E N D E E N lO.OL'O PEáOS ORO UNA her-
lOmosa casa ocn sala, comedor amplio, 83 habits-
clones. agua y cloaca, asegurada de incendio, está 
bien alquilada eu estableulmlento y s'tnada en el 
mejor punto de esta ciudad. Informi H San Lázaro 
"90 sin Intervención do corredor, de las doce eu a-
lanto Teléfono 1093. 51 4-3 
iBARBBROS, GANGA! 
Por no podarla atender su dueño, so vendo casi 
regalcda, una barbería sita eu la finca de "Lts To-
rres" partido do Puentes Grandos. Aprovechen la 
ganga. E n la bodega do la misma finca informa-
rán. 85 4-3 
GRAN NEG'JOIU Ret-taurant- CON POÜl» D I N E R O — Por no poderlo atender su dueño, 
se vendo uno eu el punto mejor da la Habana, ñor 
estar situado 4 dos pasos dol Parque Central. Tie-
ne an ospacioso salón v muy bonito, y oí ol m4s 
freioo que se conoce. Tieno contrato por seis años 
y en condiciones vontajoeístmss. Informaríu Obis-
po 108 8171 4-3 
A V I S O . 
Por tener que ausentarse su du^ño as vendo en 
Mstanza» cl dotel San Cario» situado eu el Contro 
do la pobiacióu y BO di muy barato, para entender-
le cou su dueño, en el mi»mo Hotel. 
8-53 13-30 d 
E n $5 ,000 l i b r e s p a r a e l vende -
d o r se v e n d e l a h e r m o s a casa A n i -
mas n ú m e r o 1 1 , e n G u a n a b a c o a , 
de esquina , f r e n t e a l p a r a d e r o d e l 
í e r r o c a r r i l y cerca d e l de los c a r ro s 
e l é c t r i c o s . L i b r e de g r a v á m e n e s . 
I n f o r m a r á n N e p t u n o 144 . 
1938 8-80 
SE TRASPASA. L A A C C I O N D E UN ' l E -rreno en el Vedado, que reúno megnlflca» con-
dicione» para fabricarlo, ol cual contiene elemon-
trs que le hacen ser do gran utilidad oomo negocio. 
Se codo en precio módico. Darán razón eu la calle 
11 esq. 4 6, de I I á 1 y de 4 de la tarde on adelan-
te. 8316 H-VK 
CUBIERTOS de PLATA 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan Ürme que jamás la pordeián. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilletero», palillero» 7 
trinchantes. 
Ha llegado ol más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana cou esmaltes que se venden 
desdo 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flore» y ja -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y 00-
"endeu'iesde 75 c e n l a Y o s P I E Z A , 
C a s a de B o r b o l l a , 
4' 1 E 
so vende una tienda en una do las pri icipalo» ca-
lles de la ciudad: nombre acreditado; magnifico 
local y alquiler módico. Aguacate 60, Adolfo L l a -
no, Agente do Negocio». 80 <0 16D30 
8B V E N D E 
la casa n. 9 de la calle dol Sol, compuos'a do ba-
\OB y altos, cerca de los muelles de la Machina y 
1. Iuformar4n ou la misma. 
8001 13-22 D 
OE flUIMALES 
VACAS D E FLORIDA.—Aclimatado», paridas y prtximss 4 parir ̂  Se venden 
mes eu Mercaderes 22. I^kesBros, 
8186 




Q a n g a 
Se vende en Sol 79 nn elegante Docar rail nuevo 
oon caja do mimbre, conitraido en uno de los me-




Por el óltlmD vapor Francés. 
Brillante remesa de loa troncos y limoreras coro 
oídos por "Paiis • Habana" en plata, metal y do-
rado 4 fuego, látigos fantasía para tandor, tlrade-
rss i Idem y ciballos, rienda», arollaua, fundas 
de goma para bombas y machas novedades. 
T E N I E N T Ü K E Y 25 
99 26-6 
8 B V E N D E 
una limonera francesa de lo m « elegante y mpr 
rior quo >e oonoao, se da por U mitad «le »n valor, 
e»t4 nueva. Se puedo ver 4 tudu» horas. Amargu-
ra 39, y »n dueño G jrva'io 8B, de9 4 10 de la ma -
ñana excluí vamento. 124 8-5 
SHJ V E N D E 
un vi»-s-via, una dnnae»a, un f 'Otón francés y un 
cupé Cutlller. Eu Blanco 29 y 31 dar4n r a z á r . 
SO 2t;«u:i 
Se venden 6 cambian carruajes. 
Duque»»», Milore», Faetone», Tílbury», Coupós, 
Jardinera», Familiare» y (.'abii i.'ot» nuevos y usa-
dos oon zunches de goma y acero. 
Se venden baratos y se admiten cambios. 
S A L U D 17 . 
8241 8 38 
un taller do lavado cu Figura» 41, • 
peioi oía espaflol. 40 
salsrisntcs 
»-3 
UN L O T E GANGA.—Un familiar estilo íran oés, el mejor quo »o pa»ea por la Habana, nn 
preoioao caballo do monta y tiro de 6 año» de edad, 
un mllord en mny buen estado y tro» caballo» »ano» 
y en bnena» oondlcionc» para trabnjar. Be vonde 
todo muy baraio. Intorman en el Vedado, oalle D 
B. 1. 8239 8-1 
S E V E N D E 
un vis-a-vis propio para el campo, un faetón Prin-
cipe Alberto, p- <• lo. de 4 asiento», uno Id. fami-
liar, no cabrio'et, ana volanta, uoaguaeva, n i ca-
rro do 4 rueia» y otro do 3 11. Monte 368 eiqulna 4 
Matadero, taller de carruaje». 8213 8-38 
8 B V E N D E 
ana duqueia de alquiler on buen e»tado con tre» 
caballo» y con »a marca, por no noeesitarze »e da 
barata é ínfermardu en Ztqneiran. 11, ca»i esqai-
ua 4 Rom av. 
7705 26-6 D 
DE MUEBLES Y PUEDAS. 
M E S A - M I N I S T R O 
S E V E N D E 
Mny buena y fuerte, apropó»ito para una perso-
na de guato, eu Alcautari la 40, Pa'que da Joni» 
María. 114 4-6 
Cssa t Préstalos. Neplm i 198 
Propiedad do los Sros- Cadrecha y Hn" 
Por medio del presento anuncio avi»»mo» 4 la» 
per»ona» que teug»ii prenda» rmptñadt» en esta ca-
sa, pasen 4 rescatarla» en ol término de tretnla dli», 
4 contir desde la freha de esta tabllcación, bien 
eotendilo qeo traaoii'rldo dicho plaso. »e procederá 
á la enageni el lo de le» misma» en i fiblioa »ubasta, 
icgói lo dispuet-to eu ol a ti n'o I 87J do reg «men-
tó do Casa o o Pté. tiinoc—Habana 3 do enero de 
1901.-Cadrecha y Hn" 8 97 15-2 E 
Muebles y prendar> baratas. 
Se realiza nn gran surtido de i (do lo come-t' u | 
te al giro d« préstamo y mneblei la on LA i'KULA 
y LA VIXCAINA, Anima» y üaliano, teléfono 
núm. HDf-. 
H s j »gencla de madada» y sn hacen vl.jesal 
campo. Tambieu so haroUau muebles. ím m »-29 
Ll KCP íl ^ IÍC3 . Villéga».' Ro»]1!*ac On do ILUÍ-
bles: gran suri Ido do escaparates, piluadores, apa-
radores, lavabo» do dopó»lto, tocadure», espejos, 
me»»», bofetes, mesas do noche, neveras, un her 
mo»o aparador de e»t*ote do nogal, una cama idi 
límpsra» de oioiitorto, banqueta*, sillas glrttorU», 
bicicleta», una muestra de oalle, una btñtdora, so 
fas, nn aaxtltar. silla» y sillones do toda» olsar», 
un Juego Luis XV y otro» mucho» mueble*. Todo 
barato. 8íS8 8 211 
B E I Í 1 . A I : F : S 
D E LA A C R E D I T A D A MARCA J . FORTKZA 
Nuevo» y u»ado» »e vonden y alquilan oon ban-
da» franco»»» automáticas; constante »arlido dr 
toda ela»e do efecto» fr»noe»o» para lo» mUmo». 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—He rebatan bola» do billar y »e visten bi-
llar»» —53, HEKNAZA, !>S. Fábrica do billarea. 
fU oomoraa bou* do billar. 7916 7&-16 D 
Un flamanto piano 
del fabricado Gavea i de Parí*. RarítUimo. 
centíTO» Anlmi>»a4. K33< 
En 30 
. GRAN REALIZACION . 
P'irM «JTlíir' íy Ve»tido» de toda, oían y otros 
L tu a DCUUI an oamisones y sayas boches y on 
corte, mantas de burato y do lana, chales, manti-
llas, abrigos, media» y todo lo que »ede»eo en ganga. 
Para caballeros ^¡TátJ^^tffi 
y medio íliso» hecho» y en corto, media», »ombrero» 
do toda» clase» y doma» ropa ca»l regalada. 
F R A Z A D A S muy doh'e». »ál>anas, •obrBC»ma( y 
rodapiés de macho gn»to y do tod .» precio», »»í co-
mo objetos dofiut>»1a, prenda» do oro, plata y bri-
llante», mueblo» y piano» do excelente» vece». Todo 
lo da GASPARpor la mitad de lo que vale, 
8129 18-25 D 
Muebles en ganga se venden 
en laaoreditada c»»a de 
BAHAMONDE Y Cía. 
C A L L E D E BERNAZA N. 16, 
E N T R E LAMPARILLA Y ODRAFIA. 
T E L E F O N O 404. 
lámpa-
iano» y joya» con y »ÍD 
brillante», 4 precio» económico». 
C 1831 26-8 D 
Hay juego» d) «ala y de cuarto, cuadro», 
ra», allleria» ou general, pi  
 ir" 
DE MAQUINARIA. 
Hacendados y colonos. 
Vendo 100 toneladas carriles do 16, 18, 30 y 26 £ 
por yardo, 2 looometora» vía estronha para i(l"—7 
defeoadoru» doble fondo cobre—750 galones—2 fil-
tros prnisas frarcjsus 8G mimaras—1 tacho ?6lb—I 
triplo efoi tu—grandes máquinas vacio—2 t nquis 
hierro fundido de empatadura atornillado de 12 
por B'por 6'—una moderna máquina moler do 7' 
por S6 '—cilindro 26" par 60" golpe—carros íorta 
templa cadena rastrillo y un sluiiómero do maqui-
narla de todas o'ast». Informe dlrecU 4 los IH )-
resade»: Cetro 725 esquina a TaMpán. 
Tomás Dia» Silvcira, 
111 8 6 
Hnrique R - Hich. y C? 
E e t a b l o c i d a • n 1 8 6 8 , 
S a a B a m ó n 6, Bo^ la . 
Fábrica do Maquinaria y caldcrao-
Fundición de hierros y bronco» de toda» claaea. 
Ingoulero» navalo». 
Reparaciono» y roaon»trooclón detodí:» clare» de 
maquinaria» marítima» y de ingenios. 
F B E S U P C E S T O S G R A T I S , 
o 1624 7K M Oo 
Hacendados, Agricultores 
é industriales. 
BOMBAS D E V A P O R DK M. T. DAV1DHON 
y de mano de Gould* Mfg CV para TODOS los 
usos Aarlcolaa é ludustrlalo». L a Bomba vertical 
de M. T Davidaon para pozo» uo tiene rival. E» 
S E N C I L L A , segara y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O . E L 
DANJJY» con torre de acoro también, os oí motor 
má» barato para extraer el agua do lo» poso» y ele-
varla 4 cualquier altara. 
Eu venta por Franciaco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 33 alt 1S-1 IC 
Se f 
P c c f a / l a nn'AVuhík fabricada en Remedio» 
l E S l d «C g U d y d ü a p,)Tjoan aolglle. Ca-
lidad oipocialínlma y »ln rival. De venta eu los prin-
olpalet establecimiento» do la llábana. Depoaito* 




üctadori superiores á 15 cests 
Si TUSO de leche de l4,10 Id. 
RsysurtidoeoQsUnte de tas ma 
jofes frotáis, bnenos dulces, knth*, 
refrescos, & e . 
Prado 
C 1925 
H a b a n a 
V(?-M D 
DEL DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l itnlco remedin conocido hatíta el dia para la 
complot» curación (ío la 
IMI'OTICNOIA 
Espermatorrea. debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también do resultado» 
po»itivoB para la esterilidad do la mr'er cu uiendo 
motivada por lesione» orgánir^i». 
B»tas MILAGROSAS y C K L K H U K S plldorut 
ouentan más do 30 años de éxito y hun ei asombro 
de los onfermos que las usan para su curación. De 
venta 4 do» poso» oro la caja on las principólos far-
macia» de la I»la y cu la do Sarrá, Tonlonto Rey 41, 
Habana, quien las manda pur corroo 4 todas partos 
previo envió dn su Importe. 
C 76 alt 4-R E 
E L MKJOR PUR/l'MCADOR 
D E LA S A N G R E 
t m m m m 
D E a A N D T J I -
MÍIH de 10 nfioH «lo ciiraeloHca sor-
proiuloiitos. üiiipléetiu en la 
Siis, Llaps, Herpes, ele, 
y en toda* la* eutennedadoH proro-
IilcDtesdo MALOS !! I MOKLS A O-
QUIUÍDU» 6 HEREDADOS. 
So vendo en todas la» bollcuB. 
C 46 alt io \ E 
Para combatir las Dispepsia», Gastral-
gia». Ernpto» 4uido», Vómito» de las Se-
fiora» ombarasada» y de lo» uiflo». Gastri-
tis. Inapoteacia, Digestlone» difíciles, I)l«-
rreb» (de los Diño», TIOJOI J tínicos) etc., 
nada mejor que al 
Vino de Papayiia 
D33 O A N D U L 
une ha sido honrado oon nn Informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas do Honor enlasONCK Expoticlo-
ne» á que ha concurrido. 
Pidise e i tfdm i » boíiea». 
C 45 alt M 1 E 
FRICCIONES ANTIREUM ATICAS 
Del Dr. Sarrído, 
Romodlo Infalible para el alivio de 
toda olaso do doloron. 
Las neuralKlaB inAn robuldei se ali-
vian oneogulda. 
El rouma eo curh. 
Ninguna casa do familia debe estar 
sin eato pieciooo romodlo. 
D e p d H Ü O B : r a r m u o i a d o l 
d o c t o r G a r r i d o , H o l y A R n a -
c a t e , y o n l a s D r o g r e r l a s d e 
B a r r i l y d o n l i H O i i . 
Cta. 1858 2B-14 1) 
B U E N A G A N G A 
Por veíutj centone» se regaUn: nn plano "Plo-
rel", un jaego de bola» do billar j una mesa d* 
billar romano, «istema umerleauo. S i vendo ou 
luto ó por separado. Prado 103, café »Lt Plata. 
18 4-6 
P l a n t a » do n a r a n j a » y l l m o n o » 
Be venden naranlo» in|ertadu» y limones injerta' 
do» tambUn; R m aígunu» oontciaro* v están muy 
hsimoaoa. Pueden verso 4 todr» hora» en Mari-
na 4, A. 119 4 B 
B I L L A R 
So vende uno »nperior de carambola y pifia, 
Empcdrodo 3 eaqnina 4 Mercadere», de 1 4 6. 
C 77 4 5 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda clase de cama», por ol óltlmo vapor 
1'rAueés, nueva remesa de vjqaftas para camas, 
aobresallendo lo ologinto y roJuj-dos preolos. 
uleute-Rey 95. 98 20 5 E 
E l ciento á e oartaobon, uaperior oftli 
bro do 12 y 16 oon sus tacos, $ 1. 
E l i d . de i d . i d . i d , 12 y 10, oar^ados, 
$3.i50. 
E l i d . do i d . i d . i d . 12 y 10 i d . ¡.rtívo. 
ra blanoa, $4.25. 
(Jiotaroues y ourtuolioras desde an 
peeo. 
Bn el ant i^no estableoi miento til Mo-
derno Oubano, Obispo 51 , l l á b a n a . 
7986 26 1» D 
•*1 I * 
SE 
P 
G U A N A 
EN MERCADERES 31 
cl«i3 i « l E 
B 
5=! 
l^in io» Knunoiot Franca?» m teo 
SictMYEHCE m m m 
\ fas li Ortngo-Batollér;, PARU • 
N » » » » o < r » » » > » » » 4 ^ » » 4 N » » < » » ^ i r 
Gota - P i e d r a 
R e u m a 
U p n c u r a d o s p o r l a s 
SALES GRANULADAS 
D E . L I T S N A 
do Oh . L E P E R D R I E L , I ' A I U S 
Do venta en toóas las Furmacias 
D E F R E S N E 
D I G E S T I V O * 
EL MAS PODEROSO 
Y CL MAS COMPLETO 
Iil.lpro no nnlo 1» furnii, sino t.m-
blmi I» crMi», <'l pim v l"« fi'culrnlos. 
U PANCMIATINA ncniKBNB 
pravlons la» afao« loue» dal -̂ ótumo 
y Uollila »le|¿)̂ )", 'a difc-silio». 
POLVO - E L I X I R 
En todos las buen»» Formaolaa. 
B a e a M ne ios Arabes 
E l 
D E L A N G R Ü N I E R 
m e j o r A l i m e n t o 
p a r a l o s N i ñ o s 
los anémicos, los convaltcicntcs, los tHcUutOS 
y todos los que tienen necesidad de fortitícanics. 
19, RUE DES RAINTS-I'ÍWES. l'AHIS. Y KAUMACIAS 
S / Q U I E R E N H A C E R Vlls. MISMOS SUS 
Bebidas G-aseosas 
O o m p r e n B O I O e l V e r d a d o r o 
SELTZOGENO D. FtVRE 
Z . TEBSSXEE, úmeo Mtiranie. 9, Ruó Caatcx, P A R I S 
It mtnoión ; VÉflITAÜLE AÍ'PAREIL SELTZOCENH 0. fÉVHB 
y ¡a h i rn i i i M a r o » da V á b r i o a i 
^ O N I C O - N U T R I T I 
El mejor y cl mas agradable de los tónicos, recelado por las 
celebridades médicas do Parts en la A N E M I A , [a G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S dol 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N C I A S . 
80 Halla an la* Prlnolpalcs Farmaolai. 
6 ti 
PERFUMERIA MFANI 
G . M a z u y c r y Cíu, P a r l a . 
P O L V O S do A l í H O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R D T 
UOCIONaa. AOUA* OB TOCADOR. JAUOHtLO, 
PLMruMeo PAmtk uu r»AKiuai-o 1 
FEDORA y SARAII I lhRSIIARDT, M U ^ K I Á N T I S 
N U H V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O í 
DIAFANO PENSAMIENTO 
Si billa a LA HABtHA'.J 
V KN TODA 
V A Y y C 
ÑAU CAI 
C R E M E i J V I E C Q U E # r 
i m p r a n u y E « t a r # í í t í ^ l a d e l f?fl1IW) dv» l a M a r i a a " , Z a t ú o U 7 í ^ f i r t u o o 
ll 
5 
J 
